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2 C E N T A V O S 
N U M E R O 168. 
A C T U A L I D A D E S 
Nos hemos burlado de las gran-
des victorias aliadas que consis-
ían en adelantar unas cuantas yar-
^as, tomando aldeas "que se con-
ertían en ciudades y bosques in-
¡gnificantes y desconocidos que, 
por arte de encantamiento, pasa-
ban a ser más extensos y más 
sombríos que la Selva Negra. 
Esos juicios nuestros irritaban 
sobremanera a los crédulos alia-
ófilos. 
Pues bien, ya han visto nuestros 
lectores en los cables de esta ma-
ñana como califica el Estado Ma-
yor Alemán, que tantas pruebas 
de seriedad tiene dadas, esos in-
fundios de los aliados: "no son 
otra cosa, dice, que himnos fantás-
ticos que se burlan de la verdad." 
Prueba de ello, repetimos no-
sotros, es que, hasta ahora no han 
reconquistado ni una posición im-
portante, ni una fortaleza ni una 
ciudad, de tantas como desde el 
principio de la guerra se hallan en 
poder del enemigo. 
Y el cañón alemán sigue tronan-
do sobre Verdún. 
Cuando se haya levantado el si-
tio de esa plaza y se haya recon-
quistado a Bélgica y a Polonia y 
a Servia y a Montenegro empeza-
¡ remos a creer en la eficacia de la 
ofensiva de los aliados, sin nece-
sidad de "himnos fantásticos." 
Entre tanto aunque se indigne 
nuestro constante e ilustrado ano-
nimista seguiremos prestando más 
atención a los juicios de nuestro 
repartidor que a las noticias ama-
ñadas del Almirantazgo inglés. 
El "Dentschland" está a punto 
de partir. 
Y los cruceros ingleses y fran-
ceses se preparan para impedir su 
retorno. 
La emoción es grande en los 
Estados Unidos y en el mundo en-
tero. 
¿Logrará atravesar la línea ene-
miga y llegar, sin novedad a Ale-
mania ? 
¿Le atacarán los aliados en 
aguas jurisdicionales de Norte-
América } 
Parece que alguien creyó ver 
en nuestras Actualidades de ayer 
algo ofensivo para el señor Petit, 
Presidente del "Centre Catalá." 
No nos lo explicamos, porque 
en nuestra réplica solo había una 
demostración clara y expresiva de 
la gratuita ofensa inferida a la 
madre patria por un señor Joan 
Agele, que ahora trata de hacer-
nos miedo, amenazándonos nada 
menos que con una legión de bra-
vos como él. 
El señor Petit nos merece tantos 
respetos y consideraciones como 
risa nos causan las baladronadas 
del señor Joan y su terrible le-
gión. 
Conste así. 
A l a m a n e c e r d e h o y , e l f u e g o 
d e s t r u y ó u n d e p ó s i t o d e f o r r a j e 
E s t e s e h a l l a b a e s t a b l e c i d o e n l a C a l z a d a d e B e l a s c o a i n e n t r e 
L e a l t a d y E s c o b a r . P á n i c o e n e l v e c i n d a r i o . E f i c a z a c t u a c i ó n 
U l t i m o s c a b l e s d e l a g u e r r a 
A las cuatro y media de la madru-
gada de hoy, cuando los primeros al-
bores dei día clareaban el horizonte 
Este de la ciudad en el ch'o. por el 
Oeste, proyectábase el rojizo resplan-
doi de un incendio. 
Pocos minutos después ios silbatos 
de auxilio y el toque de cornetas, ex-
tendíanse por todos los ámbitos de la 
urbe, señalando la existencia del alu-
dido siniestro. 
Un almacén de forraje establecido 
en la planta baja de un edificio de 
dos pisos, situado en el centro de la 
manzana comprendida, por la Calzada 
de Belascoain y Carmen, Escobar y 
Lealtad, en Ia casa marcada con el 
número 215 de la primera de dichas 
d e ¡ a p o l i c í a . $ 5 . 0 0 0 d e p é r d i d a 
vías, se hallaba envuelto completa-
mente por las llamas. 
Las tongas de heno, sacos de maiz. 
avena y afrecho que alí existían, eran 
presa del voraz elemento, que ame-
nazante, extendía sus largas lenguas 
ígneas hacia el firmamento. 
Tan pronto los bomberos tuvieron 
noticias del fuego, por el aviso que 
les dió el vigilante de servicio en 
aquellos contornos, el número 558, Ju 
lián Landa, se personaron allí los 
miembros del indicado cuerpo que com 
ponen la Guardia Permanente, con Ias 
bombas "Aquilino Ordóñez," que se 
situó en la toma de agua que existe en 
la esquina formada por las calles de 
Rastro y la Calzada de Belascoain, la 
"Martí" que enchufló sus mangue-
ras en Belascoain y Lealtrd, el ex-
tinguidor químico "General Wood" y 
los carros 3 y 4 de los Cuarteles de 
Corrales y "Magoon" respectivamen-
te. 
A pesar de los esfuerzos de loa 
miembros que componen el beneméri-
to cuerpo de bomberos, hoy municipa-
lizado, que presurosamente atacaron 
el fuego, este redujo a pavesas en po-
co tiempo, el caudal de forraje allí 
depositado, produciendo desperfectos 
de gran consideración en el edificio, 
que aunque está construido de mani-
postería, el calórico a que estuvo so-
metida ésta, la agrietó por diversos 
lugares. 
Es digna de mencionarse la actitud 
del vigilante Landa, que enseguida 
que se dió cuenta del incendio, des-
pués de trasmitir los oportunos avisos 
en demanda de auxilio, corrió hacia 
dicho lugar, extrayendo todos los li-
bros, documentos y enseres pertene-
cientes al escritorio del comercio in< 
cendiado. 
(PASA A L A CINCO.) 
M E V O E M B A J A D O R J A P O N E S 
EN WASHINGTON. 
Tokio, 18. 
El diplomático Almazo Sato, nom-
brado recientemente embajador japo-
nés en Washington, como sucesor del 
Vizconde de Sutomi Chinda, propone, 
se salir para los Estados Unidos en 
septiembre próximo. 
Al corresponsal de la Prensa Aso-
ciada le manifestó el señor Sato que 
estaba muy satisfecho de su nombra-
miento, tanto i>or la importancia del 
cargo diplomático, cuanto por que le 
proporfiojiará la grata ocasión de rea 
nudar sus relaciones de amistad con 
gran número de antiguos amigos ame 
ricanos. 
E l viaje del nuevo embajador ja-
ponés, a los Estados Unidos será el 
quinto de los que ha hecho a la Unión 
Americana. 
E l señor Sato hizo sus estudios uni-
versitarios en los Estados Unidos, de. 
sempeñó el cargo tíe secretarlo de 
la Legación Japonesa en Washington, 
más de veinticinco años, perteneció a 
la comitiva del Príncipe Fusbimí, 
cuando éste visitó a los Estados Uni-
dos y fué primero secretario de la de-
legación nombrada por el gobierno im 
perial japonés para la conferencia de 
la paz en Portsmouth, al terminar la 
guerra ruso-japonesa, siendo el re-
presentante ruso el Celebre Conde de 
Wette. 
E N A L E M A N I A S E CONFIA E N L A 
C A I D A D E V E R D U N . 
Amsterdam, 18. 
Un despacho de Berlín dice que los 
alemanes esperan obtener una victo-
(PASA A L A U L T I M A ) 
C a r t a s a l D o c t o r A r a m i m r o 
L o s d i s t i n g o s d e l a l e y y l o s f u e r o s d e l a r a z a 
Jarísimo doctor: 
Redondamente equivocado estaría 
quien me supusiera el ánimo de glo-
sar en estas cartas los diversos estu-
dios que ha publicado usted agrupa, 
dos bajo el título de "Doctrinas Ju-
rídicas:" de intentarlo. redujerase 
mi tarea a escribir un î página dr» 
yubidas alabanzas, puesto que en to-
do io leído no encuentro sino prin. 
uplos e ideas que con usted com-i 
parto sin reservas, presentadas al 
lector en una forma insuperable, don-
de concurren en perfecta proporción 
la sencillez, la claridad y la elegan-
cia en el decir. Pero no es ese mi 
Intento: ro me propongo otra co^a 
que aprovechar lag ideas que su lec-
tura suscite en mi espíritu para tra-
tar aquellos aspectos que usted no 
haya _atendido, ya porque a la sazón 
carecieran de 'interés, ya por cual-
quiera otra razón. 
Paso en silencio, por lo mismo, sus 
tres magistrales trabajos titulados 
" E l mati-imonio y el divorcio," "La 
intervención de los Estados Unidos" 
y " E l status internacional de Cuba." 
donde no encuentro sino motivos de 
aplauso y me detengo en el cuarl-o 
de la serie, ""El Sufragio Elect.o-
lal" donde considera usted un asun-
to en el cual siempre será oportuno 
insistir en estas repúblicas nuestras, 
tan desorientadas habitualmente. 
"La condición política de los espa. 
ñoles en Cuba," es el asunto que us-
ted admirablemente desenvuelve, y 
esa misma condición, pero no ya de 
'os españoles tan solo, sino de los 
hispano-americanos en hispano-amé-
rica, es el que yo quiero considerar, 
a 'la sombra de usted, Al fin. la 
conciencia de la raza, alertad^ por 
el peligro, parece que, por encima 
de ineptitudes y resistencias guber-
namentales, va empujándonos a una 
solidaridad espiritual que, siendo es-
trecha y de buena fe, acaso bastara 
para asegurar nuestros destinos; y 
yo quiero hacerme la ilusión de que, 
al modo de invisibles átomos de pó- I 
len que trasportados a enormes dis-
tancias en las tenues t.Ias dei vien-
to, van a cumplir ignotas fecundacio-
nes, estos humildes ensayos tras-
portados a las riberas del Orinoco o 
del Plata, a la vieja tierra de los 
incas o a las férvidas calles de Bue 
nos Aires, acaso logren ser recogidas 
por un alto espíritu o por un gran 
prestigio, que les insufle fuerza y 
vida. 
E l vocablo "extranjero" aplicado a 
personas provoca en el cerebro de-
mejicano la imagen de un individuo 
(PASA A L A CINCO,) 
E L C A S O D E P A R A L I S I S I N F A N T I L D E 
G U I Ñ E S N O D E B E A L A R M A R 
S e t r a t a d e u n c a s o a i s l a d o q u e n o o f r e c e p e l i g r o e p i d é m i c o 
Con mo t ivo dei caso existente i n 
Güines, de P o l i o m i e l i t i s Agruda ante-
f:or, la S e c r e t a r í a de Sanidad y Be-
neficencia, considera opo r tuno c o m u -
nicar al p ú b l i c o , en r e l a c i ó n con l a 
existencia de ese caso, los s i g u i e n t e á 
Particulares: 
K l s eño r Je f« local de Sanidad de 
g ü i n e s , hubo de p a r t i c i p a r con fecha 
15 del actual , un caso sospechoso de 
pa r á l i s i s I n f a n t i l , en un vecino de 
esa pob lac ión , procedente de. Melena 
de] Sur, 
El doctor M a r i o G. Lebredo Jefe 
5t' Ja Secc ión de Estudios e I n v e s t í -
Raciones Cient í f ica? , f u é comisionado 
para e! estudio de este enfermo y .'o 
considera como caso posi t ivo e s p o r á -
dico, aislado, y s in r e l a c i ó n a lguna 
con .'a ep idemia de P a r á l i s i s I n f a n t i l 
existente ac tua lmente en los Estados 
Unidos de A m é r i c a . Debemos adver-
t i r a l públ i ' jo , que desde hace muchos 
a ñ o s , v ienen ocer r iendo casos a is la-
dos de P a r á l i s i s I n f a n t i l , en d i s t i n -
tas localidades de la R e p ú b l i c a , es-
pecia lmente en la p r o v i n c i a de Santa 
Clara , donde hubo en 1909, un b r o -
te e p i d é m i c o que f u é debidamente 
a tendido. E n N o v i e m b r e de 1914, ocu 
r r i e r o n "siete casos" en el T é r m i n o 
M u n i c i p a l de Melena del Sur,, con-
siderados como de P a r á l i s i s I n f a n t i l , 
por el doctor Edua rdo d . Eebrcdo, 
Méd ico Inspector Especia1 de esa 
Z o n a . Es decir , que Be t r a t a de u n 
foco an t iguo , bien aislado, san i t a r i a -
mente a tendido y que en mane ra a l -
guna debe ser m o t i v o de a l a r m a . E l 
casu ac tua l procede de Melena don -
de e n f e r m ó hace dos meses, siendo 
t ras ladado a G ü i n e s el d í a 13 de los 
corrientes. 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad y Bene-
ficencia, recomienda a l p ú b l i c o en 
general que e s t é t r a n q u i l o en lo que 
respecta a esta enfermedad. Rei te-
ra, su o p i n i ó n f i r m e y b ieu fundada 
de que el caso de G ü i n e s no t ie l ie 
nexo sani tar io a lguno con l a epide-
m i a que reina en N e w Y o r k , y se t s -
t á n adoptando las medidas corres-
pondientes, para ev i ta r ¡a p ropaga -
c ión de .'a enfermedad. 




T A R A I N S T A U R A R DAS D E S A N -
T A C L A R A Y O R I E N T E SAXitO 
A N O C H E i£L SR. S E C R E T A R I O 1>E 
I N S T R I C C I O N P U B L I C A 
C o n f i r m a n d o la I n f o r m a c i ó n que 
a n t i c i p ó , exclusivamente, D I A R I O 
D E DA M A R I N A a sus lectores ei 
pasado domingo, anoche t o m ó pasa-
je ©n el Ctnitral, el doctor Ezequiel 
G a r c í a E n s e ñ a t , con destino a Santa 
Clara . 
A c o m p a ñ a b a n a] s e ñ o r Secretario 
dp I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a el Inspector 
General de Escuelas N o r m a l e s s e ñ o r 
Lecpo.'do K i e l y el Inspector T é c n i -
co de la S e c r e t a r í a , doctor J o s é F . 
Castellanos. 
E l objeto de este viaje es prepa-
l a i sobre el te r reno la i n s t a u r a c i ó n 
de las dos nuevas Escuelas N o r m a -
les que por una reciente ley se au-
toriza para crearlas a l Poder E j e -
cut ivo , de acuerdo con lo establecido 
en la de 16 de Marzo de 1915. 
Sólo en e! caso de qUe e.' s e ñ o r Se-
c re ta r lo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a no 
ha l l a r a en ia. cap i ta l de la» V i l l a s las 
c i rcuns tanr ias o condiciones adecua-
das para ins ta lar el nuevo centro do-
cente, se a c o r d a r í a su e s t a b l e c i m i c i -
to en Camagiiey, lo que no parees 
probable , por ahora . 
De Santa Clara s e g u i r á n dichos a.--
tos funcionar ios su viaje, con a n á l o -
go f i n a Santiago de Cu'^a, para, de-
jar u l t imados los p repara t ivos que ro. 
quiere esta provechosa g e s t a c i ó n a c á 
d é m i c a , tan necesaria ya pa ra la or-
g a n i z a c i ó n docente en la R e p ú b l i c a 
A despei l i r al doctor G a r c í a Ense-
ñ a t acud ie ron a l a E s t a c i ó n T e r m i -
na l los doctores Santiago G a r c í a 
Spr ing , Subsecretario del r a m o , el 
doctor R a m i r o Guerra , D i r ec to r de 
l̂ 1 Escuela N o r m a l de la Habnna . e.' 
s e ñ o r Cendcya, Super in tendente P r o -
v inc i a l de Escuelas y otras d i s t i n g u i -
das personalidades. 
E l v ia je del s e ñ o r Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a h a b r á ^de d u r a r 
hasta p r inc ip ios de la p r ó x i m a sema-
na, siendo l a fecha p robab le de su 
regreso d,el 22 al 23 del co r r i en te . 
DE LA 
GUERRA 
, E n Alemania se abre paso nueva-
mente la idea de una campaña sub-
marina, sin limitaciones de ninguna 
clase y sin reparar en aquellos he-
chos que puedan provocar notas y re-
clamaciones de los Estados Unidos. 
Un poco prematuro me parece este 
programa, hijo, seguramente, de las 
impaciencias de un pueblo que ve 
mermadas sus conquistas y discutidos 
sus derechos por la intromisión de 
las cancillerías extrañas a la contien-
da. 
Problemas hoy pendientes que es-
tán a punto de madurar y cualquiera 
de ellos puede provocar inesperada-
mente la solución pacífica que todos 
anhelamos. Una campaña • ubmarína 
en las circunstaticaas actuales, tal 
vez resultase contraproducente, pues 
el conflicto pudiera tener complica-
ciones de tal índole que lejos de ser 
pacíficos mediadores, algunos de los 
gobiernos neutrales se manifestarían 
hostiles haciendo punto menos que 
imposible la solución. 
Quienes supieron esperar durante 
dos añosj derrochando heroísmo y te-
nacidad jamás igualadas, bien pueden 
espérar algo más, hasta ver qué re-
sulta de esa ofensiva general aliada 
en la que tanto fían las potencias de 
la Entente. 
En lo que resta de verano y en to-
do el otoño, han de resolverse los pro-
blemas pendientes, pues o t n Invier-
ne es posible que no lo soporten los 
pueblos respectivos tan pacientemen-
te. Pero si las cosas quedasen en tal 
estado que tuviesen los combatientes 
que hacer preparativos para una nue-
va invernada, entonces creería llega-
da la hora de la campaña submari-
na, sin limitación, sin cortapisas; 
acabando con todo buque enemigo lle-
ve o no lleve a bordo neutrales; aca-
bando con todo barco que conduzca 
víveres o pertrechos de guerra, sea 
cual sea la nacionalidad que ostente. 
Harto han demostrado los alema-
nes su deseo de complacer y hasta 
paciencia han tenido para soportar 
las arbitrarias exigencias del gobier-
no de Washington. Pero si se llegase 
a extremos en los que el dilema es de 
vida o muerte, si fuese preciso juz-
garse el todo por el todo, creo en con-
ciencia que Alemania tendría que re-
currir a esos procedimientos p^r in-
humanos y duros que sean, pues todo 
está justificado cuando lo que se po-
ne a una carta eg la existencia misma 
y del albur depende el ser o el no 
ser. 
G. del R. 
LA CIVILIZACION 
EARISEA 
Dijo Napoleón en Santa !31ena: 
^'Ráspese al ruso y aparecerá el co-
saco." 
Ráspese al civilizado y se hallará 
al bárbaro. 
¿ Qué mérito tendría la virtud si el 
hombre no pudiera ser malo? ¿Exis-
tiría la felicidad si el hombre no pu-
diera ser desgraciado ? 
L a civilización es la corteza y la 
máscara del progreso material. E l 
hombre es cilivilazdo mientras no lle-
ga el momento de descubrir al bár-
baro que tiene dentro y el espíritu 
del mal se disfraza de ángel de luz. 
¡ La serpiente del paraíso, hablaba de 
i vida en el instante de causar la muer 
I t e . 
L a civilización y la cultura son 
conceptos relativos. E l bien more»! y 
la verdad eterna son absolutos por su 
esencia y no por el consentimiento 
humano. De dos trogloditas, aquel que 
disponga de un palo más largo para 
defenderse, estará en relación de su-
perioridad sobre ei otro. Entre los 
civilizados del siglo X X , aquel que 
sepa y pueda matar con mas rapidez, 
y en mayor cantidad, será el más 
preparado para la defensa natural y 
ei más apto para la lucha en la vi-
da. 
Considerada la guerra como un mal 
indestructible, en la presente condi-
ción humana en la que el hombre es 
lobo para el hombre, no acierto a com 
prender los escrúpulos farisáaicos que 
algUnos manifiestan por el uso de cier 
tos procedimientos destructores. En 
esta guerra, el que no hace más es-
tragos es porque no puede; deseos no 
faltan. 
Convencidos los beligerantes de 
que se tira a la muerte, por arabos la-
dos, y de que no es la justicia la ma-
dre del éxito, sino que, este es el 
fruto de la preparación, del e s f o r z ó , 
de la resistencia, de la inventiva y de 
los elementos de destrucción v de'ma-
(PASA A L A S I E T E ) 
c o m p l a c i d o | e i p u e r t o e s t a m a ñ a n a 
Julio 17 A 17 de 1916. 
TM A ^ ? ^ Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Mm- - Presente. 
«JJ señor mío: 
U n la impresión personal de al-
m* A qUe no ha sido satisfecho en 
* deseos, se redactó, probablemen. 
^. el^ suelto titulado "Por mal ca-
que vió la luz en su leído 
rieTdí^V6» la edición <le tarde 
alud • 1 actual' Y en el que se 
t ía H0a 1r11. P^sona como consecuen-
mi c7ró!? lnJforme q"e produje, en 
J u n ^ N tc.r de Vocal Letrado de la 
' encL ^L10?*1 de Sanldad y Benefi-
cie com^0J,VÍrndo una Proposición 
¿ r - ^ r de la hacienda "Sabanala-
rretaría de S e r } / ^ ^ por la Se. 
Con u , Sanidad y Beneficencia, 
do, o L av Ura del informe referí. 
^ su n n í 0 r a acomPaño. rogándo-
Iruve ?a ^CK)?' creo 8e 
Anidas J3 , de exactitudes con. 
^lo se en1lte\.SUelto, donde no tan 
el deseo ̂ f 1 2 3 , P ^ el inspirador, 
que se Jne a^car mi nombre, sino 
«uanto í £ l , ^ m , eve el desconoci-
(PAc:7dÍAmeAtarios P^ceptos 
M i r a n d o a l a p o l í t i c a 
SIGUE E L COMPAS DE E S P E R A . — E L ASBERTISMO. — LOS 
LIBERALES HISTORICOS REELECCIONISTAS. — E L AZPIA-
CISMO.—LOS CONSERVADORES. 
E L " E S P E R A N Z A " 
De Tampico, Veracruz y Progreso, 
llegó esta mañana el vapor america-
no "Esperanza", conduciendo carga, 
67 pasajeros para la Habana y 89 en 
tránsito para New York. 
Entre los primeros llegaron: 
De Tampico:—El abogado mejica-
no señor Blas Rodríguez, comercian-
tes españoles señores Alejandro Al-
varez y Antonio H . Capote, las cos-
tureras francesas Denice Paillon y 
Blanca Candiotti y un jornalero si-
rio-
De Veracruz: el médico japones 
doctor Henichi Osaki, los comercian-
tes mejicanos señores Salvador Avi-
la, Edmundo Gómez, Gonzalo Laira-
ñaga, señora Rafaela C. de Barba-
chano y familia, los americanos Mar 
tín A. Doack y William Tromp y cin-
co jornaleros japoneses, dos chinos y 
seis españoles. 
De Progreso: E l abogado mejica-
no señor Manuel Casellas, señoras 
Juana Campa y Aurora Medialdea, el 
artista cubano señor Gregorio Sán-
chez, los comerciantes señores Am-
brosio Negrín, José Millaiii Enrique 
Aguado, señora Simona Idra de Pé-1 
rez y familia, señora Fldelia Trigo de 
Capotillo y familia. 
Enrique Mendoza, su esposa y un 
híjo,*Enrique Peral y familia, David 
Morales y señora, Augusto y Serapio 
Baquemo, Delfina Novelo, Fernando 
Castellanos y familia, Antonio Men-
doza, José Escalante, Berta Deville 
y Luis Alonso. 
Los de tránsito para New York, son 
mayormente mejicanos y los demás 
americanos, muchos de eilos fugVi-
vos que no pudieron salir antes y lo 
hacen ahora por no inspirarles aún 
confianza la situación de Méjico, en 
donde, aunque se nota calma relati-
va respecto al conflicto armado con 
los Estados Unidos, _ sigue reinando 
una desoladora miseria. 
E L " M O N T E R R E Y " 
De New York, y Nassau, llegó es-
ta mañana el vapor americano "Mon-
terrey" con carga, 23 pasajeros para 
la Habana y 53 en tránsito para Mé-
jico. . i 
Entre, los primeros llegaron el abo-
Efado mejicano señor Antonio Bravo, 
(PASA A L A C I N C O S 
Signe el c o m p á s de e s p e r a . . . en 
loa conservadores y en los ¡ i b e r a / c . 
Aye r d e b í a celebrarse ia r e u n i ó n 
de los comisionados l ibera les po r l a 
provincia de la Habana, pa ra r e s J Í -
ver la d e s i g n a c á ó n de los candidatos 
a Gobernador, Senadores, Represen-
tantes y Consejeros p o r esta p r o r i n -
c i a . 
F u é suspendida d icha r e u n i ó n y 
ahora se anunc ia p a r a ei p r ó x i m o 
jueves, a ias t res de .'a tarde. 
En la tarde de ayer se v ió v i s i t a -
ba la morada del general Asbe r t por 
varios po l í t i cos . 
Los s e ñ o r e s Arenc ib ia . a lca lde de 
Santiago de las Vegas, Car re ra J ú s -
tiz, Pa rod i , C é s p e d e s y otros. 
E l asber t ismo e s t á en el c o m p á s 
de espera, pero sigue tomando pos i -
c;onea. 
H o y martes , a las tres de la ' ¿arde , 
t a m b i é n se r e u n i r á el E jecu t ivo de l a 
P r o v i n c i a l Conservadora, pa ra desig-
na r los miembros que hab lan de I n -
tegra r a n á . ' o g a s comisiones ej l a 
p r o v i n c i a . 
A y e r noche, ce lebraron j u n t a los 
siguientes Comités de b a r r i o libera-
les, acordando todas las medidas 
conducentes que el E jecu t ivo del 
P a r t i d o dc-be t o m a r en vista de 
que la c a m p a ñ a e lectoral e s t á p r ó -
x i m a : ba r r i o Arsena l en C' j rraies 
235; Guadalupe, en San J o s é 54; Je-
MÉ dei M o n t " , en l a pro-pia calzada. 
: 5 8 ; Chí ivez , San L á z a r o 209; A r r o -
yo A p o l o , en J e s ú s de.' Mon te 491: 
San I s id ro , en el n ú m e r o 94 de '.a 
calle del m i s m o nombre , y San Lár-
Baro, en V a p o r 43. 
Anoche hubo gran m o v i m i e n t o 
tre .es p a r t i d a r i o s del s e ñ o r Eugenio 
Loopc ido Azpiazo, para orjrar.i/.ar 
var ios c o m i t é s que t r a b a j a - á n la can-
d ida tu ra de este popu la r p o l í t i c o . 
T a m b i é n estuvo el azpiaciemo de 
l leno en el c o m p á s de espera. 
A y e r f ué v is i tado el comandante 
A r m a n d o A n d r é , por una c o m i s i ó n 
de ."as Asambleas M u n i c i p a l y P r o -
x i n c i a l en la H a b a n a del Pa r t i do L i -
t e r a l H i s t ó r i c o . 
Esta c o m i s i ó n la c o m p o n í a n los se-
f r r e s s iguientes: doctor E d u a r d o Co 
l o m a . A n t o n i o Seijas, A d o l f o G o n z á -
lez Ol iveras , I ldefonso M o r ú a Con-
treras, A d o l f o Ramos, Car los Sa iva-
got ia , E n r i q u e Alber , J o ? é Tab lada 
Fuentes, Franc isco Ju s t i n i an i , F r a n -
cisco Gallego. Augus to A g ü e r o , F e -
"ino Vald-5s, L u i s M a n u e l A n g u l o y 
J o a q u í n Escobar . 
Dichos s e ñ o r e s h i c i e r o n presente 
al s e ñ o r A n d r é que iban a ofrecer-
le su apoyo incond ic iona l a la can -
d i d a t u r a del creneial Menocal , po r 
creerla sa lvadora para los i n t e r e í e s 
nac ionales . 
( P a s » » U página CJLNXO» 
P O R M A T A N Z A S 
A pesar de estos calores, y de los 
partes de la guerra, y de las burun. 
dangas electorales fué para mí el día 
de ayer domingo 16, un día de con-
tento. Por eso lo he de señalar con 
esta piedrecita blanca. 
Muy temprano vino a buscarme a 
mi rincón mi grande y buen amigo 
don Juan Bances Conde para de-
cirme: 
—;, Quiere usted venir conmigo? 
—Con usted voy yo hasta el fin 
del mundo. 
—No: se trata de ir un ooco más 
acá. E s a Matanzas. He recibido una 
invitación para asistir al homenaje 
que se celebrará hoy en el Liceo de 
aquella ciudad a la memoria del gr^n 
patricio cubano don Eliseo Giberga. 
Hablará otro cubano de los grande^, 
el ilustre jurisconsulto Don José A 
del Cueto. Yo, a mi vez lo in-
vito a usted a que me acompáñ1?. 
Conque... ¿ qué hubo ? 
—Ni jpregunte, don-Juan. . . ¡An-
dando! 
• * * * 
De la estación de Matanzas a lat 
puertas del Liceo tardamos algunos 
minutos más que de aquí a Matan 
zas. Cúponos en suerte un cocho 
decrépito con un arrenquín que ca-
da paso que d:iba parecía ser el úi, 
timo de su vida. 
Para colmo de tristeza el fúnebre 
lochero iba tocando el tin.tan acom-
pasada y melancólicamente; tanto 
que don Juan Bances se volvió pa-
ra decirme: 
— E s raro que la gente no saque 
luces al vemos pasar. 
—Hombre, ¿ por qué ? 
—Porque tal parece que llevamos 
el viático. 
(PASA A L A S I E T E ) 
P r i n c i p i o d e i n c e n d i o 
A las diez de la mañana de hoy 
se produjo un principio de incendio 
en la casa calle de Marquész Gonzá-
'ez esquina a Carlos I I I . L a Policía y 
los veecinos extinguieron las llamas 
con baldes de agua. 
E l material de incendio acudió con 
rapidez, no teniendo necesidad d*» 
funcionar. 
La policía de la Séptima Estación 
levantó acta de la ocurrencia. 
5 P E R S O N A S L f S I O 
E N I A 
C A R R E T E R A D E 
G U A N A 1 A Y 
A L D E S G R A N A R S E U N A D E L A S 
K T E D A S D E L A U T O M O V I L E N 
Q U E V I A J A B A N , T R A N S I T A N D O 
P O R D I C H O C A M I N O . E N T R E 
L O S P U E B L O S D E H O Y O O O L O -
K A D O V P U N T A B R A V A , S E 
P R E C I P I T A R O N E N U N A D I J 
L A S C U N E T A S . 
Narciso Prida, vecino de Zulueta, 
número 32, Jesús Valdés, de Prado nú 
mero 101, Arturo Frejomil, y José 
González, vecinos de Lamparilla nú-
mero 94, reuniéronse anoche como 
amigos que son y acordaron dar un 
paseo en automóvil, con objeto de 
visitar alguno de los pueblos cerca-
nos a esta Capital. 
E n el Parque Central, convinieron 
con el chauffeur Ulpiauo Duarte, ve-
cino de Amargura nmero 94, el pre-
cio de un viaje de la Habana a Gua-
najay, en el automóvil que dicho su-
jeto dirige el H-1969. 
Aproximadamente a las cuatro de 
la madrugada salieron rumbo al ci-
tado pueblo. E l viaje lo hicieron con 
felicidad, hasta llegar al tramo de ca 
rretera comprendido entre los pueblos 
de Punta Brava y Hoyo Colorado 
donde ia rueda derecha de la máqui-
na hubo de desgranarse, precipitando 
se esta en una de las cunetas, con to-
dos los viajeros. 
E n «i accidente sufrió lesiones gra-
ves en la cabeza el chauffeur y loa 
otros, los amigos que se divertían, le-
siones diseminadas por todo el cuer-
po. 
E n una máquina de alquiler que se 
dirigía a la Habana y que acertó a pa-
sar por el lugar del accidente casi 
a la hora de ocurrir este, las cinco 
y diez de la mañana, los condujo al 
Centro de Socorros de Marianao, don-
de el médico de guardia, los , asistió; 
calificando de grave el estado de to-
dos. 
E l sargento Rodolfo Erns, de la 
Policía de dicho último pueblo, levan-
tó acta del suceso, que se estima ca-
sual, dándole cuenta con la misma al 
señor Juez de Instrucción doctor P o í 
to. 
Prida y González, ingresaron en la 
caga de Salud " L a Covadonga" y 
Valdés y Frejomil, en la casa de sa-
lud " L a Purísima''. E l chauffeur que-
dó en su domicilio. 
Cl \ M ) < ) O C U R R I O E L A C O I D E A 
T E . E N C O I í T R A B A S E D E S E R 
M O F O . E N E L T U R N O D E M A -
D R U G A D A , E N L A E S Q U I N A D E 
S A N L A Z A R O Y M A N R I Q U E . 
E n la madrugada, de hoy, el v i -
g i lan te n ú m e r o 60S, I r m i n i o V a l d é s , 
condujo a; H o s p i t a l de Emergencias 
a su c o m p a ñ e r o , el t a m b i é n v i g i l a n -
te, n ú m e r o 591, nombrado L u i s Gon-
z á l e z Corbo, para que fuera asistido 
de m ú l t i p l e s contusiones y desgarra-
duras que presentaba diseminadas 
por todo el cuerpo y que su f r i ó al 
ser a r ro l l ado , estando de servicio e-i 
la esquina f o r m a d a po r l a Calzada 
de San L á z a r o y la calle de M a n -
r ique , po r el a u t o m ó v i l de a. 'quilor, 
m a t r i c u l a d o con el n ú m e r o 21 en el 
M u n i c i p i o de G ü i n e s y que c o n d u c í a 
el chauf feur Amadeo L o m b e r o H e r -
n á n d e z , vecino de la cal le d e m e n t a 
c inandez n ú m e r o cinco, en aquel la 
p o b l a c i ó n . 
E l oficial de g u a r d i a en la q u m t a 
L s t a c i o n ..le P o l i c í a , . ' evantó acta del 
sucéso, r e m i t i é n d o l a con el detenido 
ante el s e ñ o r Juez de Guardia U l o -
«-asuso. que d e s p u é s de In s t ru i r a* 
cargos a l chauffeur lo de jó en í iher< 
tad , p o r estimarse el hecho ca>***U 
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Es el periódico de mayor circula-
—>——ción de la República \ 
E D I T O R I A L 
L U C H A D E D A O E 
Ya que no llevamos desde aquí la 
acción expansiva de nuestro comercio 
i donde hace falta que vayan nues-
;ros productos, nos conformaremos con 
ver cómo los pueblos que saben desa-
rrollar intensamente esa acción víp-
nen hacia nosotros para consolidar su 
situación en nuestro mercado. 
Sírvannos estos ejemplos de leccio-
nes y sepamos aprovecharlas. Los 
grandes centros productores que tie-
nen expedito el camino de su porvenir 
envían a sus agentes de propaganda 
a preparar el terreno en que han de 
operar después los agentes de nego-
cios. Es el procedimiento más seguro 
para llegar al fin que se proponen. 
Nuestro mercado productor y consumi-
dor no presenta a la observación ex-
traña grandes complejidades; es sen-
cillo en su práctica, poco complicado 
en sus evoluciones y nada expuesto 
a sorpresas para los que llegan a co-
nocerlo. Esto resulta ventajosomente 
favorable para cuantos intenten inter-
venir en las transacciones que cons-
tituyen nuestra actividad y, no es ex-
traño que, auxiliados por circunstan-
cias tan halagüeñas, las grandes em-
presas extranjeras vayan supeditando 
a sus intereses los de las otras menos 
poderosas y poco preparadas para con-
trarrestar con sus inicinativas las de 
sus competidoras. 
Si es que por el momento no po-
demos llevar nuestra acción expansi-
va fuera de aquí en la medida desea-
ble, si no es posible acudir a la con-
quista de nuevos mercados, dispon-
gámonos, por lo menos, a no dejar 
conquistar el nuestro mansamente, dé-
bilmente; estimulemos los esfuerzos ya 
iniciados con felices augurios para ex-
plotar nuestras fuentes de riqueza y 
organizar nuestros principales servi-
cios sin sometenernos a conveniencia! 
extrañas ni a intereses que, por radi-
car lejos de nosotros y tener puesta, 
sus miras en otros negocios de mayor 
importancia, no han de pensar en 
nosotros más que con fines adecuados 
a su exclusivo provecho. 
Veamos en la actividad y progreso 
de otros pueblos lo que estamos obii 
gados a hacer nosotros para alcanzar 
por análogos medios idénticos fines. 
E X P L O T A C I O N O P O R T U N A 
Las explotaciones mineras son ahora 
objeto dé la actividad de los hom-
bres de negocios. Los trabajos de in-
vestigación y estudio han comprobado 
la abundancia de minerales, y algunas 
minas en explotación producen ya ren-
dimientos considerables. El número 
de las registradas en toda la Isla es im-
portante y el valor de muchas de ellas 
fe calcula en cifras elevadás. Pero 
Dcurre con la minería lo que con todo 
negocio nuevo, no obstante ser ya bas-
tante viejo el descubrimiento de ri-
queza explotable en el subsuelo cuba-
no y hallarse en producción algunas 
minas desds hace muchos años. Cuan 
tos por una causa o por otra partici-
pan o aspiran a participar en el ne-
gocio, quieren ser a la vez capitalis-
tas, directores y exportadores, aún ca-
reciendo de capital, de competencia 
técnica y de conocimiento de jos mer-
cados. Pocos se avienen a asociarse 
para acometer la empresa con más ele-
mentos y con mayores probabilida-
des de éxito; desconfían de la acción 
colectiva; no admiten más intervención 
que la suya personal. No es posible 
que por este procedimiento se llegue 
a realizar grandes empresas, y hora es 
ya de estudiar el problema detenida-
mente. 
Sabemos que cada día se registra 
nuevas minas y se pone en explotación 
algunas de las registradas; sobre esta 
base hay que hacer una campaña de 
divulgación que permita conocer la in.-
portancia de esta riqueza, la manera 
más fácil de explotarla y la convenien-
cia de que los beneficios se distribu-
yan entre el mayor número de perso-
nas, estimulando para ello las asocia-
ciones de capitales que formen empre-
sas serias, sólidas, dispuestas a llevar 
hasta el fin sus trabajos. 
La importación de la minería en 
estos momentos es para Cuba de ex-
cepcional interés. Durante la guerra, 
y aún después del conflicto armado, 
como consecuencia del excesivo con-
sumo, los minerales de aplicación mi-
litar se mantendrán en demanda cre-
ciente y con precios elevados; lo que 
puede ser ocasión para que en Cubr 
con capital cubano se explote en bue-
nas condiciones la riqueza minera. 
T r a j e s e l e g a n t e s p a r a h o m b r e s j ó v e n e s y 
p a r a e l e g a n t e s que s e m a n t e n g a n j ó v e n e s 
- s o n lo s de la : 
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esto, quo es bueno, los indus t r ia les a 
ciuienea a fec ta . _ _ 
So es i'a p r i m e r a vez. n í será, la t i l -
t ima , que abuse de m i s lectores t r a -
yetulo a esta s e c c i ó n expresiones pa r -
t l cu l a r l e imas de m í d o l o r o m i resro-
c l j o . Y esta vez re inc ido pa ra f e l i -
c i t a r c a r i ñ o s a m e n t e a u n a m i g o m u y ] 
quer ido , todo C o r a z ó n y todo bondad, 
el l icenciado" J o s é Fe rnando Fuen te , 
p o r los t r i u n f o s de su in te l igen te y 
estudioso p r i m o g é n i t o quo acaba -de 
obtener las mds a l tas califlenciones 
en los estudios del b a c h i l l e r a t o . 
D i c h o se e s t á lo que p r o m e t e el 
beb'o niño,- con saber que ob tuvo en 
el r epa r to de p remios da B e l é n , l a 
cruz de honor y t r e s gracias más,- y 
en B e l é n se d a n p r emios a los que 
los ganan con fu a p l i c a c i ó n y su i n -
t e l i g e n c i a . 
E n el hngrar modelo, hogar c r i o -
l l o d e l , v i e j o , c o r t e , da F e r n a n d o F u e n 
te. la sa t i s faoc ió ; ! . y el contento eun ' 
g r a n d e » , y nxás porque .tambi*?11 <1os 
f c b r i t i i t a s han b r i l l a d o en i'as aulas 
de San Franc isco de 8a]es. 
Es la in te l igenc ia n a t u r a l del c u -
ba n i to , s í : pero es, t a m b i é n l a exce-
lente e d u c a c i ó n c r i s t i ana de ciertos 
hogares . 
. Cuando hace pocas semanas los se-
cre tar ios de Juntas de E d u c a c i ó n de 
l a R e p ú b l i c a me honl-aron con su 
r e p r e s e n t a c i ó n para que ayudase a n -
el Senado a l proyec to de aumen ta r -
les el sueldo, con d e l e g a c i ó n ve -
n í a un peso en dinero , en chequea o 
en giros, que i n m e e d l a t a m n t e devOi-
ví a todos . E l los q u e r í a n pegar a 
prorrata los gastos de m i a c t u a c i ó n . 
y yo no quise ac tuar , n i po r t an to , 
u t i l i z a r el e n v í o . 
Po r esta e s t a c i ó n de correos d» m i 
pueblo pasaron todas las car tas y 
den t ro de ellas los g i ros o los b i -
lletes . 
Pues b ien : , el Secretar io de Cala-
bazar de Sagua, Corresponsal • del 
D I A R I O no r e c i b i ó ni m i nega t iva 
n i el d u r o . Y qu ien qu ie ra que lo 
h a y a cogido es u n . ' a d r ó n . porque eso 
no era suyo, s ino d e l s e ñ o r I s i d r ó n . 
L a correspondencia ,debe ser sagra-
da; nadie t iene derecho a a b r i r l a , de-
m o r a r l a n i en to rpece r . su curso . Los 
que t a l hagan, cometen u n d e l i t o . 
Y. sin pe r ju ic io do que el interosado 
gestione; protesto do haber le devue l -
to su cuota, y a l que l a haya ocu-
pado caü f i co s imp lemen te de bandido . 
u r r t l l o 
D I E N T E S F L O J O S 
P I O R R E A A L V E O L A R 
Tratamiento y curación por la EMETINA y 
SEROBACTERINA: método de los doctores 
HARRIS y B A R R E T T de NEW YORÍC. 
D r . M I R E T 
H O R A F I J A . 
C o B s u i t a s ( l B 9 a l l y d e l 2 a 3 . San Miguel número 72, altos. 
Estas medidas sí sin h i g i é n i c a s ; lo 
que parece r a ro es que haya demo-
rado t an to una r e f o r m a que el aseo, 
que el respeto a l pueblo, que conside-
raciones m u y elementales, acoTiseja-
h a n . 
N o o p o n d r í a n resistencia pasiva a 
U n per iodis ta n ó r t e a m e c i c a n o , íle 
los que ac tua lmente recor ren r u e £ t r o 
p a í s , t an agasajados por ia prensa y 
p o r el Gobierno, M r . J . L . E v a n . h a 
hecho a u n semanar io l i b e r a l de 
Guanajay declaraciones bas tan te 
apoxiniadas a la ve rdad , acerca de 
lo que ha podido observHr, a ratos, 
cada vez que, s e p a r á n d o s e de sus 
c o m p a ñ e r o s , ha ido por a h í , a hos-
pi ta les y barr iadas, a paseos y so-
portales, a es tudiar nues t ra i d i o s i n -
crasia y f o r m a r j u i c i o de nues t ra 
ac tua l s i t u a c i ó n , que .estima la <Je u n 
pueblo muy pobr?, hab i t an te de un 
p a í s m u y r i c o . • 
Y el lo p a r e c e r á p a r a d ó g i c o , pero 
no lo es r e a l m e n t e . M é j i c o es ib. 
t i e r r a m á s p r ó d i g a del orbe, t i e r r a 
de m i l l o n a r i o s y de explotadores ca-
si omnipotentes , y a l a vez p a t r i a 
miserable de mi l lones de mestizos y 
tíc- aztecas, ignorantes , borrachos, v a -
gos, hambr ien tos . a # ideal n i con-
ciencia de sí .mismos. 
l r n a o p i n i ó n de M r . Evans que he 
t c m e a t a d o en un semario l o c a l : 
" A q u í eiiise una;; t i r a n í a ga lan te—ha 
dicho—--que bien pitede conver t i r se en 
t i r a n í í L ' a lo h i s p í r n o - a m e r i c a n o ; t o -
óo^, a l •censura!*'a los í j u e gob ip rnan , 
vuelven r a r c á r - i tor 'no. temerosos, 
y hab lan que^.o". Y- bay m u c h o de 
ve rdad e n ' e l c ü a á r ó ; aungi te sea 
e! mo t ivo ^eí que ha f iod ido concebir 
ci observador. X o hay miedo a los 
que gob ie rnan ; todo el m u n d o sabe 
que n i con este gobierno n i con el 
q!ue venga, por c e n s u r a r l e ' ^ i r á nadie 
a l p a t í b u l o n i a la c á r c e j ; o tras son 
las causales. 
Si l a t i r a n í a wt galante, i'os c iuda -
danos deben ser galante, con qule-
Y o s i n m u l e t a s ! 
Ya no las necesito," Me basta este palito y pronto lo 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias al 
ANTIRREliflTICO DEL DR, RÜSSELL HURST 
(OE r i L . A O E L . F ' l A ) 
E l reuma gotoso, el muscular, el art icular , todas tas ma* 
nlfeataciones de tan tremenda dolenc ia , s e curan con 
• I A N T I R R E U M A T I C O D E L D R . R U S S E L L H U R S T . 
de Filadelfla, que hace el iminar el á c i d o ú r i c o , r á p i d a m e n t e . 
Se v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
n é s . l a ejercen que no son M e n o c n l n i 
Hevia- n i s e r í a n Zayas y G ó m e z . De 
quienes se resguardan los que p ien-
san bajo y hab lan quedo, es d e ' l o s 
que v i s i t an a Hev ia y a l m u e r z a n . con 
G ó m e z ; los que pueden conseguir u n 
( lest ihi tp, r ecomendar a u'.i aspi rante 
55 .e l . dh i / / le las elecciones r e p a r t i r 
a lgunos ' "paquetes" • ent re la t u r b a 
sin Ideales. 
M r . Evans h a b r á v is to en H i spano -
A m é r l c a que el d ic tador dispone: 
" C á r c e l para mis adversarios, destie-
r r o pa ra mis enemigos, ;t;y d é fuga 
para m i s ofensores." Y entonces 
callado- -los la-bios-, : c e s á d o las p lumas , 
y D í a z , •Estrada Cabre rh , ' Castro, 
G u z m á n B l a n c ó , los d é s p o t a s , se ha -
b r á n ' i m p ^ ü e s t o ' y h a b r á n hecho m a n -
gas' y ' capi ro tes ' 'de l tesoro y la «litr-
r . idad de la pa t r i a . A q u í , ' no; ' l i a n 
sido; Vgalantes" ''. los • gobernantes; '• -no 
han amenazado nunca ; bar;, o f rec ido; 
y ' es d i f e ren te ! Y h'an dado, y San; 
po. pujeden. quejarse.. UJS-, pnosjoior^ts-
t a s ' de G ó m e z o' Pa'lmd o Magoon, . o 
M e n o c a l ; apenas han mani fes tado <'l 
deseo de t roca r su a c t i v i d a d por ¡a 
a d h e s i ó n , mediante "ai'go", el agente 
m á s i n m e d i a t o se ha b r indado á 
t r a é r í e ' e j l i io'mbrafi ií entogo-Ta dJulí^a,. ' 
y ha* c u m p l i d o . $,i esa g a l a n t e r í a , : s i ' 
osa suavidad, iguberna t iva^ f u e r a ' • t i -
r a n í a , hasta !ó's rusos se d a r í a n pr isa 
en c ludadanizarse cubanos para ser 
t ra tados as í , y no . por manos de co-
sacos y en las estepas de Siberia. 
¿ Q u é p e n s a r á ; respecto de nues t ra 
a l t u r a m o r a l , , hablando en tesis ge-
n e r a l e l p e r i o d i s t a observador? Ní 
puedo a d e l a n t a r l o ; con seguridad qui 
no s e r á m u y h a l a g ü e ñ o para quio-
lies l a m e n t a m o s l o que sucede. \ 
si la o b s e r v a c i ó n es acogida por tO' 
dos i'os v i s i t a n t e s y es l l evada com( 
un a x i o m a a l a prensa de la Unión 
no h a b r á esperanzas p o r ahora il( 
que r e c t i f i q u e n su c r i t e r i o de sobsr-
L i a de s í m i s m o s y de menosprecio 
noso t ros . P u e b l o h a m b r i e n t o sobi< 
u n p a í s r i c o ; c iudadanos imperfeo 
tos, j u g u e t e s de l i r a m á s g a l a n t é , SO' 
b r e l a t i e r r a que u n g i e r o n con si 
sangre M a r t í , A g u i l e r a y Maceo, ej 
d í a s en q u e h a b í a fe, ideal , amor j 
e s p e r a n z a s . . . . 
J . N. Aramburn. 
R o p a b i e n h e c h a 
•DDeeipr as í , equivale a decir que * 
habla de las confecciones que se vendeJ 
todos los d í a s 011 los grandes Almac» 
ives <le Inc l í ln , la casa situada en Te 
nionte Key, esquina a Cuba, por cuy 
puerta pasan todos los t ranvías . -
' Porque todas las confecrionos que mi 
se veuden, y n sean para señoras , pan 
señor i t a s o n iños y n iñas , todas non 'li 
magníf ica dase, bien Lechas, de acuerd» 
con los ú l t i m o ^ f i g u r l u e s , son lo mejn: 
(fuo-se fpüede ' ipea l r , ' pq j rque allí hay ver 
ibi'lc'ro 'oihpouio fen i|iie todo el ; munde 
saljía comí»Lucid*} y se logra, por eso, 
porqué 'a's confé ccíone» que se ofreceií 
son lo mejor que hay, lo más elegante f 
lo m á s chic. 
Para vestir a los bebés, para vestir » 
los n iños , a los mayorcitos, a las joven-
citas, y las casaderas, y a las mmás, 
po rqué hay para toda la gente dé la c-
sa, .y lo mismo ropa de salir, que ropa 
de andar por 'casa, y ropa interior, todo 
del mismo modo elajfante y bien hecho. 
].a Secretar la de Sanidad, a m o - J 
c ión del doctor Coronado, fija ua 
plazo p ruden te a i'as p a n a d e r í a s pa-
ra que c a m b i e n r ad ica lmen te su ac-
t u a l p r i m i t i v o p roced imien to de ela-
b o r a c i ó n , p o r o t ro m e c á n i c o , m á s h i -
g i é n i c o . Y h a r á n bien los panaderos 
a n t i c i p á J i d o s e si es posible, a l a fe- j 
cha, en servicio de sus c l ientes . 
Esto dal pan me h a c í a el efecto 
de aquel f r a i l e del cuento, que l a -
vaba la c á s c a r a de los huevos y es-
c u p í a en la m a n t e c a . M u c h o envol -
ver ei pan en papeles, s e rv i r lo en ees 
tas m u y cerradas, en l a mesa t r i n -
char lo pa ra p a r t i r l o y l a masa l leva 
sudor y sal iva, secreciones de los 
cuerpos desnudos de los panaderos 
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HOGAR F E L I Z . 
Así el de los jóvenes esposos Juan 
F- Mora y Josefa Martínez, quienes 
ven coronadas sus dichas con el na-
cimiento de un angelical niño, em-
blema de sus mayores veuturas. In-
mensa es, con tan justo motivo, la sa-
tisfacción de esos padres. Mi felici-
tación. 
F E L I Z R E G R E S O . 
Procedente de Venezuela y a bordo 
del vapor "Morro Castle" ha llegado 
el señor Manuel Domínguez, padre 
amantísimo del conocido joven señor 
Domínguez, vecino de esta localidad. 
Mi enhorabuena. 
A L J E F E D E SANIDAD. 
Varios vecinos de laxalie de Asun-
ción entre Lebredo y General Roloff. 
se quejan del mal olor que despide 
el arroyo que cruza por la citada 
calle de Lebredo. E s necesario que el 
doctor Miguel Castro, Jefe Local de 
Sanidad se dé una vuelta por el cíta-
lo arre/'o y podrá comprender la ver-
iad de los vecinos quejosos. 
F I E S T A S E X COJIMAR. 
He aquí las fiestas que se celebra-
rán en el barrio de Cojimar, el sá-
bado 22 y domingo 23, en honor de 
la Vírgen del Carmen, patrona de di 
cho balneario. 
Sábado, 22 al anochecer se cantará 
una solemne Salve, y seguidamente ¿e 
efectuará una retreta por una banda 
de música y se quemarán bonitas pie-
zas de fuegos artificiales. 
Domingo, 23, a las 9 de la mañana 
a a celebrará una CTan fiesta con or-
questa y vocea y sermón por un elo-
cuente orador de la capital. Durante 
el día habrá regatas, carreras en sa-
co, torneo de cintas a caballo, torneo 
de bicicletas y otrag diversiones. Por 
la- tarde a las 6 y media saldrá en 
procesión por las calles de costumbre, 
la sagrada Imagen de la virgen del 
Carmen asistiendo el Cuerpo'de Bom-
beros de esta Villa con su banda de 
música, hermandades religiosas, cor-
poraciones de la Capital y fíeles con 
la banda Municipal. También habrá 
bailes en los Baños Y en algunas ca-
sas particulares. Por la animación 
que se nota para esas fiestas resulta-
rán mejores que las del año anterior. 
Habrá comunicación constante de 
guaguas y automóviles. 
L A F U E N T E D E L OBISPO 
E n mi próxima correspondencia in-
formaré al público y a los consumi-
dores del agua de la Fuente del Obis-
po de cier<\is deficiencias con datos 
que tengo en mi poder de los referi-
dos' manantiales. 
E N F E R M O . 
Desde hace varios días se encuentra 
guardando cama en la clínica de núes 
tro Hospital el señor Octavio Betan-
ceurt ex-administrador de Correos de 
esta Villa y persona muy estimada eu 
esta Sociedad. Spn mis deseos veí» 
cuanto antes restablecido a tan res-
petable caballero. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A l i v i a n m u y p r o n t o 
Los crueles dolores producidos por la 
estrechez de la orina, se alivian tan 
pronto como el enfermo usa las bujías-
flaniel. Nada más eficaz que las bujías 
flamel en esos casos. Son de facilísima 
aplicadftn y se pueden llevar a todas par-
tes en el bolsillo. 
Indique, cuando vaya a pedirlas, si de-
sea las bu j ías" flamol para la estrechez 
o ais bujías flamel contra ciertas do-
lenclas secretas. 
Venta: droí?uerfas de sarrrt, johnson, 
taquechol, doctor gonzdlez y inaJA y co-
lomer y farmacias bien surtidas. 
I 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
L a Reina de los J u e g o s 
Florales de S a n c i i Sp ir i tus 
L a bel'a y distinguida señorita 
Estrella Bravo, en respuesta al te-
legrama que le enviara el laureado 
poeta señor Bonifacio tíyrne, eli-
giéndola Reina de los Juegos Flora-
les de Sancti Spiritus, le ha contes-
tado por telégi-afo, lo que sigile: 
Sancti Spiritus, Julio ' 14. 
• Matanzas. 
Señor Bonifacio Byrr.e, 
Felicitólo por su bien ganado 
triunfo. Agradecida por la alta dls-
tinción que usted me otorga. 
Estrella Bravo. 
E l señor iByrne ha sido premiado 
con la ñ e r natural. 
El puente S á n c h e s F igueras 
E n reciente entrevista que celebró 
el Ingeniero Jefe del Distrito de.. Ma-
tanzas, señor Alejandro Barrientos 
con ei señor Presidente da J a , Repú: 
blica. ó?te le manifestó tjUe tan 
pronto regrese de su viaje a Oriente, 
fijará la fecha en que irá a la ciudad 
de los dos ríos para inaugurar •il 
puente sobre el San Juan, que lle-
vará el nombre do! general Sánchez 
Jrigueras» 
R E i r s n 2 1 : T E L E F O N O S . 
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E l a g u a m á s s a b r o s a 
No se necesita dar explicaciones, man-
tos han leído el t í tu lo , han exclamado 
r.guá inlucral natural La Cotarra, porque 
todo ol mundo sabe que el agua mas sa-
típosa es la de t a Cotorra, agua rica en 
flonu-ntos naturales, fiu^ ayudan al es-
'ómnc' i n digerir los alimentos y que 
M [fiüiide» (-'ou pusto por su exquisito sa-
i bor. a afrun buena, rica, fresca y pu-
¡: r ? . ' • ' • 1 '•- . —•' 
V.w indos los establecimientos hay 
agua. mineral natural La Cotorra, la rei-
na do bis aguas, recogida en ricos y fér-
tiles manantialex ctihnos, y poseedora de 
;.inj.ií.Kides magnlfbas para ayudar a 
. Jos, estómagos cansados, eiiformos o de-
1 billfados. 
L.; s personas rnio toman' agua mlnernl 
nalmral. La Cotorra, nimi a están de mal 
humor, nunca tienen el cerebro "pesado, 
siempre están listos para todo y los ne-
gocios so le salen mejor. Todo se debe a 
(pie el estómago anda perfpctamente, sin 
tropiezos, que se hacen digestiones fá-
ciles y rápidas. 
S i e m p r e e l e f a n t e s 
rSuettyM ' iiPriM»s, Huras- graciosas, pro-' 
curan siempre tener las damas de so1-
cieipnl. bis elegantes y distinguidas y lo 
(•(insiguen fácilmente, reconst t tuyéndose. 
reponiendo los que pierden, pues toman 
[¿8 I'ildorns del doctor Vernezohre. que 
se venden en todas las boticas y en su 
depósito, neptuno DI. Son el reconstitu-
yente ideal para las mujeres elegantes. 
Slomcre lo tienen a mano. 
DESDE ZULÜETA 
APTI5TirA5 
M D ^ 1 1 
l sted aue queja , c o n r a r / m , de que ' l a v ida e.stá m u y 
cara m is us te í í no se prcócniVa po r ^ t a b l o : « o r ocono-
m í a s en síi hogar . 4it 
¿Por qué paga, por ejemplo, el arroz de canillas 
a razón de $2-50 la arroba, cuando nosotros te-
nemos Arroz de la India, superior a l de canillas, a 
$1-60 arroba? 
Igual economía puede obtener en todos los víve-
res, comprando en nuestros almacenes. 
.^- •S. -1.1: •• — — . : 
Servicio r á p i d o a domlc i l t a 
Julio, 14. .-• • i 
EN-n s iAS r K K r i l U M I K N T * ) A L CA* 
r . ,.I>II,.AT,0 s«« -tose SIEKKA 
DeDspuéB de llevar algunos días en f 
capital, donde, fué llamado para t g « * 
sobre asuntos , de PRÍP municipio, tegre 
BC hoy. s o r p r e u d l é n d o l e en ésta un 
tusinstn y c a r i ñ o s o ret-lblmientu de r»'" 
de todos sus correligionarios y amUP>* 
de hoy. se orgiinízrt ¿n su nonor ,in" 
i L ^ f ' . 0 8 ^ 0 I>1m*. actual CoBíeJg 
Provir ic lnl ; el señor Tomás Suánv.. 
creta rio de la .1 ,„„.., Electoral; Fr*^1*? 
Coello, Presidente del Centro - Vete*"»*; 
I JV10* « ^ ' " ^ s Pedro Valdés Fuente. I ^ 1 
\A señor Sierra mostró a sus 
das su g r a t i t u d por tau cariñoso red"1 
miento. 
LA ASOCIACION DE C O U R E S ^ O » 8 ^ 
l»esdy hace varios d ías reñimos j ; 1 ^ 
rando para consti tuir en esta « « ^ f j 
B,!^so''1,l(,,rln de Corresponsales, »o. 
valido a lo interesante que para todos n -
*f™- 1 1 V l u d o nuedarrt muy pronto ^ 
t l tu lda de iicnerdo con his bases " l ' ^ J L 
ra su r é g i m e n presentará nuestro 
panero *) cu l to doctor Lipa, .•orrosp"0'** 
de "La P i s c u s i ó n -
EL COBRESrONS**<v 
Suscríbase al D I A R I O D E LA $ \ 
RIÑA y a n ú n d e s p en e| DIAiílO 
A.A MARINA 
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D e s d e E s p a ñ a 
D E C O M O 8 E P R O 
^ d» las ideas necesarias: ela-
BUSi6n del Plan en que deben en-
grac ien ^lcPrí t iC!i de ideas y de 
parzarse^ ^ ^ iog caminos Sucesi-
u : n l . L r donde el orador llogra a l dis-
en este t raba jo se de-
.n.rso. 
Reg.as que 
tpner en cuenta . 
;en ' opor tun idad , sobre todo Y lúe-
Ĵ g, u^/v* — 
la na tu ra l idad y l a sencillez. 
La opor tun idad exige algunas ve-
res que a l p ronunc ia r u n discurso, se 
P ^ c i n d a de cosas y de p á r r a f o s que 
L Consideraban convenientes, y en 
cambio se a ñ a d a n otros que antes no 
lo p a r e c í a n . Por esta r a z ó n , l a pre-
pa rac ión requiere u n d o m i n i o t a n 
nieno del asunto, y una r u m i a t an 
intensa, que p e r m i t a n revo lver lo , 
compr imi r lo , extenderlo, desmenu-
WrIo. s in o t ra l i m i t a c i ó n que /a que 
señale la o p o r t u n i d a d ; porque es en 
vano que el orador desparrame mar -
naritas desde l a t r i buna , .<?i t r o p e z ó 
con un púb l i co aficionado a las ohar-
ms; y es en vano que di luc!de serena-
mente las cuestiones de m á s peso y 
(¡uididad. si el e s p í r i t u de! p ú b l i c o está, 
(ie?eoso de palabras repletas de emo-
ción, que acaben de encender l* en el 
fervor de las grands exal tac iones . Y 
por esta r a z ó n , cuando la prepara-
r o n llega a l ex t remo de escr ib i r í n -
tegramente el discurso. !o me jo r que 
pudiera hacerse luego era quemar-
l o . . . E l discurso escri to apr i s iona a l 
orador en una serie de l í n e a s fijas e 
iniprolongables: y el discurso no de-
be ser una j a u l a de h ie r ro , sino una 
masa de har ina . . . 
A d e m á s , el s e ñ o r Maura hace es-
»8 o b s e r v a c i ó n : 
— L a ora tor ia no es posible, si no 
n piensa i'o que se dice en el m o m e n 
en que so le dice a l p ú b l i c o . Rape-
t i r de memor ia un discurso propio , 
menta tan'.i como repe t i r u n dis-
cltso ajeno: en ambos casos se fe 
(;uita lo mejor : la v i r g i n i d a d . 
Lna o b j e c c i ó n : 
—Pero cada idea necesita una cx-
>iesión adecuada, y se ha l legado a 
iiecir que uo hny una sola cosa que 
k exprese adecuadamente con do,-: 
voces. Para cada cosa se requiere 
(¡na voz, la ú n i c a , la precisa . Para 
cada idea se requiere un ropa je : el 
suyo; el ú n i c o . Y esta labor de b ú s -
queda de voces y fijeza de ropajes 
tanto mejor se real iza cuanto mejor 
se c o n c r e í a el discurso por medio de 
la escritura . 
E l s e ñ o r M a u r a responde: 
—Eso mismo se consigue con ;a 
ref lexión: l a r e f l e x i ó n descubre las 
Ideas, las anal iza, las penetra, las 
c o n f o r m a . . . Pero todo este t r aba -
jo háce lo l a r e f l e x i ó n con palabras 
que los labios no p ronunrvan : con 
"palabras mentales silenciosas", que 
responden exacta y plenamente a .as 
que luego han de emplear los labios 
para comunicar esas ideas. Y cuan-
do la re f l ex ión llega a encon t ra r ¡ as 
.palabras que son a esas ideas como 
formas sustanciales se e n c a r i ñ a con 
• ellas de La! modo que ya no puede 
e l r idar las . Y en el mome-.-.to de p ro -
n u n c i a r su discurso, e» orador en 
cuen t r a las ideas encerradas en la I 
e x p r e s i ó n conveniente y vestidas con ' 
ropaje p r o p i o . 
E l s e ñ o r M a u r a c o n t i n ú a : 
— L a l ó g i c a — e l enlace n a t u r a l de 
unas Ideas con otras,—a la vez que 
lo presta p r o p o r c i ó n , lo l lena de c la-
r i d a d . S in estas dos cualidades, é l 
o rador no c o n s e g u i r á , ap rox imarse a l 
e s p í r i t u de l a rquehedumbre ,—ni .'o-
g r a r í a encaminar le el pe ; i samiento . 
" Y b i e n " : una c u e s t i ó n acc iden ta l : 
B a r r é s dice que hay palabras que 
cons t i tuyen u n caudal r i q u í s i m o en 
labios de un orador que las sepa apro : 
vechar convenientemente : B a r r é s . las 
l l a m a "palabras de sonoridad m í s t i -
ca" : son estas:—fanatismo capi ta l i s -
mo, pro le ta r iado , b u r g u e s í a , p a t r i o -
t i s m o . . . ¿ Q u é op ina el s e ñ o r M a u r a 
de estas p a l a b r a s ? . . ! 
— Y de ?stas palabras ¿ q u é opina 
us ted . . . ? 
—Que t ienen una fuerza e x t r a o r d i -
nar ia , cuando las escucha un púb. ' ico 
en qu ien todo es c o r a z ó n ; y que no 
t ienen n inguna cuando las escucha 
u n p ú b l i c o de med iana in t e l igenc ia . 
Las palabras ( ( f a n a t i s m o " , "cap i ta -
Issmo". "pro .e ta r iado" , " b u r g u e s í a " 
" p a t r i o t i s m o " . . . para el p ú b l i c o p r i -
mero , son a mane ra de ganchos que 
les levantan del a l m a grandes r a c i -
mos de amores o de odios . De esas 
co?as. habla ese p ú b l i c o en sus te r -
tu l i as .en sus talleres, en tos hogares, 
¿ e esas cosas oye hab.'ar en sus m í -
tines, en su centros, en sus p e r i ó d i -
cos. . . Y cuando se le a r ro j a u n a pa-
labra que significa a lguna de esas co-
sas, deja alzarse en m o n t ó n las sen-
saciones, los recuerdos, las ideas ̂ on 
esa m i s m a cosa v incu ladas . Asi , pa-
r a un t raba jador socialista, por ejem-
plo , l a pa labra " b u r g u e s í a " encierra 
numerosas sugestiones: y le habla de 
todo lo que le hab l a ron a él los p u -
blicis tas y los a p ó s t o l e s del socialis-
m o : de esclavitudes, de exp!otarione<!, 
de v í c t i m a s , de verdugos, de i n j u s t i -
cias, de i n i q u i d a d e s . . . De a h í p r o -
viene la eficacia de las que l l ama Ba-
r r é s "palabras m í s t i c a s " nara Henar 
cier tos e s p í r i t u s de í m p e t u ; pueden 
m u c h o no por .'o que significan, sino 
po r lo que s u g i e r e n . . . 
— Y para les ademanes con que de-
be el orador a c o m p a ñ a r su discurso 
¿ n o se puedo fijar alguna regla? 
— U n a sola :—la espontaneidad. 
( E l maestro B r e t ó n nos d i j o un 
d í a : 
— U n d i r ec to r de orquesta que es-
tud ia a l espejo sus movimien tos , está, 
p e r d i d o . Todo lo que haga con l a 
b a t u t a en l a mano, puede parecer 
r i s ib l e si no se deriva la e m o c i ó n del 
Instante . Y o he vis to a di rectores me-
l indrosos que hablan analizanr- t o -
dos sus gestos. Insp i ra r l á s t i m a a ' 
p ú b l i c o ; y he vis to uno, c a t a l á n a 
qu ien le ' a l taba poco pa ra desvestir-
D r . G a l v e z G u i l l e n 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo 
ESPECIAL PARA LOS POBIES, DE 
3 y media a 4. 
HOSPEDAJE EN NEW YORK 
De $7.09 a $12.00 « la «emana, ton 
bnen cuarto y toda asistencia y tam» 
bien habitación sola si ae deoea. L u . 
gar ifluy céntrico, con trantfaa a la 
puerta y elevado* en la «sqnlna. 
habla español. 
Orinada Hoose-313 West, Calla 14 
AI reciba de aviso por corroo a por 
cable, se espera en el muelle a los 
señores huéspedes para faciUtarlee su 
desembarque. 
m m E S T E L A S D E B A S E - B A L L 
D E 1 9 1 6 
KL CAMPO Y LAS PO-
BLACIONES PEQUEÑAS _ 
SON LAS F U E N T E S D E L ¿ ^ 7 ^ ¿ ) q ^ P 
MEJOR M A T E R I A L PARA LOS C L U B S D E L A L I G A MAYOR. 
E l que recorra nombres de los 
clubs de liga mayor en los Estados 
Unidos, descubrirá en seguida qu<í ̂ a 
mayor parte de los componentes- de 
éstos hasta hace muy poco estaban 
trabajando en el campo, o residiendo 
*r. ooblaciones pequeñas: por otra 
parle, es reducido el número de lo^ 
que proceden de ciudades grandes. 
Sin embargo, ese fenómeno a nadie 
puede parecerle sorprendente, ni nv3-
co menos- Aunque dejemos a un la-
do el conocimiento que todos ten^-
tiop acerca de la parte importante 
Hue el muchacho guajiro ha desem-
peñado en los grandes negocios d^ 
la nación americana e» innegable-
mente en el campo donde se hallan 
^ bases esenciales para el desarro-
'lo de los atletas. 
Las fotografías one acompañan es-
tas lineas, son, puede decirse así, do 
«aras familiares para los aficionados 
^ base ball, que las han visto una 
y otra vez a unos rlirectamcnte. como 
a Doyle. de los Gigantes, v a Fielder 
Jones, del s t Louis Americano. Ad«-
irías de ser representativos de sus 
tipos en ei mundo del base ball ame. 
"cano, los tres son de log que con 
mayor entusiasmo recomiendan el re. 
tresco que a tí, lector, tanto te agra-
da: la COCA-COLA. 
BREVES DATOS S O B R E L O S T R E S 
P L A Y E R S 
JONES. Fielder Allison. Manager 
A I a Americano. Nació el 13 
Po i510 de 1871 - en Shingie House. 
ensylvania. E l año pasadc'sólo que 
lis- Z10 jueg0 del Champí0" de la 
de e<leral- terminando más cerca 
r.bKPrm€r ^^a1* ̂ e ningún otro 
^ud de las mayores, desde los fa. 
10«0« St. Louis americanos de 1889. 
tpív <íue ^ COCA-COLA « s sv 
at9̂ 0 íavorlto-
n i f í u V ^ 1 5 1 ^ - Grover. Cleveland, 
do. , ¿el ^ad^lf ia de la Liga Ni., 
e- oft • Nació en S t Paul, Nsbraska, 
una f, 6 Febre*> de 1887 y vive en 
la V!nc^,proPia de aquel distrito en 
bienio ' durante los meí,ee de 
m o ^ ^ 1 ! 1 * M Uno de los más fa. 
pitchers, de los mejores que 
a ¿i « •€ri. el día de hoy deb;énd<K4e 
isu ciÍk1 uC1^ me5lt« el hecho de que 
uub hubiese ganado el Champlón 
pe y que le impresionaba fuer tenv 
t e . Pero los srestos de los unos eran 
a m a ñ a d o s >- los del otro, eran na tu -
rales . ) 
Y ahora, d e b i é r a m o s nosotros es-
c r i b i r algunas p á g i n a s -^ue pondera-
sen l a pa labra excelsa, de don A n t o -
nio M a u r a ; porque es tod^ s u í . v l d a d . 
d e l e c t a c i ó n y a r m o t i í a ; por que e s t á 
abohetada de sustancia, de j u g o y 
de p e r f e c c i ó n . Antes de ane conven-
za con ln so.idez de sus reflexione?, 
convence con la delicadeza d» su t o -
n o ; y antes de que domine cor. su 
lóg ica , domina r o n su bel leza. E n 
el la todo .-s calor de verdad, br f? de 
sencillez, deleite de s incer idad; y tor 
£ o rayo de l u m b r e y per fume de poe-
s í a . 
T a ú n cuando calla es V e d a y p o -
derosa: porque h u b o u n la rgo pe r io -
do eti que se c o n d e n ó vo lp .n ta r inmen-
tc al si.'encio: en que se d e s t e r r ó de 
l a t r i b u n a y r e b a j ó la i r t e r v i ú ; en 
que quiso esperar y m e d i t a r . . . E n 
la calle rumoreaba Insolentemente la 
abejera ; y se elevaba otras palabrnp, 
y se lanzaban otros discursos. . . To -
do en vano; la pa labra "ca l lada" del 
s e ñ o r Maura cont inuaba sonando en 
los e s p í r i u s persuadiendo ^as r o n c i f i 
c ías , fo r j ando .'os caracteres. . . Y es-
ta "palabra ca l lada" c a u t i v ó t r i u n f a l -
mente las muchedumbres , porque " l a 
buetia conducta del orador es ' i n i 
par te de la elocuencia", y en esto r i -
so, el si lencio era una regla de oon-
duc ta augusta hermosamente e s p a ñ o -
l a . 
Y sri nosotros» e s c r i b i é r a m o s estas 
p á g i n a s acerca de esta pa lab ra y a l -
rededor de este hombre , d i r í a m o s en 
resumen de la una que era. fuerza y 
majestad, cho r ro de oro y aletazo 
lie ¿ g ü i l a , t u r b i ó n de savia y du/sn-
ra de m i e l . Y del hombre-, d i r í a m o s 
solamente lo que el t í t u l o d i j e r a : 
" E l o r a d o r " . 
C. CABAL. 
A L O S H O M B R E S D E N E G O C I O S Y 
A L A S S O C I E D A D E S B E N E F I C A S 
E n S a n J u a n , c e r c a d e l a V í b o r a , e l l u g a r m á s a l t o y s a n o d e l a C i u d a d , l i n d a n -
d o c o n l a c a l z a d a , s e v e n d e n 1 3 4 , 0 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , c o n á r b o l e s f r u t a l e s , 
a p r o p ó s i t o p a r a C a s a d e S a l u d , S a n a t o r i o o p a r a u n r e p a r t o , c u y o s p l a -
n o s y a e s t á n h e c h o s . S e o f r e c e b a r a t o , p o r q u e u r g e l a v e n t a , p u d i e n d o 
d e j a r s e u n a g r a n p a r t e e n L a r g a h i p o t e c a . 
A c ú d a s e p r o n t o , p a r a m á s i n f o r m e s , a l D e p a r t a m e n t o 
d e B i e n e s d e T h e T r u s t C o . o f C u b a , O b i s p o 5 3 . 
C4034 2d-17. 
P a r a c u r a r l a d i a b e t e s 
La penosa enfermedad de la diabetes 
tiene CU r a . . . 
Con nné se eura V—preguntarán Impu-
dentes los dlabétkos , que tanto Inútiles 
remedios han ensayado. 
S ecura con el "Copalche" (mHrcu re-
gistrada). 
La eficacia de este medicamento es 
sorprendente. En seguida se nota una 
gran mejoría. El enfermo se siente ani-
mado; cesa el adelgazamiento y desapa-
rece la sed. No se nace esperar la cura-
ciíin radical. 
Rl "Copalche" (mtii^a registrada) se 
rende en las droguerías y farmacias bien 
surtidas de toda la república. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y »núncio»e en el DIARIO D E 
L A MARINA 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I N V 
^ L A L U Z " 
fu 
k l o s I n d u s t r i a l e s 
Se encuent ra a l cobro en el M n a i -
c ip io . t a q u i l l a n ú m e r o 2. el impues-
to sobre o x p e n d i c i ó n de alcoholt .s , 
vinos, aguardientes y cervezas corres-
pondiente a i e jerc ic io de 1916 a. 1917. 
T a m b i é n se encuent ra ni cobro en 
dieba oficina, t a q u i l l a n ú m e r o 12, el 
impuesto sobre t ranspor te y locomo-
c ión . 
Las horas de r e c a u d a c i ó n son de 
7 y media a 11 a m . 
E l plazo pa ra pagar dichos a r b i -
t r i o s vence el d í a 1 de Agosto p r ó -
x i m o . 
Igua lmen te se hal.'a a l cobro en las 
taqui l las 3 y 5 el p r i m e r trimestre do 
la c o n t r i b u c i ó n por fincas urbanas. 
Vence e» plazo para abonar sin re-
cargo la re fe r ida c o n t r i b u c i ó n el d í a 
1C de agosto p r ó x i m o . 
E n el Banco E s p a ñ o l , t a q u i l l a 1 
y 2. se ha puesto a l cobro el segun-
do t r i m e s t r e de 1916 de las p l u m a s de 
agua, metros contadores y altas, au-
mentos o rebajas de canon. 
Las horas de r e c a u d a c i ó n son de 8 
a l O a . m . y l 2 a 3 p . m . 
E l plazo p a r a pagar s in recargo 
vence el d í a 4 de Agosto. 
E l Impuesto sobre perros y caba-
l'os de sii'la. correspondiente a l ejt-r-
c.cio de 1916 a l 917, se encuent ra a l 
cobro en la oficin.t recaudadora del 
D e p ó s i t o M u n i c i p a l . Campana r io 22S. 
Ljíis horas de pago son de S a 11 
a. m . 
Vence el plazo para pagar este a r -
b r i t i o el d ía 5 de Agosto. 
S é p a n l o les interesados. 
N o s a b e n s u e d a d 
Los hombres de 50, los más viejos, to-
llos los gastados, recuperan sus fuerzas, 
se pone» como los Iftvenes, olvidan su 
edad provecta, tomando las Pildoras V i -
talinas, i|"e se venden en su depósito el 
crisol, ueptuno y manrlque y en todas 
las boticas. Son las que rejuvenecen las 
fuerzas. 
Lioor Eucalipto 
E L MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades son cono-
cidas de todo el Mundo. 
e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FOBMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
L. hombre que ahoira tiene 
siempre algo que lo ahrigi» 
contra la necesidad., mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
r = | l L BANCO ESPAÑOL D E 
I m L A I S L A D E CUBA abre 
I t a j C U E N T A S de AHORROS 
desñe UN P E S O en adelante y 
paga 1̂ T R E S POR C I E N T O de 
ínterc?. 
B—|AS L I B R E T A S D E AHO-RROS S E L I Q U I D A N CA-_ DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
CAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U D I N E R O . 
E n V a r a d e r o 
Los jóvenes capitalinos hicieron grai 
destrozo de corazones en Varadero... Es-
taban irresistibles con sus camisas, cor-
batas, etc., de la marca R. R. C, qui 
es la mejor de todas. Se vende en toda* 
partes y su depósi to : bazar Inglés, aguiaj 
04 y 96 y smi rufael 10 y 18. 
V a p o r A l f o n s o X I I 
Este buque l l e g a r á a nuestro puer-
to procedente de Verac ruz el d í a 18 
del cor r ien te por la m a ñ a n a y sal-
d r á a l a s . cua t ro de la ta rde del día 
20 para C O R U Ñ A , G1JON Y S A N -
T A N D E R . 
E l equipaje de bodegas lo r e c i b í 
G R A T I S la i'anoha " C é l e b r e Gladia-
do r " desde las ocho hasta las onc< 
de l a m a ñ a n a en el mue l l a de la Ma-
china . 
Los s e ñ o r e s pasajeros t e n d r á n a 
su d i s p o s i c i ó n desde las doce a \M 
dos de la tarde en el mi smo muel la 
tíe l a Mach ina , a l vapor remolcador , 
" A u x i l i a r n ú m e r o 4", quien los ^on--
d u c i r á <i bordo de! refer ido buquei 
sin est ipendio a lguno. 
H a b a n a | 1 7 de Ju l i o de 1916. 
Manuel OTABüY. 
San Ignacio n ú m . 2. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Kx.ieO df lo- Negroeladoa de Marcas j 
Patentes. 
Barat i l l o . 7. altoH. T e l é f o n o A-6439 
Apartado n ú m e r o *06 
Se hace cargo de los siguientes trabajos] 
Memorias y planea de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro d« 
Marcas. Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Rejrlstro de marcas y patentes «a 
los países extranjeros y de marcas i n -
ternacionales. 
5 0 M L A S Q U E C O M T I E h E n 
M A S G L U T E N . - L A S Q U E 
R I N D E h M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
R E C E P T O R E S 
G O / S 2 A L E Z Y S U A R E 2 
S.en C. 
0 A « f U . L - 0 • I . A - I >X B A / N > ^ . 
l o s A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O J I , 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
A l a r r e g l a r s u b a ñ o e x í j a l o s d e e s e f a b r i c a n t e . 
M a t e r i a l e s d e t o d a s c l a s e s p a r a f a b r i c a c i ó n . 
P i d a c a t á l o g o . 
P O N S y C O . , S . e n C . E g i d o 4 y 6 
T e l e f o n o s : A - 3 I 3 I . A . 4 2 9 6 . 
C?705 
e) año pasado. En 1910 lo obtuvo oí 
Flladelfia por medio del draft, de un 
club de liga menor, y d©sde enton-
ces pertenecía a dicho team. Es un 
defensor entusiasta de los garandes 
méritos de la COCA-COLA para los 
atletas. 
D O Y L E , Lawrence, Capitán del 
New York de la Liga Nscional. Na. 
ció en Caseyvllle, Hlinolsi el 22 do 
Julio de 1886. Juega la secunda ba- | 
be. 
Ha jvgado con los Gigantes desdo 
1907. y fué nombrado capitán de di-
cho team en 1912. desde entonces 
ejerce ese cargo- E n üa temporada d« 
191 .̂ fué el champion-bate de la L i -
ga Nacional. Como los demás, es un 
partidario entusiasta de la COCA-
COLA. 
Hay una gran analogía entre el 
origen de estos jugadores famosos y 
del refresco que con tanto calor re-
rom ^ndan. A la COCA-COLA se U 
puede Hamar un refresco agrícola, ló 
mismo que los materiales que en su 
fabricación se usa,n, que por la po-
piilarldad de que disfruta al 'gual en 
e¡ campo que en las ciudades, porque j 
si hubo alguna vez un refresco que 
pueda considerarse como un don de 
Natura a los hombres, ese es la CO-
CA-COLA, ya que ge trata de nn r»-
fresco naturaí y sano, hecho con él 
agua fresca que nos proporciona 1* 
madre Naturaleza, a la que da hu 
gusto exquisito el jugo de fas frutas 
más finas, y endulzada con el más 
puro > fino azúcar. E s preciso pres 
tar especial atención hacia este dato 
importante: la. COCA-COLA no con. 
tiene ningún ingrediente que strvá 
para endulzarla artificialmente. Só^o 
el azúcar de caña mejor que se co-
noce. Es esa excelente combinación 
la que forma de la COCA-COLA un 
refresco tan delicioso, tan agradable 
ai paladar como saludable, un apaga-
dor de la sed como no existe en el 
mundo. E n la COCA-COLA están 
concentradas todas las cualidadea. 
Por eso los jugadores de pelota, los 
atletas "de todas clases, los aficiona-
doa al juego de base-ball, y toda? laá 
clases de hombres y nrnjeres, toman 
y recomiendan la COCA-COLA. To. 
me usted un vaso o una botella ce 
COCA-COLA y será otro de sus mu-
choa millones de entusiasta*. 
A d e s p e d i r 




\ E l P r á c t i c o s o y y o ! 
S i n m í , n o p u e d e z a r p a r e l C o r r e o . V a a b a r r o t a d o d e p a s a j e r o s , 
m u c h o s m e n e c e s i t a n y a l l á v o y e n s u a u x i l i o . ¡ M e v a n a o v a c i o n a r ! 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : P r o p i e t a r i a : 
S a r r á , Johnson , T a q u c c h e l , G o n z á l e z , M a j ó Colomer . Monument C h e m i c a l C o . , 13 F i s h Street H i l l , Monunjent S q u a r e , L o n d r e s 
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I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 
D E L D O C T O R 
C a r l o s R o c a y C a s u s o 
dades: Estreñimiento, colitis, diarreas, ma as digestioues ^ » o m i ^ ÜOlorW 
de cabeza, neuralgias, nenrastenia. palpitaciones, ^"^te.s . esterl l ida^ en 
fermedades de los ríñones, h ígado, estómago, varices, pérdidas seminales 
" ^ D e s t r u c c i ó n de yellos, ver ruga» , granos, manchas en ta piel, cicatri-
CeS'Curran1 rfpida'"y segura de. los trastornos y enfermedades propias en 
la mujer: trastornos en el periodo, período doloroso, flujos, etc. 
Tratamiento especial para engordar. m̂ mñÁMm na-
Instaladta cotnpleta para el tratamiento de la arterio esrlfrosls, pa 
rálisis, reumatismo y obesidad. 
Baños turcos, rusos, de luz y calor, Electricidad médica y masajes 
C A M P A N A R I O M M R K O 140, DE 1 A 4. TELEFONO: A - 7 6 U 
L a s s e ñ o r a s s e r á n a t e n d i d a s p o r u n a N u r s e . 
C 4050 lO t—18 
M A N I F I E S T O S 
Número 95. — Vapor francés '"La Na-
•arre" capitiin Annic, procedente de St. 
Nazalre y escalas, consignado a E. Ua-
DE SAINT NABAIRE 
E. Torregrosa fi5 sacos licor. 5 id. con-
servas, 15 id. bizcocho 10 id . chocolate. 
J. Kecalt. 8 sacos pan, harina y legum-
bre 100 cajas vino. 
Pont Kestoy y Co. 35 cajas licor. 2 id. 
coñac 2 barriles vermouth, 3;{ cajas con-
servas. 5 i ' l . quesos, 4 id. tapones, 100 
Id. aguas minerales. 
P. Cela 6 cajas chocolate. 
López y Estarda (Cárdenas) 25 tajas 
licor. 
MISCELANEAS 
Beck Bros 2 cajas muebles. 
CoIoíízo 1 caja mimbre. 
M. Blestra y Co. 1 caja muestras. 
Romeo y Tobio 3 cujas plantas. 
M. Wymunn 2 cajas perfumería. 
E. J. Conill 3 cajas ropa. 
Bonetti y F 2 id . drogas. 
Marina y Co. 122 planchas. 
Fernández Hermano y Co. 8 barriles 
borcelana, 1 caja perfumería. 
Alvarcz Parajon y Co. 8 Id. id . 
González García y Co. 3 id . id . 
C. Marcos 1 caja camisetas. 
M. Prendes Moré 2 id . tejidos. 
S. Bustlllo 1 id . postales. 
G. Fernández 1 caja sombreros. 
M. Jolmsoii 11 cajas botellas IUO id. 
•guas minerales. „. , , 
J. Chararuy 3 cajas paraguas 20 bul-
tos hierro y molino. 
•'(', C. A." 1 cajú rauestrn». 
P. Alonso 1 id. tejidos. 
Varias marcas fil cajas impresos. 
Barrera y Co. 23 cajas drogas. 
E Sarrá 44 id . id. 1 caja instrumen-
tos. 1.080 t'ajas aguas minerales y dro-
gas. 
A. López 31 pianos. 
P. Alvarez 20 barriles vidrio. 
Bucardl y Co. 41 cajas cápsulas. 
Gorostiza Barañano y Co. 91 bultos 
'errteria. k 
Alonso Amor y Co. 41 I d . id. 
P. Cublllas 51 cajas sombreros copia-
dores v llaves. 
Viuda de J. Cores y Co. 6 cajas per-
fumería. . . 
Castelciro y Vizoso 71 bultos ferrete-
r ía . 
A. Fernández 51 id . id. 
Garln García y Co. 221 id. id. 
C. Acevedo y Co. 1 caja (iiilncalla. 
S. Redondo 562 barriles cemento. 
P. Ribas 31 bultos ferretería. 
Sobrinos de Arriba 7 id. id . 
J. Fernández y Co. 24 id. id. 
í a u C. y Co. 4 cajas perfumería. 
Compañía Litográfica 61 cajas piedras 
t t inta 4 id. papel y tela. 
F. Taquechel 10 cajas «guas minerales 
20 id. drogas. 
Amado Paz y Co. 2 tajas tejidos, 3 id. 
mercería. 
Solía Entrialgo y Co. 1 caja manteles, 
1 Id. tejidos, tí id . perfumería. 
Pernas y Menéndez 1 id. tejidos. 
Estrugo y Maceda 1 Id. Id. 
Huerta Cifuentes y Co. 1 Id. i d . 
Menéndez Rodríguez- y Co. 10 cajas 
agujas, juguetes y botones, tí Id. perfu-
mería, lancería y botones. 
Pérez Hermano 5 cajas papel. 
Hermano Gustavo René 0 cajas l i -
tros. 
Sánchez Hermano T caja bonetería. 
"V. M. C." 1 caja estuches. 
"S. A. y Co." 6 Id. libros. 
Alvarez y Co. 2 id . botones, 
t'hfiu Chau 1 caja perfumaría. 
Uamblu Boiiza y Co. 1 caja timbres. 
Anilticc y Co. 2 '-ajas cuchillería. 
Suárez Carasa y Co, 2 cajas lacre. 
Suárcz y ha muño 1 cuja medias. 
U. Menéndez 1 id. teáldos. 
E. Menéndez 4 Id. id. . 1 id. camisetas. 
García Tuñóu y Co. 4 id . Id., 1 id. gé-
neros. 
C. Diego 1 caja corbatas. 
Lizama Díaz y Co. 1 Caja camisetas. 
InclAo Angones y Co. 1 id. tejidos. 
V. Campa y Co. 1 id. Id. 
Rodríguez y Co. 3 id. postales. 
A. Vontrey 1 id . sombreros. 
.T. Morlrtn 3 cajas libros. 
"C. A. A." 9 id . pastillas. 
Dussaq y Co. 3.301 barriles vacíos. * 
M. de Arango 1 caja drogas. 
S. Fernández 11 cajas libros. 
A. L i y i y Co. 21 cajas perfumería. 
Escalante Castillo y Co. tí! id . id. len-
cería y agua, 2 cujas cuchillería. 
Bango Hermano y Co. 1 caja perfume-
ría 
"C. C" 2 Id. aceite. 
P. Boulager 171 barriles vacíos. 
C. Valdeon 41 bultos ferretería. 
Miejemolle y Co. 14 id. Id. 
Hierro y Co. 4S barriles vidrio. 
Cuervo y Sobrino 3 cajas relojes, 2 
Id. prendas y cristalería. 
H . Lebruu 29 cajas drogas. 
J. Benavent 7 cajas libros. 
H. Fernández 9 cajas barniz. 
F. C. Blanco 4 cajas relojes, 2 menos, 
T sacos accesorios para Id. 
E. García 7 cajas tejidos. 
Crusellas y Co. 4 cajas esencias. 
M. Fernández 2 cajas máquinas. 
A. Alvazzl 5 cajas manteles. 
P. Rodríguez 6 cajas accesorios pnra 
auto. 
B. Gutiérrez 1 taja tejidos. 
A. García 1 id . bonetería. 
Quintana y Co. 1 caja guantes. 
" T . " 1 caja ropa. 1 Id. efectos. 
DE SANTANDER 
Cortaeta y Rodríguez 00 atados ces-
tos. . 
DE L A CORUÑA 
.T. Saborido 3 bocoyes vino. 
M. Miñau 3 cajas JamOn, 10 sacos Ju-
días. 
Suárez y López 10 id. Id. 
Menéndez y García 07 id. Id. 200 cajas 
bonito. 
F. Fernández 1 caja embutidos. 
.T. Gaunt 1 caja drogas. 
J. Bodrlcuez 1 Id. anuncios, 10 Oíd. 2 
bocoyes vino. 
DE GI.TON 
González Tejelro y Co. 5 cajas chorizos, 
30 id . raorcllln. 
Lavín v Gómez 100 Id. pescado. 
P. Sánchez 50 Id. id. 
Suero y Co. 50 id. id . 
A. Amezaga y Co. (Matanzas) 50 id . 
Id. (Ma-
1 caja vinos, 
cajas sardinas 100 
E l N U E V O A I M E N D A R E S 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 E L MILLAR 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25, entre Infanta y Marina. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
1-143? 
Sobrinos de Bea y Co. 50 Id. id . 
tanzas). 
"S. M. C." (Matanzas» 50 id. id . 
S. Echevarr ía y Co. íCdrdenaí) 60 id . 
id. 
García Gutiérrez y Co. 3 cajas mim-
bre. 
R. Cantera y Co. (Caibarién) 10 barri-
cas 12014 vino 
Balleste Foyo y Co. 150 Id. Id. . 
J. Regó 25 id . 2S barricas id . 
González y Suárez 70 cajas morcillas, 
240 id. chorizos. 
Menéndez y García 90 sacos f r i jo l . 
DE VIGO 
r i t a Hermanos 1.372 cajas sardinas. 
Alvarez Estevancz y Co. 100 cajas v i -
no. 
J. Rodríguez 1 bordalesa 10 barriles a 
booyes Id. 1 id . aguardiente 22 cajas Ja-
món. 
E. R. Margarit 300 cajas sardinas. 
G. A. C. 4tí0 id. id. SI tabal id . 
Romagosa y Co. 500 cajas id. 
J. LOpez y Co. 4 bocoyes vino. 
l ' e rnández Trápaga y Co. 150 cajas 
aguas minerales. 
Ta ules Sánchez y Co: 200 cajas con-
servas. 
Pérez Hermano 4 id. Jamón. 
F. Viaño S bocoyes vino. 
M. Miñan 59 cajas conservas. 
Menéndez y García 300 cajas 105 taba-
les sardinas. 
Sobrinos de Quesada 500 cajas id. 
González y Suárez 250 id . Id. (1 me-
nos). 
Llovera y Co. 200 id . id . 
Domenech y Artau 80 id. Id. 10 barr i-
les vino 2 id. aguardiente. 
Landeras Calle y Co. tí cajas Jamón. 
Alonso Menéndez v Co. 2 id . Id. 
Zabaleta Sierra y Co. 14 Id. Id. 1.333 id . 
conservas. 
Ministro de España 
R. Torregrosa: 200 
Idem pescado. 
3, Gallareta y Co.: 50 Idem Idem 100 
Idem atún. 
González Tejelro y Co.: 20 ídem sardinas 
2 bariles aguardiente 37 Idem 3 bocoyes 
vino. 
A. Carballal: 2 cajas W barriles vino. 
MANIFIESTO 9tí.—Goletna american 
"BUAZOS" capitán Holmes, procedente de 
.Tacksonville, consignada a Lykes Bros. 
Orden: iH'A toneladas abono. . 
M A N I F I K S T o 07.—Vapor amerlsano 
"Morro Castlc" capitán Huff. procedente 
de New York', consignado a W. I I . Smith. 
VIVKUES. 
S. S. Freidlein: 6 cajas tocino 10 idem 
jamóu 50 Idem leche. 
B. D D . : 34 cajas legumbres 4 ídem con-
servas. 
Pont Uestoy y Co.: 125 cajas cervezas 1 
Idem anuncios 10 idem ciruelas pasas. 
Pita Hnos: 200 cujas pescado Olilem lan-
gostas 2 idem cangrejos. 
H. H . : 40 fardos canela. 
C. C. L . : 10 Idem idem. 
Armour y Co.: 225 sacos f r i j o l 1 caja ga-
binetes. 
A. Ramos: 150 bariles papas 10 cajas 
carne de puerco. 
Fernández Trapaga y Co.: 51 tabal pes-
cado 6 barriles 5-3 jamón. 
J. M. Berriz e hijos: 50 cajas cerveza 100 
Idem salmón 2 Idem tocion 3 Idem pollos 
2 idem cacao 4 Idem levadura 1 idem man-
tequilla 10 Idem fruutas 2 Idem cereales 3 
ídem dulces 2 Idem cortinas y planchas 
3 sacos harina de maíz. 
Grevatte Bros: 15 cajas cempotas 15 idem 
pajilla 25 cuñetes tlavos. 
Nesetle A. S. Mílk y Co. 5000 cajas le-
che. 
R. 140 bultos frutas. 
J. R. Alfonso 125 idem idem. 
Miró Revira y Co. 150 cajas .surdines. 
Vllaplana B. Carbó 13 cajas pape). 
Miranda y Gutiérrez: 5 cajas añil 1 idem 
muestras de dulcce. 
Swift y Co.: 22 cajas frutas 3 tinas 50 
atados 500 cajas quesos. 
. W. B. Fa l r : 300 cajas bacalao. 
Y Nazabal: 1000 barriles papas. 
L. E. Cwinn : 400 Idem Idem. 
Siilom y Hno: 500 Idem Idem. 
López Pereda y Co.: 2000 Idem Idem. 
T. : 200 Idem idem. 
Huartey Suarez: 1065 sacos maíz. 
Zaaleta Sierra y Co.: 230 idem idem. 
Fleischam y Co.: 10 cajas levadura. 
F. Bowmen: 1 caja impresos 225 Idem 
agua r rá s . 
J. Ciceraro: 120 cajas macarrón. 
S. .T. L. B . : 25 "cajas pescado. 
R. Suarez y Co.: 34 barriles vino, 
q A. O.: 51 idem idem. 
P. S. yCo.: 3.S Idem idem. 
C. T . : 10 idem idem. 
K. T i : 15 idem Idem. 
M. Ruiz Barreto y Co.: 20 idem Idem. 
DROGAS. 
E. S a r á : 23 cajas anuncios 13 bultos dro-
gas. 
F. Taquechel: 0 Ídem idem. 
M. Johnson : 50 cajas aguas minerales. 
T. C.: 34 huacales botellas. 
METALICO. 
Pcdrv 'Gómez Mena: 16 cuñetes con 
$800.000 oro americano: 
CALZADO. 
V. Abadín y Co.: 25 cajas calzado. 
M. Fe rnández : 11 Idem idem. 
Martínez Suarez y Co.: 4 Idem idem. 
F. Roca : 1 Idem ídem. 
Ussia y Vinent: 4 idem Idem. 
J .Cot: 2 Idem idem. 
TALTBARTKRIA. 
S. Benejam y Co.: 1 caja botones 15 Idem 
tacones. 
R. F. Gutman: 1 caja cintillos. 
R. Collado: 7 bultos ta labar ter ía . 
D. : 29 Idem Idem. 
EXPRESSO. 
Forto Rican Express y Co.: 56 bultos 
efectos de express. 
P.: 27 cajas libros. 
Nix Bros: 13 Idem estantes j biblio-
tecas. 
Southern Sxpress y Co.: 10 bultos efet 
tos de expreso. 




A. V. B 
oUla, 
DnUcd Cuban Express 
tos de expreso. 
Florl t y Co.: 3 cajas calzado. 
Hermanos Fernández : 4 Idem accesorios 
para fotografías. 
S. L . : 1 caja clturones. 
PAPELERIA :— 
Barandla rán y Co. : 97 fardos panel 3ñ« 
cartuchos de idem. 
Orells y Co.: 978 idem Idem 
Suárez Carasa y Co.: 823 idem Idem. 449 
idem, 133 atados papel. 
Rodríguez Méndez y Co.: 7 Idem idem 
A. Miranda: 4 cajas Idem. 
Seoane y Fernández : 45 rollos ídem 
.1 M : 75 cajas Idem. 
4.165: 14 atados, 14 rollos Idem 
G. Veranes: 4 cajas Idem. 
Pérez Hno. : 8 Idem idem. 
Gutiérrez y Co.: 7 Idem Idem. 
A. >L : 5 idem idem. 
Rambla. Bouza y Co.: 20 Idem Idem 
S. y Co.: 229 atados Idem. 
3.504: 6 Idem, 24 rollos Idem 
d e ^ s c ^ o r i o . 3 taJa8 M t m ' 6 ldem 
P. T. C.: 1 caja plumas. 
deS Mpel Pí y Co-: 399 fardo8 cartuchoe 
Alvarez Hno. 
cartón. 
Ruiz y Co . - 0 idem Idem. 
Estrugo y Maseda: «5 atados idem. 
Compañío Li tográf ica: 3 cajas polvos. 
< í d e m papel, l Idem efectos de l a t ó n 
P a r s o n » Tradlng Co.: 6 Ide mefectos de 
acc^-Ca. : 8 cajas motores 
6 bultos aves, cuadros y r a l -
37 bultos efec-
3 cajas panel. 24 idem 
escritorio. 2 Idein papel. 3 cajas sobres, 
z j . Lópea R.: 7 cajas pintura, 2 fardos 
llantas. 
Revista Protectora de la Mujer: 25 ata 
dos papel. 
TEJIDOS :— 
C. 8. Buy : 4 cajas perfumería, 2 idem 
seda. 
Yau C. y Co.: 3 idem Idem. 
J. Pór te la v Co.: 2 Idem hule 
C. C.: 1 caja cintas, 1 idem tejidos. 
G. H . : 1 Idem idem. 
E. D. C.: 1 idem idem. 
M. Frankfurter: 2 Idem idem. 
R. Pérea Hno. : 1 Idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena : 1 idem idem. 
R. R. Campa: 1 Idem Idem. 
A. Ferer: 7 Idem Idem. 
J, M. Casauova: 1 idem Idem. 
J. García y Co.: 35 idem Idem. 
J. G. Rodr íguez : 35 ídem Idem. 
Gutiérrez Cano v Co.: 6 idem idem. 
H . B. L . : 6 Idem idem. 
S. Palet y Co.: "2 íd"in ídem 
Cobo Basoa y Co.: 21 Idem idem. 
Fernández y Co.: 10 ídem idem. 
J. Valle: 1 Idem Idem. 
Alvarez Valdes y Co.: 54 idem idem. 
Valdehs Inclan y Co.: 15 idem ídem. 
S. Slbeícas: 1 idem idem. 
J. B . : 1 id?m idem. 1 idem botones. 
E. G.: 1 Idem medias. 
M. F. Pella : 1 Idem Idem. 
D. Prieto R.: 1 Idem idem. 
Inclán Angones y Co.: 1 idem Idem. 
M. López : 1 Idem mercería. 
Sclls Entrialgo y Co.: 1 idef encajes. 
Escalante Castillo y Co.: 39 bultos re-
lojes. 
Ote iza .Cas t r l l lón y Co.: 1 coja camisas. 
Grcla W ñ o u y Co.: 3 idem idem. 
Rodríguez González y Co.: 4 cajas jabón, 
12 huacales betún. 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 caja medias, 
27 idem tejidos. 
J. Fernández y Co.: 4 Idem camisetas, 
1 idem pañuelos. 3 Idem paeleria. 
Solares y Carballo: 2 cajas trompos, 1 
idem pañuelos, 1 Idem quincalla, 3 Idem 
perfumería. 
Fernández y Rodr íguez : 1 Idem forros. 
Hall lvis v Aseo: 5 ídem errtinas. 
Bard Hno.: 1 caja medias, 1 idem quin-
calla, 5 Idem tejidos. 
FERRETERIA:— 
Achutegul y Ren te r í a : 93 bultos ferre-
tería. 
Ortiz y Vázquez: 22 idem idem. 
Capestany y G'iray: 91 Idem Idem. 
L'rqula y Co.: 10 Idem Idem. 
Suárez v Méndez: 22 ídem Idem. 
J. Aguilera y Co.: 8 Idem Idem. 
Expósi to y onzález: 31 idem Idem. 
R. Supply y Co.: 26 idem idem. 
Fuente Presa y Co.: 28 idem idem. 
Mlr jemolls y Ce.: 7 Idem Idem. 
Martínez y Co.: 7 idem Idem. 
J. C.: 2 cajas aceite. 
J. . : 1 Idem Idem. 
S. S. y Co.: f$ idem ídem y agua. 
20.: 6 cajas para caudales. 
Carteleldo y Vizoso: 11 Idem Idem. 
Havana Tobacco y Co.: 6 cajas acero. 
Gómez y Co.: 407 tubos. 
J, s. Gómez y Coo.: 4 cajas válvulas. 
B. B . : K0 barriles pintura. 
Gnrln (Jarcia y Co.: 33 cajas Idem. 
Quiñones y Mar t ínez : 8 barriles idem. 
B. Lamzagarta y Co.: 530 tubos 75 bul-
tos ferretería. 
K . Pesant y Co.: 1 caja bombas 42 bul-
tos armazones 8 idem maquinaria 7 bultos 
accesorios 41 planchas. 
J. González y Co.: 1 caja accesorios para 
baño. 
Pons y Co.: 2 bultos regaderas y acce-
sorios. 
Marina y Co.: 13 cajas cadenas 153 bul-
tos pasadores 134 idem ferretería SO cajas 
balanzas. 
El Pilar 6 bultos pasadores. 
Aspuru y Co. 58 Idem ídem 30 Idem pin-
tura 322 tubos. 
Araluce y Co.: 27 cajas barniz. 
J. F e r n á n d e z : 10 idem Idme. 
340.: 13 idem idem. 
American Trading y Co.: 300 barriles 
yeso. 
F. AJá: 1 caja anuncios 37 bultos pin-
tura. 
720.: 19 bultos ferretería 50 cuñetes gra-
na. 
Gaubeca y Co.: 25 cajas pasadores 739 
atados barras. 
Havana Marine R.: 02 piezas planchas. 
MISCELANEAS. 
González y Marina : 1 caja armas 60 bul-
tos cartlchos y fulminantes. 
F. C.: 2 huacales accesorios eléctricos. 
L. L . Aguirre y Co.: 11 cajas cartuuchos. 
c. A. C. y Co.: 14 cajas mosquiteros. 
R. G. de G.: 1 caja máquinas 1 Idem es-
tantes. 
Barbona y Ruvlera: 1 caja hilo. 
A. C. y Co.: 6 cajas relojes. 
Armand y Hnos: 15 cajas planchas. 
A. R. Langwlch: 5 idem Idem, 
E. : 1 caja llantas. 
158.: 1 caja tubos. 
.7. E. S.: 10 bultos accesorios para auto. 
Srtas Tapie: 1 caja sombreros. 
A. Reversado y Co.: 25 sacos tapones. 
García y Hnosl caja efectos de optlta. 
M. Kohn : 30 cajas armas. 
Arellano y Co.: 333 barriles yeso. 
.T. Torres: 30 cajas botellas 25 tambor 
gás. 
A. H . de Beche :10cajascapsulas. 
H . : 9 bultos mangueras. 
M. o . : s cajas libros 3 idem curies. 
R. L w y : 2 cajas colchonetas. 
Compañía de F i l t ros : 54 huacales filtros. 
t í Ahedo García : 69 cajas sillas. 
Moderno: 3 cajas herramientas. 
Hierro y Co.: 3 bultos relojes. 
Havana Coal y Co.: 3 rollos cables. 
NO marca: 200 sacos talco 23 idem acido. 
Hermanos Mión: 209 sacos desperdicios 
de mármol. 
T. Frasquieri : 1 barril llquiudo. j 
J. Pascual Baldwin 13 cajas máquinas de 
escribir 1 caja accesorios Idem. 
E. E. Tolkfor f f : 1 auto 13 piezas acce-
sorios Idem. 
H . L. C.: 41 cajas accesorios eléctricos. 
Z. L . y Co.: 1 caja cortador. 
Godínez y V a l m a ñ a : 4 bultos efectos de 
vidrio. 
D. Ruizan'chez: 16 bultos sillas cristalería 
j pintura. 
A. V l l a : 12 cajas jabón juguetes y cap-
suluas. 
Hijos de H. Alexander: 5 cajas bombas 
y accesorios. 
C. de la Torre: 1 caja banquetas 2 bar r í 
les grasa 2 idem accesorios 1 caja anun-
cios. 
,T. B. Glquel y Co.: 5 cajas accesorios 
J. B. Glquel y Co.: 10 bultos accesorios 
parar auto. 
Cuba K. Suupply y Co.: 10 barriles 
accesorios eléctricos. 
F. c. Dnidot ; 314 bultosmaterlales. 
Antiga y Co.: 5 cajas accesorios eléc-
tricos. 
F. Casperinl: 31 neveras. 
C. J o r d l l : 2 cajas metal. 
R. Alvarez: 2 cajas estatuas. 
No marca: 71 bultos accesorios para «u-
to. 1 
Havana Electric R. P. L . y Co.: 36 bul-
to i materiales. 
...T. H . Foster: 8 cajas libros. 
. .Hi jos de Fumagall l : 12 bultos accesorlod 
para auto. 
. . o . B. Cintas: 9 cajas máqnuinas y herra-
mientas. 
. .Cónsul Americano: 2 cajas papelería. 
G. M. Maluf:3 cajas metal. 
Compañía Algodonera: 11 fardos hila-
zas. 
Moore y Reid: 59 bultosmuebles y cajas 
vacías. 
Echemendlay Huguet: 8 pianos 1 caja 
trapos. 
.T. Para jón y Co.: 2 cajas sombreros. 
R. López y Co.: 5 Idem idem 1 cuñete 
azafre. 
Kelmah y Co.: 78 bultos pintura y em-
paquetadura. 
L. S. y Co.: 8 bulutoa accesorios para 
autos. 
M. A. D . : 1 taja motorfe». 
L . B. Ross: 22 automóvllec « cajns acce-
sorios idem. 
Gáston Will iams Wllmors : 14 bultos 
accesorios para autos. 
Cuerpo de Bomberos: 2 antomóvlles 1 caj 
accesorios idem 20 cajas campanas para 
fuegos. 
L . Angulo: 5 huacales aves. 
A. Calleja: 1 huacal máquinas . 
M. Hr iñas : 2 cajos lamparas. 
P. Llorach : 9 bultos maquinaria anun-
cios y tejidos. 
M. F. C. y Co.: 23 bultos botas polainas 
y ejes. 
A. Kastendleck :2cajas botones 1 Idem vlst 
ras. 
B. C.: 3 bultos láminas y goma. 
Dlzt v Vázfluez: 500 cajas oallllos. 
361.: 0 tajas Jabón. 
V. G. Mendoza: 1 caja accesorios tuboa. 
Compañía de Accesorios de Ingenio: 2 ca-
jas muestras y ferretería. 
L. Canica: 1 caja accesorios eléctricos. 
A. Olave: 41 muacal botellas. 
Portaje R. y Co.: 7 cajas llantas. 
Morales y Mata: : 6 cajas marmol. 
A. López Chávez: 5 tambores cloruro. 
28: 10 barriles grafito. 
. Petrlcvione; 3 cajas accesorios para 
auto. 
Rutherford- 2 piezas carros. 
West India U RefUünjs Qo^i 3 cajaa- ma 
quinaria. 
Secretario de Sanidad 2 idem Idem. 
Har r í s Bros y Co.: 83 bultos muebles 
y efectos de escritorio. 
Compañía de Accesorios de automóvi l 
les: 22 bultos materiales. 
E. Lecours: 6 idem oxigeno. 
T. F. T u r u l l : 10 fardos forros, 64 ba-
rriles pintura. 
Zárraga Martínez y Co.: 6 bultos acce-
sorios pora auto. 
Gí mez del Rio v Co.: 5 sacos goma, 
1 c í a vainilla. 18 barriles ácido. 
Nota: además viene a bordo pertene-
cK-nte al vapor MEXICO lo siguiente: 
434: 7 cajos tejidos. 
228: 4 idem Idem. 
«33: 4 Idem Idem. • . 
Harris Bros y Co.: 1 idem Jabón, 
c. c.: 1 ídem idem. 
E. García Capote: 7 cajas pintura. 
1.381»: 9 atados papel. 
C. S. R. S.: 9 bultos alambre. 
Fuente Presa y Co.: 13 cajas tornillos. 
Alvaro Hno. y Co.: 1 taja medias. 
Casteleiro y Vizoso: 5 cajas hojalata. 
C. P.: 12 huacales marcos. 
Compañía de Accesorios de autos: 1 ca-
ja accesorios. 
240: 1 idem idem. 
U. Torregrosa: 50 cajas levadura. 
F. : 50 Idem melocotones. 
M. A . : 2 bultos bombas v accesorios. 
Lloredo y Co.: 32 bultos' pasta. 
R. Veloso: 11 atados Idem. 
M. N . : 7 bultos maquinaria. 
Agramonte: 1 caja cuchillos. 
P. M . : 1 caja accesorios eléctricos. 
78: 7 cajas ropa, 1 Idem jabón, 5 cajas 
quincalla. 
Poblet y Mundet: 5 cajas calzado. 
81: 1 caja crema. 
47: 12 cajas quincalla. 
81: 6 cajas espejos y tejidos. 
35: 1 caja presillas. 
23: 1 ídem idem. 
7: 3 cajas pasta y accesorios. 
H . C. B . : 34 bultos cr is taler ía . 
C. y Co.: 100 barriles grasa. 
M. F. O.; 1 taja enganches. 
Ltndncr y Hartman: 20 barriles desin-
fecta i.-re. 
Sfele- Ti s Co.: 2 caja» calzado. 
35: l caja quincalla. 
G. : 10 (-{.Jos tejidos. 
E. : 2 idem Idem. 
.vb8. 2 Idem Idem. 
S.: 51 ríicas tabaco. 
F. L". V. • 10 sacos parafina. 
Víd.iiirr.izaga y Rodrigimt: 10 cuñetes 
o isaaoref. 
F. Mar t ínez: 2 cajas calzado. 
Barrera y Co.: 40 cajas drogas. 
G. : 2 cajas idem. 
C. C. Benejab: 3 cajas botones. 
G. E. M . : 2 bultos papel. 
R. P,: 10 barriles vasos. 
J, N . : 30 barriles sirope 
U. O.: 30 idem Idem. 
L . U . : 20 Macos almidón. 
R. T . : 20 barriles sirope. 
R. S.: 30 Idem Idem. 
R. P.: 10 Ide midem. 
K . Pesant y Co.: 2 cajas bombas. 
K. A . : 5 cuñetes vino. 
Vilaplana B. Calbo: 16 bultos papel, go-
ma y amonlato. 
J. i ra l t e Hi jos : 2 cajas libros. 
M. Paetzold y C^.: 1 caja tejidos. 
S. P.: 160 bultos papel y tapones. 
O. B . : 1 caja bombas. 
A. López : 1 caja efectos de música. 
J. Fe rnández : 90 bultos pintura. 
E. J. Ñ a m e : 2 cajas tejidos. 
G. C. C.: 38 Idem Idem. 
8.0fl0: ó bultos mimbre. 
D. : 6 Idem aceite y grasa. 
C. Morales: 2 huacales muebles. 
175: 12 cajas pajlta y aceite. 
218: 2 cajas aceite, • 1 idem tejidos. 
158: 2 idem papelería. 
203: 2 Idem Idem. 
Fernández Hno. y Co.: 7 bultos mue-
bles y efectos plateados. 
80: 28 huacales válvulas. 
Central Punta Alegre: 1 barr i l Idem. 
A. (J. Peredaa 1 caja tejidos. 
'Compañía Cervecera: 25 barriles tapo-
nes. 
390 : 8 cajas llaves. 
Havana Eléctrica R. P. L . y Co.: 6 ca-
jas pintura. 
200 : 7 cajas remaches. 
American Trading y Co.: 1 caja catá-
logos. 
C. H . Thral i y Co.: 48 bultos acceso-
rios eléctricos. 
V. A. Campa: 1 caja tejidos. 
142: 2 ídem Idem. 
122: 3 idem jabón. 
W .B. Me DoDnaDld: 4 bulto» má-
quinas y libros. 
S. B . : 20 cajas drogas. 
V. H . : 1 caja quincalla. 
J. Lucía : 3 cajas calzado, 1 Idem anun-
cios. 
Mathin Wall y Co.: 100 rollos papel, 
2 cajas cemento, 1 fardo correaje. 
A. E . : 8 bultos dulces, cereales y 
agua. 
D. C. S. y Co.: 35 sacos estaquillas, 5 
accesorios eléctricos. 
Echemendia y Huuget: 2 pianos, 2 ca-
efectos de música. 
A. L . : 1 cajli guantes. 
T. C.: 11 cajas empaquetadura. 
M. Johnson: 10 cajas drogas. 
220: 1 caja piedras. 
152: 1 fardo tejidos. 1 caja palería. 
159: 3 tajas- quincalla y tejidos. 
1221: 2 bultos accesorios para auto. 
S. M . : 34 barridles cristalería. 
C. L . H . : 64 cajas papel. 
R. P. H . : 3 Idem sábanas . 
Compañía Cervecera: 25 cajas cápsulas. 
176: 73 bultos pintura. 
S. M . : 82 bultos l ámparas y accesorios. 
M. E. v Co.: 6 bultos bine 
Valdes Inclan y Co.: i cajas tejidos. 
72: 2 Idem Idem. 
154 : 20 Idem hojalata, 64 atados fol i -
nos. 
102: 8 idem idem. 
11: 1 caja tejidos. 
30: 1 idem Idem. 
807 : 2 caja hojalata, 2 cajas efectos 
atléticos. 
F. A. R. y Co.: 1 caja morros. 
T. F. J. M . : 18 bultos alambre, jaulas 
y coladores. 
J. Rey: 1 fardo tela. 
3: 4 cajas tejidos. 
J. A . : 1 caja pizarras. 
O. V . : 1 idem Idem. 
S. M . : 1 Idem Idem. 
R. V . : B idem Idem. 
R. G.: 7 cajas Jaulas. 
S. M . : 2 Idem celllos. 
A. A . : 2 cajos barrenas. 
A. Hlrsch: 1 caja tejidos. 
A. Revuelta: 1 Idem Idem. 
Garcio Tnflón y Co.: 2 idem Idem. 
E. Menéndez Pul ido: 1 idem idem. 
M. Z.: b ultos caldera» y accesorios. 
23: 2 cajas accesorios yara auto. 
B. W . : 16 nijss bomba». 
«30: 4 cajas tejido». 
038 : 3 Idem Idem. 
Cuevas v Montafio: 60 atados papel. 
V. O. C.: 9 bultos accesorios de maqul-
nn/ia. 
\ \ O. C.: 7 rollo jarcia. 
M. E. : 3 tajas papel. 
.T. Glral t e Hlpjos : J caja accesorios de 
plano. . . . 
National P. T. C. y Co.: 38 bultos papel 
v efectos de escritorio. 
Huerta Cifuentes y Co.:. - caja tejidos. 
C. v Co.: 120 cajas botellas. 
P. Suárez y Co.: 1¡3 palitos. 
F. onzálei y Co: 8 b mitos cristalería. 
1.789 : 33 bultos accesorios para auto. 
19: 1 caja ferreter ía . 
800 : 2 bultos Idem. 
120 : 30 cajas accesorios eléctricos. 
C. N . L . : 1 caja motor. 
D. D L . : 2 cajas pra lletas. 
535 : 30 sacos pimienta. 
Fnited Cuban Express: 50 blltos galle-
tas. 
No marta: 24 bultos accesorios p ara 
auto. 
Fernández y Co.: 1 caja tjedios. 
P. B. 5 dem ídem. 
Dr. A. del V. 1 caja goma. 
M. uerrero Sell 1 Idew Idem. 
J.. F. 8 cajas camarograflco. 1 cajap 
accesorios. 
Escuela Normal: 1 Idem idem. 
Rambla Bouzay Co.: 2 cajas accesoros 
maquinaria. 
F . : 2 capjas calzado. 
W. B. F. B . : 1 Idem medias, 1 Idem I 
tejidos. 
F. C. Unidos: 2 cajas mangueras, 77 
bultos tubos y accesorios. 
M . : 3cajas calzado. 
Cssla y Vinent: 3 Idem Idem. 
Pont Restoy y Co.: 31 tajas manteca, 
25 fedlos barriles vldrno. 
O. B. Cintas: S bulto ac^sorios de ma-
auinaria, 17 bultos compresor. 
533: 4 cajas tejido». 
R. fiupply y Co.: 12 bultos ferreteri», 
Ctba E. Supply y Co.: 11 bultos acce-
sorios eléctricos. 
118: 2 barrllee pintura. 
A. . Pereda: 5 caja» tejidos. 
F. Echemendia : 2 bultos accesorios pa-
ra auto. 
C. C.: 2 cajas drogas. 
J. A. del Hala : S bultos idem. 
U D D . : 12 barriles t inta . 
A. M. : 1 caja Iflmpras. 
B. M . : 70 cajas agua mineral. 




B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
E s t o es a s m a y c o n e l l a , es i m p o s i b l e j u g a r . M e a h o g o , m e a s f i x i o , l a t o s n o m e d e j a . 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , s e a l i v i a e n c u a n t o s e ^ e m p i e z a a ' t o m a r . 
S a p a h o g o , l o m a n d a n l o s m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n 
l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . 
De venta en todas Las Farmacias. DEPOSITO: E L CRISOL, NEPTUNO 91 . 
ríos para tubos. 
190: 20 fardos frazadas. 
12: 2 cajas tejidos. 
J. Alvarez S. en C.: 1 Idem tela. 
F. Onlbán y Co.: I barriles soda, 10 ba-
rriles pintura. 
350:: 1 caja tejidos. 
Mcrcadal y Co.: 88 baúles. 
Pernas y Menéndez: 3 cajas corbatas j 
tirantes. 
395: 31 bultos hojalata. 
319: 1 fardo luna. 
E. : 1 caja tejidos: 
W, A. Campbell : 41 cajas metal. 
V. v Co.: 4 cajas sillones. 
K. S. de P.: 50 sacos -burina, 1 bar r i l 
pintura, 
r . R. y Co.: 5 bultos drogas. 
DD. S. :#5i0 sacos harina. 
Moretón y Arrusa: 1 caja válvulas. 
F. : 10 cajas ji las. • 
U. C. y Co.: 5 bultos planchas. 
S. H . : 1 caja virolas. 
Havana Frul t y Co.: 1 caja regadera*. 
García Hnos.: 3 cajas maquinaria. 
M . : 2 cajas tubos. 
E. Ti Nnmc: 2 cajas tejidos. 
A. C.: 5 cujas aceite. 
P. A . : 1 Idem papel. 
C. V . : 20 idem Jarras. 
533: 1 idem barretas. 
Fruetcs LCpez: 25 bultos efectos de fe-
rreter ía . 
J. Fernández y Ca.: 9 zultos qninfeaUa, 
medias y papel. 
Dominion Trading Co. 5 cajas ferrete-
ría. 
Ribas y Ca.: 40 cajas lece. 
Bartolo Rulz: 1 caja, huacal idem. 
J. Li. Aguir re : 1 «aja, cajas de c a r t ó n . 
Swift v Co.: 20 cajas carne de puerco. 
9K»0: 24 bultos hojalata. 
S. May y Ca.: 2 cajas tejidos. 
S. Slropo'-: 1 Idem idem. 
Santamaría Saenz y Ca.: 1 caja libros. 
B: H . : 80 cajas aguas minerales. . 
Amado Paz y Ca.: 4 cajas medias. 
W. O. y Ca.: 10 barriles aceite. 
P.; 3 cajas calzado. 
5000: 1 caja acero. 
Araluce y Ca.: 31 cuiíetes arandela» , 
u 2 : 3 cajas alambre y palerela. 
G: 07 rollos ypapel. 
Harris Bros Co. : 1 caja libros. 
.T. A . : 1 caja Jlzarras. 
R, A . : 4 Idem Idem. 
M. E. C.: 1 Idem creyones. 
A. Hl r sch : 2 cajas tejldosy entretela. 
80000 : 2 cajas aCCesorioa para mAquinas 
BT'LTOS NO EMBARCADOS: 
158: 1 caja tubos. 
R. I ) . : 6 Idem lepumbres. 
D. : 2 bultos lona. 
Moore y Reíd : 2 cajas muebles. 
Bouquetde Novias 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc. 
479: 22 barriles pintura. 
471: 20 Idem idem. 
O. B . : 18 cajas Jalitos. 
BULTOS EN DISPUTA. 
S. H . : 1 barr i l papas. 
M. H . : 50 Idem Idem. 
T . : 2 Idem Idem. 
MUESTRAS : 
W. S. Sml th : 1 atado ¡múñelos. 
A. Colls: 1 bulto ferretería. 
PARA C A I B A R I E N 
A. S.: 2 cajas accesorios para autos. 
PARA SAGUA 
M. Mar t ínez : 225 barriles papas. 
PAKA MATANZAS 
.1. Rivero y Ca.: 200 barriles papas. 
Urethagn y Ca.: 1 caja armas. 
PARA CIENFl ECOS 
F. Bowman: 200 barriles papas. 
Caracas Sugar Plantatlon Co.: 40 bul-
tos varillas y bandas. 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
ENFERMA 
Víctima de una pertinaz dolencia se 
encuentra desde hace días jruardando ca-
ma la respetable y distinguida dama Ma-
ría Arrevíl laga de Alvarez. 
Igualmente se encuentra enferma, aun-
• iiic por fortuna no reviste gravedad, la 
simpática y elegante señori ta Remedios 
Mem-ndez. 
Por el total restablecimiento de en-
trambas enfermas el Corresponsal formula 
vehementes votos. 
NOMMKAMlENTO 
El semanario "La Ac-lón," que ve la 
luz en el vecino pueblo de' BolondrCm y 
que brillantemente dirige nuestro compa-
ñero el señor Gustavo A. Oña, ha nom-
brado Agento administrativo en la loca-
lidad, al apreciable y distinguido amigo 
el señor Feliciano GOmez. 
Por ello lo felicito efusivamente y Je 
deseo muchos éxitos en el desempeño de 
su cargo. 
NUEVO .ESTABLECIMIENTO 
Los distinguidos comerciantes de esta 
plaza señores .Tenaro y Enrique Alvarez, 
abr i rán en breve al público un gran es-
tablecimiento de víveres y ferretería en 
la «alie de Libertad, la más céntrica y 
comercial del pueblo. 
También establecerán la corresponsal ía 
del Banco Nacional de Cuba. 
Exitos mil les deseo. 
LAS L L U V I A S 
Siguen en todo su apogeo, pues raro 
es el día que no cnen fuertes aguaceros 
interrumpiendo así los paseos dominica-
les. 
DE POLITICA 
Es el tema palpitante. 
Llegó ya el periodo fie franca activi-
dad. 
Los dos poderosos partidos luchan con 
singular ahinco por la frondosa "palme-
ra" de la victoria. 
Como vulgarmente se dice. nosotros 
desde la "barrera" presenciaremos las 
corridas y al <iue buena se la dé Dios, San 
Juan se la bendiga. . . 
He aquí a la ligera las noticias de ac-
tualidad. Y por hoy nada más. 
E L CORRESPONSAL 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa* 
je," Zulueta, 32, entre Tenientf 
Rey y Obrapía. 
DINERO 1£N HIPOTECA 
en todas cantidldes, al t ipo m á s bajo <M 
pla^a. con toda pronti tud y reserva. 01U 
uCmero 32: de S a 6. 
clna de aiJ.GCJC*. F. H A R Q U K Z . Cubí. 
— ^ 
R O M C U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
p a r a c o m b a t i r l a r á p i d a m e n t e e l Pec-
t o r a l V i r g i n i a de B c n a r t , las Past i-
llas del D r . R o u x o e l P e c t o r a l de 
L a r r a z á b a l , en las d i s t i n t a s f o r m a á 
que se p r e s e n t a y con é x i t o s segu: 
ros e i n f a l i b l e s . E n D r o g u e r í a s y 
en Rie la n ú m e r o 99, se v e n d e n . ' v 
• ^ 
DR. GONZALO PEDROS0 
Cirugía en general. E«peclal ls ta en riii 
urinarias, sífilis y enfermedadA» vené-
reas. Inyecciones del 606 y Neosnivarsán-
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a • 
p. m.. en Cuba, número 69. altos. 
Rosales, Plantas di 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
Pida catálogo gratis 1915-1916. 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE l 
SAN JULIO.— MABIANAO. * 
Teléfono Antomáticot M858. Teléfono 
locah B-ü? y 7092, 
F l i f T ? W A AJionclos en perió-. i T X l l i O A dJco» y rerUfeM. DI-
bnjoa y r rabado» 
»rodern«<. KCONO-
MIA positiva a los 
• u une Lancea. 
CUBA, «S. 
T e l é f o n o A-49S7. 
i Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e » M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o t 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L a m p a r a s . P i a s -
n o s 
" T O M A S F I L S , ^ 
R e l o j e s d e P a r e d V 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
E í C a , 
O B R A R I A Y B E R M A Z A 
( P O R B E R N A Z A , l 6 ) 
His to r i a de las Naciones 
N a r r u d ó n H l a t ó r l c a deade la p r i m e r a C i v i l i z a c i ó n A ñ o D I E Z M Z L A»*»* * 
S U M t r o a dlaa. hasta l a é p o c a A C T U A L . . 
O b r a «acri ta en I n r i é a por loa Profesores raá» Notables. T r a d u c i d a »I 
E s t a H i s t o r i a de la» Na iones es conclfta. P intoresca y autor izada r ^ ! ¡ v . 
eada una de laa Naciones desde los T iempos m i s Remotos basta nuestros d ¡jH* 
L a O b r a estd £ d l t n d a por Cuadernos en magnifico papel c o u c h é coo 
• V a r i a s T in ta* . 
I l u s t r a n la Obi» m á s do DOS M I L dibajos y Cuadres en neerro, y n n ° *( 
Cnadros C é l e b r e s en Colores; contiene a d e m á s , famosos Cuadros H i s t ó r i c o s 
«Mi l a * E p o c a s y de toUua las >'aciones. .«a»» M 
" V a n Publ icados 10 Cuadernos y ae Venden a V E I N T E CentaTO» «n too— 
Pablaciones de ia I s l a F r a n c o de Porte . . 
P e d i d o s — L i b r e r í a "Cervantes." de R i c a r d o Veloso, Gal iano. 62.—Habana-
P i d a los Ult imos C a t á l o r o » "53 í » C a s a . Se mandan « r a t l s . 
Q 803? 
^ T K O j u i i o j i g L i j i i - D i A R I O D E L A MARIN, 
H A B A N E R A S 
r a t e m p o r a d a d e M a r t i n M e s a 
F A G I N A CINCO 
Dije 
Q La Ilustración última: 
, t^da la región occiderntal no 
xis 
^e Mañín Mesa. 
nue yo sepa, otro balneano 
eti te; 5u^Jfama a San Diego más siga ,en fama 
í06 ^Vk^iie naso, hacia un la. 
r)fC ia cantera que induce de 
Canija? al Mariel. 'TTpar.orama precioso. 
Í i„¿ndose sobre el conjunto de 
• S a r q u e la circunda, como so-
b e 1 n í i ¿ a ^ n s i ó n • eraniega del 
Antigu^ Rio. 
^ e T u m í c u S o aüf estuvo e! 
*r*i Camilo Polavieja, hace como 
Fn cuarto de siglo, después de asís-
* l Z el Mariel a la bendicen ele 
L v a escuela del pueblo. 
nlbe recordarlo rambién el señor 
TV«nÍEÍo Velasco. q üen entonces, tan 
í de su mente hacerse millonario, 
I nn ingeniero del ramo de Obras 
S ^ s f i a s órdenes del jefe don 
Francisco Quiñones. 
Martín Mesa, que per espacio de 
«áreos años fué victima dei mas 
«itimoso abandono, ha ido trans. 
formándose y atendiéndose gracias 
t las felices iniciativas desplegaaas 
ñor el doctor Potts en aras de la 
Srospcridad del lugar. 
Hov con la nueva calzadita, es 
permitido el acceso de carruajes has-
ta el mismo balneario. 
Las temporadas en Martin Mesa 
van siendo más favorecidas, do ve-
rano en verano, gracias a las venta, 
jas de sus aguas, de su situación y 
de sus comodidades-
Ertre e: grupo de bañistas qu'i pu. 
diera llamarse habitués figuran 'as 
hermanas Jorge en primera línea. 
Las leaders de las temporadas. 
Organizan fiestas, paseos, todo lo 
tiue en diversione-, puede hacer más 
agradable la estancia en Martín Me-
sa." 
Y a están allí. 
Están ya las Jorge en Martín Me-
sa desde la anterior semana y basta 
esto para que quede decidida la ani. 
mación de la temporada. 
Así me lo dice, al informarme de 
otras muchas cosas, muy amable y 
muy simpática, una temporadista tan 
oncantadora como Bertha, Gutiérrez. 
Me cuenta la bella señorita que en 
el hotel, sitio de reunión de aquella 
colonia de bañistas, se hace música 
todos los días. 
E l baile impera. 
E l grupo de temporadi&tas, ya muy 
numeroso, lo forman el doctor Cha-
bau, Ernesto López, Vicente Santo 
Tomás, doctor Carlos Roca, Pedro 
Buzzi, Tomás Mederos y Pejv, Ro-
dríguez, acompañados todos d^ sus 
respectivas familias. 
E l ingeniero Rafael Torralbas con 
su bella esposa, IsabeUta Chabau. el 
Juez Potta con sus dos hijas. Ra . 
quel y Delia, ambas muy bonitas, la 
señora Josefina Dueñas Viuda de 
Govas los esposos Torres y la se-
ñora Viuda de Bordas-
E l doctor Rayneri y su distinguula 
esposa con el nietecito de su 
adoración, Calixto García, primogénito 
del simpático matrimonio Justo Gar-
cía Vélez y Margarita Rayneri. 
Con la gentil Bertha Gutiérrez, com 
ponen el grupo de gala de la tempo-
rada, además de las hermanas Jorge, 
Angelita Chabau, Liliam Mederos y 
una vecinita de Guanajay, que es mi 
amiga tan graciosa Carmelina Santo 
Tomás. 
L a glorieta de Martín Mesa es el 
obligado rendez vous de los tempo-
radistas. 
Está siempre concurrida. 
Y siempre alegre. 
5 
" E l Pasa. 
T e n i e n t í 
E C A 
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- De temporada. 
Deja desde mañana su señorial man 
sión del Prado l,a distinguida familia 
del general José Miguel Gómez. 
Se traslada al Calabazar. 
Allí, en la hermosa finca América, 
rán a reunirse todos los hijos del 
ex-Presidente de la República para 
pasar los rigores de la estación. 
Han demorado su partida en gracia 
a una doble circunstancia. 
Es testigo el general José Miguel 
Qómez de la boda de la señorita Mo-
rales Pasalodos y el doctor Rodrí-
guez Cáceres, que como todos saben, 
celébrase esta noche, a las nueve y 
inedia, en la iglesia parroquial del 
Angel. 
Y es el santo hoy de la adoraxje 
Marina Gómez Arias. 
A quien a-eltero mi felicitación. 
* * * 
Marco Antoaio Dolz. 
El joven literato, tan culto y tan 
distinguido, ha vuelto a Oriente para 
reanudar su interrumpida temporada 
Días de reposo-
Necesarios para cobrar alientos con 
que emprender la jomada que as 
propone rea.'izar el director de Kc-
imcimicnto y autor de Vibraciones, 
libro éste que editado por la Viuda 
de Pueyo, en Madrid, no tardaremos 
en leer. 
Dentro de dos o tres meses, ya de 
vuelta el señor Marco Antonio Dolz 
do sus queridos lares de Oriente, ha-
rá los preparativos de su viaje. 
Y para acometer varios proyectos 
literarios de importancia. 
Alguien :iie pregunta: 
—¿Sabe el cronista de la fiesta del 
Carmen en la igleeia de a Caridad? 
—Será ol doaningre, como todos .'os 
*ños, en la octava de la festividad de 
líi Virgen de que es madrina, en di-
cho templo, la distinguida dama Jua-
nita Ruiz de González. 
—Fiesta grande. 
Como que según he sabido per 
1» entusiasta Camarera, señorita Car 
«•en Campos Villada, de la parte mu-
sical se encarga el maestro Pastor. 
~(".Y el sermón? 
—A cargo de un sacerdote meji-
cano tan elocuente como el Paüre 
Wnchez. 
—¿Y a qué hora la fiesta de* do-
mingo? 
—A las nueve. 
* * * 
De Fausto. 
Gran público anoche. 
Lafunción , de carácter extraordi-
nario, resultó un éxito completo. 
Las exhibiciones de L a moneda 
rota, anoche i-üanudadas, seguirán 
hoy con los episdics tercepa y cuar-
to. 
E n segunda tanda. 
Enrique F O N T A N I L L S 
1 A C A S A O U I N T A N A " 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor 
brillantes, como pendantiffs, barre-
las, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS D E A R T E PARA R E -
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO S U R T I D O DE A C E R I N A S 
GALIANO. 76, T E L E F O N O A.42flJ 
D E C R E T O S M I L I T A R E S 
E i señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado los siguientes decre-
tos: 
Declarando extinguida la pensión 
de $74.31 que por deci'eto de 2 de 
Junio de 1915 le fué concedida ?.i 
menor José Rafael Francisco Her-
nández Bacallao, por haber fallecido. 
Rectificando el decreto de 18 de 
mayo último en el sentido de que 
la pensión que le corresponde dis-
frutar ai Sargento retirado Rafael 
Morell. es la de $617.52. 
Otorgando al Sargento escribiente 
Nicolás Martínez Enríquez, del E s 
lado Mayor del Ejército, la orden de 
mérito militar de 4a. clase, por ha-
ber cumplido más de 16 años de ser-
vicios continuos-
Concediendo el retiro del servicio 
activo de las armas al Sargento Ra-
fael Castellón y Echeniendía, del 
regimiento d? Máximo Gómez nú-
mero 2 de CabaUería. 
«uscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y nnúnciese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
¿ V a u s t e d h o y d e c o m p r a s ? 
S e g u r a m e n t e e l c a l o r l e s o f o c a r á y b u e n o e s r e -
f r e s c a r A c u d a a 
" l a F l o r C u b a n a " G a l i a n o y S a n J o s é 
y p r o b a r á c r e m a s y h e l a d o s e x q u i s i t o s , d e l i c i o s o s 
" Y a l l e g ó e l m o m e n t o " . . . . 
Así empieza una olvidada canc ión popular. 
Y así , también , dice su ardorosa canc ión el tórrido calor 
reinante. 
Y con el calor, densas nubes de mosquitos, con ese m o n ó -
tono susurro precursor de picazones mortificantes, insufribles 
e infecciosas. 
¿Manera de evitar todo esto? 
Comprando uno de nuestros 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o , d e m u s e l i n a . . . 
Hay todos los t a m a ñ o s : grandes, medianos y chicos. 
Precios: De muselina, $1-50, 2-00 y 2-75. 
De punto, $3-00 , 4-00 y 5-00. 
No se exponga usted a una fiebre peligrosa o a la impo-
sibilidad de conciliar el s u e ñ o en toda la noche. Nuestros 
M O S Q U I T E R O S protegerán a usted contra los mosquitos, ga-
rant izándole un sueño p l á c i d o y tranquilo. 
D e p a r t a m e n t o P a s a j e a S a n M i g u e l d e 
"El tato" 
S o ü s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C 4042 2t—1¡ 
" ü F U M E C H I C " 
Apenas quedan númoros del mes 
de Julio de esta elegante revista de 
modas parisién. 
Esta revista al igual de "Les Cha. 
peaux" de "La Femme Chic" y "Les 
Enfants de La Femme Chic" y «'1 
Album de Blusas de La Femme Chic, 
contiene para las damas la serle de 
asuntos interesantes y las pone a) 
corriente de todo el movimiento uni-
vergal de modas. Pida sus modas a la 
Librería de José Albela, Belascoaín, 
?;2, B. Teléfono A.5893. Apartado 511. 
Habana. 
P E R F U M E R I A ATKINSON-
Acabamos de recibir un surtido 
completo de la insuperable perfume. 
ría Atklnson y la vendemos a los 
más reducidos precios: 
Loción Violeta $ 1.40 
id. Californian Poppy. . $ l.r.O 
id. . Jazmín Eonia. . . . $ lñ30 
id. Pandora $ 0.90 
Locione», Rosa Blanca, Poinsetta, 
Roya] Bryar. 
Jabones para baño y paya el toca. 
tlor de todos los olores. 
Papel oe polvos, cajas de polvos, 
brillantina, etc. 
Jabones de baño a 20 centavos uno-
Jabones de baño a $1.10 la caja d^ 
6. Surtidos en olores: Jazmín, Vio. 
leta, Rosa, Ean de Cologne Sándalo, 
etc. 
Visítenos antes de comprar su 
perfumería. 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
BELASCOAIN, 32 -B . 
Teléfono A.5893. Apartado 511. 
Habana. 
Pidan Informes de la interesante 
obra: L A S M A R A V I L L A S D E L 
MUNDO Y D E L HOMBRE, ya es-
tán publicados los dos primeros to-
nos pertenecientes a Asia y a Africa. 
Oceanía. América en publicación-
C 4036 8t—18 
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(VIENE D E L A P R I M E R A ) 
l ^ e ^ í í 4 1 1 C ^ P i ñ a , al mando de 
j^sdiedó aCÍOn (le Pollcía' eu cui'a hecho n Se eilcuentra el lugar del 
2a de' r personó este cou la fuer 
lú« muehier!!' con?enzó a Jsalvar 
«« lo-: ou , los veciuos residentes 
trajemalt0s de la También ex-
•'«les nPn?6^6 piPotes y cinco ba-
« k p o s i S S de a^ohol, que estaban 
v siotn j ,numero doscientos 
Valle v ra V0nde 108 señores R. del 
cén Ikore?6116" insUlado un alma-
¿ o Í L n g 0 M t e autori<iad, se 
^icada8 ^ ^ í 1 de Ja última de ias 
te él denn.f ' U n t a n d o acta. An-
d e T o r ' ? ^ f dueño del A l ^ -
F«rnánrle, Je8' don Andrés Alonso 
^ ^tableHm^lV10 tiene ase&"rado 
^mero S 0PartÍCular' Santo Tomás 
í ^ o y emp ?do Tecibió aviso del 
S-000; l ^ t l I r a sus pérdidas en 
Flofenc¡o A^Pendiente del depósito, 
^ que dn ^rez Suárez. única per-
& o c o ^ la c a « a y que no 
^ '°nien20 el incendio, del 
?Ón Por el d e ^ V 1 faltarle ^ P f a 
V las paeac A 1° humo ^ manaba 
, señora SVe con su familia y 
en i l V 1 ^ 0 0 y Lai-rlna?ay 
^Uciones mtenores. pUeS eQ 
la sala y el primer cuarto, se baila 
establecida la Oficina Central de la 
Sociedad de Empleados de la Havana 
Electric and Railway Ligth Powder 
Co. Dichos señores ignoran todo lo 
concerniente al origen del incendio, 
del que solo se dieron cuenta porque 
por las persianas que dan al patio de 
su domicilio penetraron de súbito las 
llamas y densas espirales de humo. 
E l edificio hasta hace un mes oer-
teneció al señor Vicente González, 
domiciliado en Belascoaín número 
229, siendo su actual propietario el 
señor Guillermo Gadner, cuyo do-
micilio trata de inquirir la Policía, 
para que se presente a declarar e in-
forme sobre si lo tiene o no asegura-
do. Los desperfectos de la finca se 
calculan en un valor aproximado de 
$2,000. 
Entre los funcionarios que concu-
rrieron al lugar de la ocurrencia ge 
encuentran los señores Juan Antonio 
Roig, Jefe del Negociado de Fomen-
to y Secretario del Municipio; el Je-
fe de máquinas de los bomberos, Va-
lladares, el capitán inspector de po-
licía Estrada Mora, y los sargentos 
Sen y Pardillo. 
A las seig y media de • la mañana 
policías y bomberos, dieron la señal 
de retirada, habiendo quedado extin-
guido por completo hasta la última 
chispa de candela. 
E l acta levantada por la Policía, 
fué remitida al señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda, ante cuya 
autoridad fueron presentados el se-
ñor Alonso y su dependiente, los que 
después de prestar declaración que-
darpa ea libertad- , 
(VIENE DE LA PRIMERA PEANA) 
de procedimiento administrativo; 
pues ni yo soy otra cosa que una 
modesta opinión dentro de un orga-
nismo consultivo, ni la Junta Nacio-
nal está excluida del conocimiento do 
estos asuntos, ya que hasta aho:-a. 
todas, absolutamente todas, las ena-
jenacione.j de bienes inmuebles de es-
tablecimientos benéficos, han sido 
acordadas por la Junta Nacional, quo 
no solamente se ocupa de epid-ímms 
y aguas potables, como dicê  el suel-
to, sino que atiende también, con 
-gual competencia legal, io concer-; 
niente al ramo de la beneficencia pú-' 
blica. 
Rogándole que en el futuro, cuan... 
do ese importante periódico se refie- j 
ra a mi actuación oficial, recabe para I 
| brillo de la verdad, cuantos informes 
y explicaciorjes q%era de mí, que, 
[ les otorgaré gustoso, ya que estimo 
i que la vida pública pertenece al pú-
lba,o quedo suyo p.tto y 
s- s. q. b. s. m., 
M. Díaz Cruz 
j A LA J U N T A NACIONAL D E SA. 
NI DAD Y B E N E F I C E N C I A 
E l Vocal Letrado que suscribe tie-
ne el honor de informar la adjun-
j ta solicitud del señor Pablo Martínez 
I Curbelo, íecha 27 de Junio último y 
leí escrito del señor Director de la 
Casa de Beneficencia y Maternidad, 
ambos relativos a la hacienda "Sa. 
I banalamar:" haciendo presente que 
f̂ n mi ca/^cter de Letrado Consultor 
' de la Casa de Beneficencia y Mater-
[nidad, h3 tenido oportunidad de co-
j nocer al mencionado inmueble, tanto 
j en í-u titulación y situación legal, 
cuanto en sus terrenos, los cuales 
Ihe recorrido personalmente, con mo. 
I tivo de un deslindé que pretendieron 
| practicar los condueños de la ha-
cienda "Mayarí," con aqueilla colin-
dante. 
L a hacienda "Sabanalamar" fuó 
adquirida por la Casa de Beneficen-
cia, en virtud de legado que de ella 
ie hizo D. Carlos Pedroso y Pedro-
so, según consta de la escritura de 
Protocolización otorgada ante el No-
tario Licenciado J . Ramírez de Are. 
llano en siete de Marzo de 1904. 
E n aquella oportunidad fué tasada' 
en diez mil pesos oro español. 
Reconoce un censo de tros mil pe-
sos a favor del señor Martín Javier 
Pedroso. que paga ciento cincuenta 
pesos anuales en concepto de réditos-
Está arrendada por cinco años que 
eiñpezaror. a contarse en Agosto de 
1911 al señor Juan Vázquez, en seis, 
cientos pesos anuales; por lo quo 
viene a dejar líquido a la Casa, !a 
cantidad de cuatrocientos cincuenta 
pesos, al año. 
E n cuanto a sus terrenos está si-
tuada en la costa Sur, a unas cinco 
leguas do San Cristóbal, Provincia de 
Finar del Rio, distante osa extensión 
de la línea del Ferrocarril, y en co-
ínunicacion con el pueblo por cami-
nos vecinales que en la época de las 
lluvias, que fué cuando la visité, so 
ponen intransitables. 
Llndbi con las hacienda» Jejene?, 
Mayarí, Pinar de la Descada y el 
Mar del Sur. Y solamente está des-
lindada cen Jejenes. Para el deslin-
de con Mayarí, no se han podido 
poner de acuerdo con les condueños 
de esta última hacienda, sobre el 
punto centro de la circulación. 
E l lindero con el Pinar de la De-
seada, tampoco está determinado; y 
teniendo la hacienda "Mayarí," de-
recho a circular sobre "Sabanala-
mar," la capacidad superficial d'? és-
ta, según expresan sus títulos, está 
í-ujeta al deslinde que se efetúe con 
aquella. 
E l lindero Sur está constituido por 
una zona de manglares, que alcanza 
e-n algunos lados hasta más de 2 
kilómetros y el resto de la finca, que 
yo calculo en unas cien cáballeríar. 
de tierra, más o menos, es alcanza-
do en una gran parte do su lindero 
Suroeste por la.- mareas, en ciertas 
épocas, y por las crecientes del .•lo 
San Cristóbal, que la atraviesa por 
ti centro en las lluvias- , 
E n cuanto a la proposición del 
:-t-ñor Martínez Curbelo, ía encuentro 
muy, aceptable, y creo que' solamen-
te su sittiación de colindante, según 
me há expresado, es la que podrí.; 
autorizario a efectuarla. Con ella, 
la Casa de Beneficencia obtendría 
una renta anual líquida de mil dos-
cientos noventa pesos, en lugar de 
los cuatrocientos cincuenta, a que 
vieen a quedar reducidos los seiscien-
tos pesos anuales del arrendamien-
to actual, descontándole el censo ue 
eme se ha hecho mención. 
Y no creo que deba tenerse ea 
cuenta la proposición a que se re-
fiere el escrito adjunto del señor Di-
rector do la Casa de Beneficencia, 
aparte do ofrecer menos renta qiU 
la del señor Martínez Curbelo, pue. 
do informar que el doctor Rojas, que 
ía suscribe, en entrevista que ha te-
nido conmigo, efectuada por indica-
eión del propio señor Director de l a 
Casa, me ha manifestado que no la 
mantiene, en virtud de las condicio-
nes que ie fueron impuestas. 
E n vista, pues, de la situación le-
gal de la finca, el arrendamiento 
existente, con el cual se conforma ol 
solicitante; la capacidad insegura d?l 
inmueble y las ventajas de la propo-
sición del señor Martínez Curbelo, 
el Letrado que suscrib» es de opi-
nión que debe aceptarse ¡a oferta de 
compra hecha por el mismo, de la 
finca "Sabanalamar," con las condi-
ciones siguientes: 
Que redima el censo de tres mil 
pesos al firmar la escritura y si 
promete hacerlo dentro de un año 
que garantice la (Aeración; ^ 
Que se venda el inmueble sin es-
pecificación exacta de capacidad, s i . 
no por la que resulte dentro de los 
linderos que muestren los títulos; 
Que respete el contrato de arrenda 
miento existente; y 
Que ¡a cantidad de veinte y un mil 
quinientos pesos, que queda* impues-
ta, se reconozca al seis por ciento 
anual en censo reservativo redimi-
ble. 
E l contrato de compraventa puede 
celebrarse directamente a tenor de 
lo dispuesto en el inciso 2o. del ar-
ticulo 67 de la Instrucción de Be-
neficencia de 27 de abril de 1875; y 
así es de aconsejarse, ya que con la 
subasta pública de un inmueble de 
las condiciones del expuesto, sin ga-
rantizar ni con mucho la mejora d? 
la proposiciñn, se corre el riesgo por 
e] tiempo que transcurre y por los 
trámites que haya que realizar, que 
el proponente cambie de opinión. 
La Junta, no obstante, resolverá. 
Habana a tres de Julio de 1916. 
Fdo. Mario Díaz Cruz-
M i r a n d o a l a . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Las comisionas de Hacienda, Pro-
paganda y Electoral del Comité Eie» 
rutivo Naciona.' Conservador han si-
do citadas, de orden del soñor Pre-
sidente del Partido, para el' juevas 
a las cuatro de la tarde en GaÜano 
7S, altos. 
E n Manzanillo se reunirán los con-
servadores el próximo domingo 23 
con objeto de tratar de la proposi-
ción del Partido "Amigos del Pebln" 
para una coalición e.'ectoral cedien-
do la candidatura de Alcalde al señor 
Emilio Gordillo. 
.Adhesiones al general Asbert. 
"Pinar del Río, Julio ir> de 1916. 
' General Ernesto Asbert, Club As-
bertista, Güines. 
"Ashertistas" viifltabaieros salu-
dan a correligionarios giii'ieroi y ra-
tifican incondiciona." adhesión a us-
ted.—José Antonio Caiñas, represen-
tante, Santiago Hernánde:i: presidir-
te "Cangre", Antonio Aliño; presi-
dente ".San Luis". Adriano Acoala; 
i-rosidente Río Seco, Inés García: 
presidente "Guaynacabo", Francisco 
Bu llosa ; viresidente "Guayabo", Se-
qundino Ciiavonier: presidente "Tul-
roñas", José Alvarez; presidente "Río 
Feo", Juan Pita; presidente "Bahía 
Honda"; Carlos Pérez, presidente 
"Cabañas", J jan López; presidente 
"Cluanay" Luis Royes; presidente 
'Mariel", Angel Cruz; presidente 
"Consolación del Sur", Serafín Rey-
roso; presidente "Isabel", Francisco 
María López; presidente "Sumidero", 
Antenor García; presidente "Cabe-
zas", Lázaro Rencomo; presidente 
'Ovas', Félix Guerra; presidente 'San 
José'. Ramón Moro; presidento "Pa-
so Viejo". Juan Capote; presidente 
"Marcos Vázquez", Pedro Caro; pre-
sidente, "Consolación del Xorte", Pa-
blo Martínez Marrero; presidente 
San. Diego Xúñez, Francicco Barro-
ras; presidente "Sur", José Ramcs; 
presidente "Guanes", Alfredo Gonzíl-
lez; presidente "Río Séquito", José 
Bosú; presidente "Río Hondo". Anto-
nio Suárez; presidente "•Palenque", 
.Vníbal Crespo: presidente "Pilotos", 
Parnaso Falcón; presidente "Emnall-
radas", Sa'.ustiano Díazi presidente 
"Nombre Dios". Sixto Cruz; presidem-
t "Martinas1", Manue.' Gon.-sález; pre-
sidente "Mantua", Francisco Duarte; 
presidente "Chamizo", Bruno Lazca-
no; presidente "Quiebra Hacha". An-
gel Pedroso: pr2sidonte "Candelaria", 
Américo Brlto; presidenta "Arteml-
t?"; General Lucas Marrero; presi-
dente 'San Juan y Martínez', Cándi-
do Reyes; presidente "Cayajaboa". 
Perico, 16 Julio de 1916. 
General Asbert, Habana. 
Diga fecha usted va a Colón para 
asbertistas de esta concurrir total-
mente gran homenaje.—Aíiiceto Díaz 
nresidente.* 
C I N E " F O R N O S 
IO P U E R T A S A. L A C A L L E 
H O Y , M A R T E S , 1 8 , H O Y 
L A R E G O M A D E L A 
POR CRISTINA R U S P O L I 
E l V i e r n e s , 2 1 : " U N D E S T I N O " 
18 j t. 
L ó i n a z d e i C a s t i l l o 
s e r á n o m b r a d o M i -
n i s t r o d e C u b a e n 
C o l o m b i a 
E D L I . B L K T O l A H H L S PASA A 
DtSLMPKÑAK OTRO IMPOR-
T A X T E CARGO » 
E l señor Edelberto Farres y 
Fuerte ha renunciado ol carpo ^ de 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Cuba en Colom-
bia, para el que fué nombrado en 15 
de septiembre de 191-1 y del cual no 
había tornado posesión todavía, por 
hallarse desempañando una comisión 
eu la Secretaría de Estado. 
Dicha ¡enuncia le lia sido acepta-
da por el señor Presidente de la Re-
pública, quien ha nombrado al se-
ñor Farrés, a propuesta del Secre-
tario de Agricultura para dirigir la 
comisión encargada de recopilar da-
tos para formar la estadística agrí-
cola e industrial de la República, con 
el haber anual de cuatro mil qui-
nientos pesos. ^ • 
Para sustituir al señor Farrés «n 
el cargo de Ministro en Colombia, 
será nombrado el general Enrique 
Loinaz del Castillo, quien desempe-
ñó igual cargo en Méjico-
[ | P u e r t o e s t e . , . 
ÍV1K2SE DE LA PRIMERA PAGINA) 
ei jugador de pelota cubano, señor Ri -
cardo Torres que jugaba en el "Long 
Branch" el comerciante ruso señor 
Sunon Reukoff, el contratista señor 
Roy Halbert, el ingeniero Harold M. 
E ly , y los señores Eduardo Gómez, 
Mateo Riera y señora, Antonio Marí-
nez, Bernabé Roque y otros. 
L O S Q U E V U E L V E N A MEJICO 
Entre el pasaje de tránsito figuran 
varias familias y comerciantes que 
habían salido huyendo de Méjico por 
los temores de la guerra y ahora re-
gresan a su país. T, J -7 
Entre ellos van la señora R. de Zur 
barán, esposa del conocido político 
mejicano señor Juan Zurbarán y tres 
hijos y los señores D. Diago y fami-
lia, A. Molina, G. Zavala, E . López y 
familia, A. Fernández y señora, A. 
Salvitano y familia, J . Soler, C. L i -
zardi y los demás americanos. 
E L "LIMON" 
Procedente de Boston llegó esta 
mañana el vapor blanco "Limón" con 
carga y solo un pasajero para la Ha-
bana, el soñor Henry S. Doyle, mas 
¿o en tránsito para Puerto Limón. 
26 C A R R O S D E CARGA 
E l ferry-boat, "Henry M Flagler" 
llegó de Kev West, esta mañana con 
26 carros de carga general de mer-
CaELaDIRBCTO D E L I V E R P O O L 
A las diez y media de la mañana ha 
entrado en puerto el vapor ingles 
"Victoria de Larrinaga" que viene 
directamente de Liverpool, con carga 
general de mercancías. 
K E L "ALFONSO X I I " 
A las once se dispone a entrar en 
puerto el vapor correo español A l -
fonso X I I " que viene de Veracruz 
con carga y sobre 300 pasajeros, de 
ellos 167 para la Habana. 
Sábese que en dicho buque vienen 
4 militares mejicanos deportados • va-
rios españoles repatriados y otros fu-
gitivos. 
También se espera en dicho buque 
el periodista cubano señor Víctor Mu-
ñoz. , 
l'AYRET.—-Jíu la primera tanda d< 
esta noche ira la opereta del maestro Lu-
na, "Los Cadetes de la Keiua,'' por Car» 
men Alfonso y Lallcster. 
MARTI.—"La Gran Vía", revista que ob< 
tuvo anoche un brillante éxito, volverá hoy 
a escena v n primera tanda. 
En sepunda sección irá la aplaudida 
revista "Ei Príncipe Carnaval", que cuen-
ta ya con ochenta y clncó répresentaeio* 
nes. 
Al final, "Salón Vnlverde." 
COMEDIA.—Hoy, martes, se represen* 
tañí ¡a comedia de los hermanos Quintero 
titulada "Las de Caín", 
El jueves se estrenarA ";A divorciarse I'? 
y el viernes, "El tren de los maridos," 
COLON.—"Las muulatas de 15ain l'.ay'̂  
zarzuela de l'ous, se pondrá en primera 
tanda. En la secunda sección se estrenará. 
"El Brillante Nejjro", original de l'ous. 
AI.HAMBRA.—"La Mosquita niuerta->. 
"Enseñar al que no sabe" y "La bella l'o-f 
lar", figuran en el cartel de Alharabra. 
f PRADO.—En la función de moda de hoy 
se exhibe en primera tanda. "Narcótico 
oriental." En la segunda, "Navidad del va-
gabundo" y "Un grito en la noche¡" 
FORNOS-.—En primera tanda, "El cluhi 
de los elegantes", Eu segunda sección, "La 
Redoma de la muerte." 
íiALATHEA.—"El árbol del mal" 89 
estrena en la primera tanda. Ea segunda, 
"El submarino nrtmero 27." 
MONTE GARLO,—Cine predilecto d« laí 
Camillas. Estrenos diarios. 
TEATRO ArOLO.—Jesf.s del Monte y 
I dantos Suárez. Grandes estrenos diarios. 
Los domíneos matinée. 
L A Z A R Z U E L A 
¡Cintas! ¡Cintas! ¡Cintas! de ta.. 
I fetán, Liberty, terciopelo, falla, picoa 
| de un surtido inmenso, hay en esta 
casa. Espocialidíid en flores y ador* 
l nos para sombreros de Señoras y Ni-
¡ ñas. La Zarzuela. Campanario y Nep-
tuno. -N 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
O O M O S O A L E S t I N D U S T R l A L t 
- A P A R T A D O 3 4 2 -
^ T T F O y i / D l B U J D 5 f C ü P I A 5 Y R E G I 5 T R D D E M A R C A S 
' s y u < ^ y O . ' — D E C D M E R D D y d e f á b r i c a . — 
A i s o a j x . r n u j i t - t - o . ^ 
5 n L 5 3 , E N T R E r D M F D S T E L A Y / i A B A M A . 
C a r t a s a l d o c t o r . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de estatura más bien alta que ba 
ja, de tipo rubio, que habla distinta 
lengua, que se alimenta, se viste y 
piensa diferente de nosotros, que tib. 
ne sobre tipo medio nuestro, cierta 
fruperioridad económica y espiritual 
y acaso por ello nos mira con des-
dén. 
Dentro de ese tipo más o menos 
exacto, más o menos convencional, 
nuestro pueblo incluye a escandina. 
vos, alemanes, ingleses, nort^kmerl. 
canos, suizos, franceses, austriacos, 
etc., etc., y esto de una manera au -
tomática, sin trabajo mental ningu. 
no; pero si se 'nos recuerda que 
también los españoles y los hispano-
americanos de los demás países di-
versos del nuestro son también ex. 
tranjeros. ontonce.s ya necesitamos do 
una operación consciente del espíri. 
tu, para Incluir á los individuos de 
esas nacionalidades en la categoría, 
de extranjeros conforme a la ley. 
Si se recuerda que los romanos lla-
maban "hostilis" al enemigo y al 
extranjero indistintamente, como qu^ 
ambos conceptos no eran más que 
uno; si se tiene en cuenta que "ex. 
tranjero" viene df "extraneus" y Gn 
j una de sus acepciones es sinónimo 
I de "extraño," se ba do convenir on 
¡que la extranjería depende' d"l 
grado que alcancen ios caracteres 
distintivos que separan al nacional 
de todos los que no lo son, y en que 
j por tanto, una legislación justiciera 
' en materia de extranjería debe co-
locar a cada extranjero en la situa-
ción o mejor dicho a la distancia que 
le fije ese mismo grado 
Si usted, distinguidísimo doctor, 
Ge reuniera conmigo y al propio tieni. 
po con un escandinavo y un húnga-
ro, por ejemplo, al cabo de dos ho-
ras de cambiar ideas encontraría que 
a cada tecla que oprimiera usted en 
mí, respondería una nota dü un tono 
más o menos conocido y simpático 
para uste<i, en tanto que en los otros 
dos personajes de mi ejemplo m 
muy probable que muchas notas se 
fcalieran del tono que usted buscara 
y conociera. O, prescindiendo de sí . 
miles y comparaciones, mientras que 
coumigo tendría usted en común ciW. 
tas influejicias aace^tralea % históri-
¿ Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
cas, un idioma común y un común 
patrímonic de ideas generales, do 
gustos, de tendencias y hasta de pre-
juicios, un mayor parecido físico, 
igual o muy semejante concepto do 
ia familia, del Estado, de la propio-
dad, del honor, del amor, de la ca-
vidad, de la abnegación, etc.; encon-
traría usted que en húngaros y pc-
•acos, en rumanos y daneses, etc., 
herencias, costumbres¡ tendencias, 
conceptos e ideas generales, lengua, 
religión, gustos y hasta el aspectoi 
?xterior, todo era diferente, al extre-
mo de constituir un todo físico jr 
psicológico enteramente distinto defc 
suyo propio. 
Ahora, si usted como cubano ra-, 
presentativo en este caso, encuentra» 
que los hispanoamericanos diferimos 
de usted en la pi'oporción de 10 por 
100, es un suponer, quo los españo-
les difieren como 15 y el resto de -3, 
humanidad difiere como 75, si la jus-»: 
ticia y la equidad quieren que se tra^ 
te desigualmente condiciones d^s. 
iguales, la ley de extranjería, que n»i 
puede filosóficamente apoyarse sinor1 
en esas difei'encias entre los nació-' 
rales y quienes no lo son, debe c o j 
locarnos a los que diferimos coma* 
10, a la distancia de 10, al comer^J 
oíante español tío de usted, primo dai 
Máximo Gómez o abuelo de Martí^ 
que difiera como 15, debe colocarla* 
a la distancia de 15, y a ese sujstoi 
de ojos azules y gafas, que no ha-J 
bla, ni viste, ni come, ni vive, nÉ 
piensa, ni siente, r i quiere como us^ 
ted, representativo del pueblo cubaj 
no. a ese individuo que difiere dd 
usted como 75, la ley de extranjería' 
debe colocarlo a la distancia de 75 
que el conjunto de sus diferencia» 
ton el tipo nacional automáticamente 
lo señala. ¿Encuentra usted claro y 
razonable todo esto? 
Tan daro y tan razonable lo en-
{uentro yo, que no acierto a expli. 
carme cómo no ha podido verlo el 
.cgislador hispanoamericano, al ex, 
tremo de que en Venezuela como eu 
Méjico, en Colombia como en Chile, 
en Solivia como en Uruguay, no 
haya tres grados en la escala de la 
extranjería, a saber, lo. el nacido 
fuera del país, pero en este conti-
nente, que hable español y sea hijo 
de padres de habla española; 2o. el 
nacido fuera de este continente do 
padres de habla española y í?o. todos 
los demás extranjeros, sino ?ola. 
mente un grado, el de extranjero l i -
so y llano. 
LTna ley así es contraria a la ver* 
dad, y la ley que descansa sobre fie, 
cienes no puede dar ¿ino resultados 
precarios o falaces- Si la ley para 
ser buena ha de expresar el verda-
dero y sano sentir del pueblo, muy 
mala tier.e que ser la ley que coloca, 
a igual distancia de nosotros a gen-
tes que ocupan en nuestros afecto* 
fitios tan diferentes y, distanciados 
entre sí como son nuestros abuelos 
nuestros hermanos y todafe las demás 
gentes de pueblos y de raza que n» 
conocemos ni entendemos. 
De usted siempre afectísimo, 
Querido MOHEXO 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: Í " W V I * ^ ' 
E n Matanzas, D- Diego Marchena. 
Capote D" Ant0IÜ0 García 
z á S ^a^Ua, D' Pabl0 Gut,érrez Gon-
E n Gunntánamo, el doctor Ramón 
^ros y besa. 
!lsS?«iS?!á!2S de Cuba' D. Pedr* rrujililo Carreras, r - - y 
P A G I N A SEIS DIARIO DE LA MAK1NA 5UL10 18 D E I 9 i f i 
' lllliiiieilescubrimieoto", del Ido. Peña 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . — H a b a n a . 
TINTURA FRANCESA VEOETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE I P l I G A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r f \ x 
D e p o s i t o : p e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A d u j a r y O b r a p í a 
A N U N C I O 
A0U>AR 116 
A L G O D E 
S P O R T S 
p W r : R . S . ¿ € M e n d o s a 
I m p r e s i o n e s d e l c r o n i s t a 
Después de varios dia,s de aleja-
miento de mi tarea peloteril .por 
causas ajenas a mi voluntad, vue.-
vo a tomar la pluma para comuni-
carme con mis consecuentes lectores. 
¿Cuántas cosas han pasado en es-
tos días? 
Muchas y muy lamentables por 
cierto, por tratarse entre compaño-
ros de la Crónica Sportiva de la Ha-
bana y Matanzas, por sus diferencias 
de tratar o apreciar las cosas. 
Es muy sensible, sí, el que exista 
tal tirantez, y no puedan sujetarse 
los nervios cuando se escribe. 
Pueden cecirse muchas cosas y 
muchas verdades, con corrección y 
estilo, que duelan y que llegruen has-
ta el alma, haciendo desastrosos es-
tragos, pero nunca debe olvidarse 
que uno escribe para el «úblico. 
Los trapitos sucios deben lavarse 
en casa. 
Yo por mí parte lamento que mia 
compañero.-- tanto de aquí como de 
allá, hayan dado tan triste espec-
tuculo, por tan pequeña cosa. 
Con otras palabras, que caben den-
tro de nuestro .•engruaje periodístico, 
y dentro del rico Idioma castellano, 
se hubieran dicho cosas más fuertes 
y más mortificantes que hubieran 
i-acado los colores a la cara, y no con 
h\ usada por ciertos compañeros. 
Yo creo que paríb discutir no hay 
que insultar ni irse al personalismo. 
Todo es cuestión de nervios y . . . 
para los nervios, bromuro. 
Nuestro compañero de "La Noohe" 
en su sección informativa respecto 
a los juegos con la "Liga Social", di-
ce que por poco hay match de ' bo-
xeo" entre algunos "players" y "Um-
pires". 
Yo siento decir.'e al compañero, que 
cr los juegos del domingo último no 
hubo tal, y testigo de ello fué el 
numeroso público que asistió. 
¿Dónde ni cuándo .'os players so-
dales hicieron Ademán de "agresión" 
contra los Umplres, por que los que 
allí estábamos, no nos tílmos cuen-
ta? 
Yo creo mi buen compañero. que 
vuestro informante no estuvo muy 
verídico en su informe, y se creyó 
beguramente estaba presenciando al-
gún juego en otro "circuito basebo-
lero", donde ocurren esas y otras 
escenas. 
Por suerte, en e.' "Circuito Social", 
el domingo no hubo más que dos 
decisiones de los "Umpires" que me-
recieron protestas exageradas alguin 
de ellas, y estas ocurrieron en se-
gunda base. 
l^s reclamaciones las hicieron k-s 
"players" con bastante cordura, sin 
faltar al respeto público, ni ameua-
, zas para ?os I mpires, y no habiendo 
amenazas ni agresión, no pudo ha-
ler por lo tanto amagos de boxeo. 
Crea el amigo Franquía que si algún 
"player* hubiera faltado a /a cultura 
o cordura que debe observarse ante 
ei público, la "Liga" que presido, le 
hubiera impuesto el correctivo a que 
se hubiera hecho acreedor. 
Por fortuna nuestros juegos vienen 
celebrándose con bastante armonía 
entre los players de todos los clubs. 
y acatamiento debido a Ifs umpires 
Las leves faltas por mucho hablar 
son corregidas con multas, si no que 
,'o diga Heredia, el 'poeta social'. 
Hecha esta aclaración solo espero 
de tí amigo Franquiz, hagas una pe 
queña aclaración respecto a eso de 
que por nada hay un poquito de "bo-
xeo". 
Te pido esta aclaración, por que 
hay ciertos cronistas de nuestro Cir-
cuito habanero, que no merecen nom 
brarse, que esperan más que se 
indique algo censurable a nuestro 
sport, para reproducirlo y comentar» 
lo a su gusto. 
Xo quiero entablar polémicas con 
esa clase de "cronistas" por que es-
toy "loco" y los "locos" son malos 
de atar, cuando tienen a los nervios 
por malos consejeros. 
Y así que de.- bromuro que re-
comiendo a mis compañeros pura. 
evitar alguna "locura" tenga yo .-jue 
administrarme alguna dosis. 
Tendría cue ver. 
E l "Campeonato de Verano" cada 
día se hace inús interesante. 
Los juegos celebrados hasta aho-
ra son propios de "Liga" grandr.. 
E l entusiasmo es grande'y sobre 
te do los días en que se baten regía-
nos contra reglanos-
Ya nos ocuparemos con más de-
talles y como se merece. 
Ramón S. .MENDOZA. 
1 
L o s S o c i a l e s 
Score del double header . 
el domingo en el Luyanó. ^ 
P R I M E R J U E G O 
A N T 1 L L A 
Heredia, lf . 
Hoyos, ss. . 
Delgado, rf . 
Tapia, 3b. . 
López, Ib . . 
Bardina, cf . 
Zubieta, c 4 
Valdés, 3b . . . . 3 
J . Zubieta, p . . 4 
0 2 6 
0 1 
0 » 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a 
Los sobresaltos de media noche; los ruidos que se oyen, las voces que se 
escuchan; los temores que asaltan y el pavor que experimentan muchas mujeres 
cuando duermen, no son otra cosa que, manifestaciones de la neurastenia. 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E . 
3 8 























to, lf 4 l 2 I S f j í f b V t 
Hoyos, c 4 1 1 9 ^ '"bárt 
Brito, rf 3 ^ 
0 0 o 
1 1 1 fi ' 
S 2 n i 
o o í 0 < Totales 
Gavilán, 2b . 
Fernández, gs. 
Zayas, cf . . 
Alvarez, Ib . 
Hernández, p. 
Acosta, 3b . 
G A L L E G O 
V . C . H . o . A l 
1 2 2 l l 
2 0 7 i 
1 2 0 J 
0 1 12 o 
0 0 
Totales 
Suscríbase a! DIARIO D E L A MA-
RINA y amnicieee en el DIARIO D E 
L A 3IARINA 
L o s A m a t e u r s N a -
c i o n a l e s 
Los anaranjados ganaron su match 
de ayer con anotación de 6x8. 
Estuvieron a punto de peráer el 
juego en el octavo, por una mala ti-
rada del catcher a segunda-
Afortunadamente para los "tigres" 
i anotaron cuatro carreras en el nove-
no, que les dió un triunfo bastante 
discutido. 
Dibut pitcheó un gran juego a pe-
sar de los ocho hits que le batearon. 
En los momentos difíciles, ¡como 
siempre, anularon a los mejores rom-
pe-cercas! 
Ponchando a trece. 
Fernández, la tercera base de los 
"medias blancas," bateó horrorosa-
mente. 
De cuatro cuatro, entre ellos uno 
triple. 
J . Gutiérrez, Párraga., Herreiz y 
R. Gutiérrez, batearon bien y con 
oportunidad. , 
L a nota de actualidad en este pri-
mer match, fué la reaparición de 
| "vaya y venga" que disparó tres in-
I discutibles en cinco veces al píate. 
Ahora, lo que falta es que le su-
priman el "vaya" y le digan "quéde-
se aquí, terror de los pitchers." 
Palmero comenzó el match y tan 
pionto se quitó la cortina escénica le 
anotaron una carrera, si mdo susti-
1 tu ido por el guajiro de la sonrisa de 
I oro. 
E l "Vedado" venció en el segundo 
juego con anotación de once per tres, 
a; "Universidad." 
Careció por completo da interés es-
te juego, pues desde los primeros 
actos el carreraje "azul" aumentaba 
rápidamente, riiientras los rojos no 
hacían otra cosa que fabricar oe.'os. 
Pórtela, aunque permitió di^z hits, 
se creció cuando tenía necjsida-.l. 
Ponchó a siete y dió des transfe-
reur.;as. 
Junco fué secundado mal por sus 
compañeros. 
Además de perder el juego, fué 
multado por la Liga con dos pesos, 
por lanzar la bola al segundo piso 
del gran stand en lugar del borne. 
L a nota cómica, fué la aparición de 
"Menudos" en el bo rojo. 
Esto entretuvo a los fans un ratico, 
pues el juego aburría. 
Más, Campos, Dobal, Ituarte y A l -
fonso dispararon buenos hits. 
J . López, Obregón, Villalba, Agui-
lera y Martínez, batearon a dos por 
cabeza. 
Del Monte, que fué mandado a ba-
tear a última hora, disparó su bonito 
hit. 
Blanco e Ituarte, tienen dos errores 
cada qno. 
E l próximo domingo es el día espe-
rado para invadir "Almendares Park." 
¡Atlético y Vedado! 
Los rivales vde siempre, demostra-
rán cuál de ellos tiene más derecho 
a llevarse el champion de 1916. 
E l "Lawton" descansará este día, 
lo mismo que hizo el "Progreso" ayer. 
Benjamín H E R R E R O . 
34 6 10 27 í ¡ ^ 
A N O T A C I O N POR ENTRADAS 
C Gallego . . . . 001 000 50x~-i! 
Sumario.—Two base hits: Tapia f 
López. Stolen bases: Heredia( S Bri 
te, Tapia, Zayas, V. Valdés. Doubli 
plays: C. López y Hoyos; Brito ft 
Fernández y Alvarez. Strucck out- jr 
Zubieta, 3; Hernández, 1; HemándM 
4 Umpires: Divinó y M. Jiménét 
Scorer: L . Andia. 
S E G U N D O J U E G O 
C E N T R O G A L L E G O 
V- C. H. 0. A. i 
Gavilán, 2b . . . 4 1 4 4 3 •! 
Fernández, ss. . . 3 0 2 1 4 1 
Zayas, cf 5 0 0 1 O i 
Alvarez, Ib . . . . 5 0 2 9 0 j| 
Alvarez c 5 1 1 6 1 | 
L . Acostaj 3b. . . 4 0 0 0 2 1 
Brito. rf 4 1 2 0 0 1 
Cruell, p 2 2 1 0 3 
Brito, rf 2 2 1 0 . 
Hernández, rf . . 1 0 0 2 1 j 
Totales . . . . 34 6 10 27 141 
D E P E N D I E N T E S 
V. C. H. 0. A. í 
I Peromingo, cf. . . 4 0 2 1 
¡Valdés, lf 2 0 1 3 
Clavel. 2b . . . . 4 0 1 2 
I Farrá, c 4 0 4 4 
I Artiz, ss 
Rodríguez, ss. . 
Acosta, rf¡ 
Menocal, rf. . 
Illa, oh . . . 
Carbonell, Ib 
0 = 
L A V A R I A D A E X I S T E N C I A D E T E L A S D E V E R A N O QUE A C A B A D E R E C I B I R 
E l C o r r e o d e P a r í s " , O b i s p o , 8 0 
= E S D E L O M A S A T R A Y E N T E Y S U G E S T I V O Q U E I N V E N T O L A M O D A . = = = = = = 
4 4 
T E L A S B L A N C A S L I S A S Y BORDADAS, ORGANDIS C H I F O N . L I N O N PARIS, V O I L E Y M U S E L I . 
NA D E C R I S T A L . T E L A S D E F L O R E S PARA V E S T I D O , T U L E S L I S O S Y BORDADOS, T A F E T A N E S , 
G E O R G E T S . T I R A S BORDADAS EN BLANCO Y E N C O L O R E S ; D E NANSUK, M U S E L I N A D E C R I S T A L 
Y ORGANDI. TODAS D E LA MAS A L T A NOVEDAD Y M E J O R GUSTO. L A S GABARDINAS, P I Q U E S 
W A R A N D O L E S , CORDOROY, Y L A E L E G A N T E C O L E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S E S P E C I A L E S PA-
RA S A Y A S . P R O D U C E N E S P E C T A C I O N G E N E R A L . U L T I M O S MODELOS D E LOS C O R S E T S W A R N E R 
Y F R A N C E S E S , E S P E C I A L E S D E 
E L C O R R E O D E P A R I S , , = = 
E N DONDE E N C O N T R A R A U S T E D E L MAS COMPLETO S U R T I D O E N CINTAS F R A N C E S A S D E T A . 
F E T A N , L I B E R T I Y MOARE, EN F L O R E S Y COLOR E N T E R O . S E L I Q U I D A N 6.000 ABANICOS JA-
P O N E S E S P R O C E D E N T E S D E UN E X T E N S O M U E S T R A R I O , A L P R E C I O D E 10, 20, 30 Y 40 C E N T A -
VOS UNO. 







1 1 0 2 
3 0 1 2 2 1 
3 0 1 0 0 j 
1 0 0 0 0 { 
3 0 0 3 2 
3 0 0 11 2 O 
30 2 8 26 13 Totales . . . 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Centro Gallego . . 650 001 OOO-N 
C. Dependientes . . 010 000 010-í 
Sumario.—Two base hits: A Feror 
mingo. Sacrifice hits: M. Valles G»-t 
vllán, Double plays: Clavel, Carbo-
nell c Illa; R. Fernández a Gavilán 3 
R. Alvarez, 2 Struck out: J . L . Cruell; 
3; M. Rodríguez. 3. Bases OD ballsi 
J . L . Cruell, 5; M Rodríguez, 6 Dead 
Balí: Cruell a M. Valdés. Wild^: M. 
Rodríguez. Time: 1 hore 45 minutos. 
Umpires: M. Jiménez y C. Divinó. 
Scorer: I. Andia. Pormenores: Rr, A! 
varez out por reglas. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO Dí 
L A MARINA 
L A S MAOUTStAS D E ESCRIBÍ 
MAS P E R F E C T A S Q U E HAY EN 











































































^ida informe»! j precios » 
Wm. A. P A R K E R , 
OTleiHy 110. fel A- lW 
fpartado 1679. HABANA 
F O L L E T I N 43 
X A V I E R D E MONTEPIN 
LA MUERTA CN VIDA 
Traduccióa de J . Zamacois. 
De yenta en la acreditada Ubr»rin 
" L A S MODAS D E r A R I 3 
de José Albela, 
Eelascoaín 32—Teíifono A.5893 
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Precio en la Habar a: 40 cvMiíav«g 
dado a ejercicios de equitación, expe 
Kmentaba un verdadero placer en 
montar» caballos fogooos, maneján-
dolos con tianta gracia y destreza, 
qjo no parecía existir para él nin-
gún peligro. 
Pero la condesa, quJ se había vuel-
to eti extremo impresionable desde 
que se hallaba cu cinta, sentía que 
. ti apoderaba de ella una vaga inquie-
tud al mirar a su marido dirigir al-
gún ind6imto corcel que se encabri-
taba y botaba tascando impaciente 
el freno. Rogábale a menudo que 
oo montase más que caballos dóci-
•ea; pero el conde respondía sonrien-
do que todos los caballo se volvían 
•iociles cuando é! IOB montaba. 
re__los más selectos de la« ca. 
b^lierizas del palacio había dos se-
mentales árabes, llamados "Kebir" y 
''Mesrour", blancos lo-s dos, uno y 
otro tan parecidos que era casi im-
posible conocerles. 
E l conde y el marqués solían mon-
tarlos. 
Enjaezábaseie-s a estilo oriental, 
con bridas de ceda pura y sillas de 
terciopelo sobro la nítida blancura de 
¡os dos hermosos animales producían 
v\\ efecto sorpronden'.e. 
Jierta mañana, Saint-Maixent tuvo 
con Lázaro y Lacrancio una misterio-
sa conferencia, yendo después a reu-
nirse con el conde que se estaba pa-
scando por el parque; hablaron de 
mil cosas indifertínit.es, y luego vol-
vieron juntos al castillo. E l marqués 
resbaló en la escalinata y cayó, que-
jándose al levantarse de un dolor bas-
iante agudo en una piorna. 
—Voy a mandar a buscar un médi-
co—dijo el conde. 
—'No es necesario— repusó el mar-
qus riendo.—Esto no tiene impor-
tancia y el médico s5 burlaría de mí. 
Dos o tros fricciones de cualquier co-
sa harán desaparecer todo el dolor. 
Lo único que temo es que esta ridicu-
la caida quizás me impida montar a 
caballo esta tarde. 
—Lo sentiré—dijo Aníbal, —por-
que no podré quedarme en ei castillo 
para aceros compañía. Tengtr necesi-
dad de ir. a visitar los trabajos de 
una granja, a tres leguas de aquí, 
donde he dado cite, a mis arquitectoá. 
Poro supongo que vuestro dolor dos-
aparecerá de aquí a la tarde. 
—Posible es, pero mucho lo dudo— 
replicó el joven que cojeaba al andar. 
Razón tuvo on dudar, pues, termi-
nada la comida, resultó que el dolor 
había ido en aumento, a tal extremo 
que el único modo de podor sopor-
tarlo era una inmovilidad absoluta. 
—Mis amables primas me autoriza-
rán para pasar la üarde en su com. 
pañía—dijo el marqués dirigiéndose 
a la condesa y a la bella Olimpia— 
\ mientras galopáis por esos camino.) 
—prosiguió dirigiéndose al conde — 
nos entretondremos en hablar de vos,, 
con lo cual vuce-tra ausencia no nos 
parecerá tan larga. 
E l cielo estaba radiante. Un sol 
magnífico inundaba de luz la oampi-
I ña, haciendo rec-plomiecor como h 
fue&en de oro las hojas secas y ama-
rillentas que se desprendían de los 
árboles con la Ueftada de los primeros 
frios del Invierno. 
Aníbal s6 mudó de traje aparecíen. 
do luego en la plaza exterior del cas-
tillo, seguido de un solo criado. 
Iba montado en el fogoso caballo 
árabe "Kebir", que so levantaba de 
I manos y saltaba dando fuertes reso-
| piídos. 
j —¡.ese caballo es soberbio! —ex. 
! clamó el marqués encuslasmado — 
i ¡Qué gracia, qué nobleza, qué fogoL 
i sidad! ¡Contempladlo, prima, con-
templadlo í 
—¡Ah! —'murmuró la condesar — 
I demasiado lo veo, mo asusta. 
—¿ Qué teméis ? Y a sabéis que mi 
primo es un verdadero centauro. No 
hay caballo, por indómito que sea, 
que pueda, despedirle de la silla. 
—Lo sé; y, sin embargo, tiemblo 
a pesar mío. 
La condesa se interrumpió, lanzan-
do un grito de angustia. 
Aníbal trataba de llevar a "Kebir" 
ai pie del balcón para enviar a su mu-
jer un beso, y a Olimpia y al marqués 
una sonrisa; poro el caballo se robe-
leba contra el freno desobedeciéndo-
lo, corría frenético, se encabritaba, 
sacudiendo sus,largas crines, y daba 
Lotos con violencia prodigiosa. 
L a condesa prosenoió con la más 
viva anaiodad aquella lucha que duró 
algunos minutos y que le pareció te-
nar la duración de un siglo. Pero la 
habilidad y la voluntad del jinete 
triunfaron de la brutal obstinación 
del caballo. E l bruto se declaró von-
cido, temblando y Cchahdo fuego por 
la nariz, obedeció a la doble presión 
del bocado y do la rodilla, yendo a 
colocarse con la docilidad de un cor-
dero debajo dci balcón. 
Saint-Maixent aplaudió con entu-
siasmo y la asustada condesa, apar-
tando d6! rostro sus diminutas manos 
contempló a su marido que parecía 
una estatua ecuestre sobre "Kebir" 
inmóvil. 
—¡Aníbal, Aníbal! exclamó con voz 
commovida y suplicante, —no salgáis 
con ese caballo. 
— Y por qué, espora mía? 
—Porque es un demonio. 
—¡Quién! ¿"Kebir" es un demo-
nio?—contestó el caballero lanzando 
unía alegre carcajada.—¡Ah, Maria 
le calumniáis! E s cierto que en oca-
siones es bastante caprichoso; pero 
sólo debe atribuirse a la sangre casi 
regia quo corre por sus venas, si bien 
en el fondo es sumiso en extromo, y 
la mano de un niño o de una mujer 
bastarían para reducirlo a la obe-
diencia. Desochad, pues, todo temor, 
y aguardadtne sin impacientaros; 
antes de dos horas estaré de regreso. 
Dicho esto, el conde aflojó labrida 
a "Kebir", que al sentirse libre, pe-
gó dos o tres botes desordenados y 
emprendió un galope prodigioso, tal. 
que más bien se podría decir que vo-
laiba. En menos de diez segundos pa-
só la verja del castillo y desapareció 
como un meteoro por la frondosa ala-
meda de Castaños. 
"Kebid" debe descender en línea 
recta de la famosa yegua del Profeta 
—dijo ei marqués, volviéndose hacia 
las dos señoras.—No parece sino 
que tiene alas de águila en los piés; 
compite con el huracán en rapidez. 
—Primo—preguntó la condesa Ma-
ría—¿ menta a menudo el conde ese 
terrible animael? 
—Con bastante frecuencia; casi to-
dos los días. ¿ No lo habéis conocido ? 
—Me ha parecido verlo por prime-
ra vez; o por lo menos nunca lo he 
visto tan fogoso como hoy. 
— Y tenéis razón: pero eso tiene 
razón muy sencilla; "Kebir"' es com-
pañero de' cuadra v amigo íntimo de 
su compatriota "Mesrour". Los dias 
! que vuestro esposo y yo salimos jun-
tos, yo monto "Mesrour" y de esta 
manera los dos compañeros no se se-
paran. Hoy que mo ar.edo en el cas. 
tillo, "Mesrour" no cale de las ca-
balllerizas, y, su compañero, furioso 
de una separación irrusitada. lo mani-
fiesta a su modo. 
La señora de Rabón juntó las ma-
nos y su'hermoso semblante adquirió 
una expresión extraviada. 
—Pero, entonces— balbuceó— la 
cólera de ese animal ¡rd en aumento 
en vez de apaciguarse. 
— E s muy probable; caso seguro. 
— Y esa cólera le hará peligroso, 
indomable, terrible. 
—Efectivamente; peligroso en ex-
tremo para cualquier otro que no fue-
te jinete tan consumado como mi 
primo; pero la ciencia hípica del con. 
de, su excesiva pericia y su audacia 
le permiten reducir a la obediencia 
al caballo más £urlo6,0. Tranquili-
zaos, os lo niego; os aseguro que no 
hay nada que temer. 
—Eso se dice siempre— exclamo 
la condesa, al mismo tiempo que por 
sus pálidas mejillals resbalaban al-
gunas lágrimas;—so asegura que el 
peligro no existe, y sólo se advierte 
la imprudencia cuando la desgracia 
no tiene remedio. ¡Ah! conozco que 
r.o voy a poder respirar con libertad 
hasta que Aníba! haya vuelto. 
La bella Olimpia y su amante pro. 
curaron destraer e la señora de Ra-
bón y alejar de cilla los tristes pre-
sentimientos que la acosaban. Pero 
todo fué inútil. La joven, tan risue. 
ña v amable de costumbre, permane-
cía absorta en su riolorosa preocup» 
ción; escuchábales distraída y ®& 
sin contestar. 
Al cabo de una hora y media de b 
partida del conde, nuestros tres pf1"-
sonajes oyeron a lo lejos un relincho 
La señora de Rahón lovantó la cab* 
za, secáronse las lágrimas que huin?-
decían sus ojos, volviendo a sus Btej 
jillas las suaves tintas del carmiD' 
No cabía duda de que aquel relincfl'3 
era el de uno de los caballos árabes* 
Olimpia y Sant-Maixent cambiaroi» 
una furtiva mirada. , , 
— ¡Por fin! ¡por fin!—exclamo1» 
noble dama.—¡ya está aquí, gracia 
al Cielo! 
Al acabar de pronunciar estas P 
labras, pudieron contemplar a le 
jos la blanca forma de un ca ,,'5 
lanzado a galope tendido. Aqu6'' 
forma adelantaba con vertiginosa ^ 
pidez. La condesa, de pie o inclín, 
da hacia adelante, la devoraba con,» 
vista; pero a medido que aque'l3 ^ 
acercaba, su semblante palidecía- ^ 
pronto sus labios dejaron escapar _ 
ronco gemido, vaciló y tuvo que 
rrarse al respaldo de su pO'tr0 
para no caer. ^ 
—¡"Kebir!". . .—articuló con ^J. 
alterada:—¡¡"Kebir" que vuelve sO'̂  
E l caballo árabe, continuando -
,1 cf* 

















furioso galope, llegó frente al c*. .
lio. No traía silla; mtre sus en* 
i * 
carmesí. Al ir a dar la vuelta P ^ 
dirigirse, seguramente, a la cU*J0r 
exenuado por el exceso de su a ^ ^ 
cayó al suelo jadeante; levantos 
I " 
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.pn a la mayor violencia 
j»nía, lí'r el triunfa Las culpas 
^ obtTr se olvidan fácilmente. 
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Terminado el acto en los 'sá'.ónó-
del Liceo, toda la distinguida con- j 
currencia se dirigió a la casa 3n que j 
el grande hombre había exhalado su 
último suspiro. E n la fachada se ha-
bía fijado una lápida de mármol con 
,.r* , . - - I a vera efigie de! inmortal patricio 
>n venceaor ustedes prime- incrustada en bronce de alto relieve, 
aquello ^ el que n0 ¿ispa- Y aHí, ante una numerosísima con. 
*•• ya P ^ ^ ^ n es porque no lo tie- currencia y desde una tribuna levan, gantes el a « | tada ad leyó el preclaro bardo 
^ cBSgw?' gUante no son <ie I matancero. don Bonifacio Bj^-np, 
* La5. iuc unos sonetos de homprtaje-^il jSmi 
^ u tie111?0, penniten las condicio-I desaparecido en los ¿ u a l ^ pKv^ r» > 
1, TaniPoCO na)es áe los hombres y de ! v á la inmensa figura de Qlbe'rga ,por 
lies eXCeF chocan. E l l^ma de 1 más luengos siglos que en -los 
Ib m' Halos Ha sido restaurado. E l 1 mármoles y los bronces- Ca^k-estro. 
ios ^ / ^ ü a ha levantadc» las ban-1 fa del señor Byrne fué acogida con 
S0?10 A ? Némesis, desgreñada y san-, iag más enturiiaatas aclamacionsa. 
^ex-as oe * arrojado a tea sobre E u - Y a nos disponíamos a regresar 
.;rienta'sus iesplandores iluminan to- cuando tanto don Juan como el 
. ^ i " cielos. Una convulsión de lo-¡ "cr0nista" nos vimos atalados r 
6f>s 10yU delirium trcinfiis sacude loa . improviso por un hombre de cará : 
P^n'mnos sociales. noble y ;-:sueña el cual nos dijo con 
H v dice que se contenta con ma- la mayor amabilidad dal mundo: 
^ U c í n enemigos, por humanidad, —¡Ahora conmigo! 
P E 0 I F E 
PROCÜRADORLS 
ÍG. SAENZ DE CALAHORRA 
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1 n l a t r ac i f ln de b l - u -K, compra -ven ta 
de casas, d ine ro en hfpolecas, co-
b r o de c.uentiiB, deaahuclos. P ro f f r» -
•o . 2G. T e l é f o n o A 5024. B t i f e t « : 
T&vóv, 2 ; de 2 a 4. T e l . A-3249. 
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v i » c i t a c i ó n . L a m p a r i l l a , 73, 
i lcance. 
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hiendo matar cien mil, no es veraz, 
•^en reprueba y censura medios efl 
I0 c ¿e destrucción usados por el 
í*0 Jo es porque no lo tiene a su 
Si los tuviera, los emplea-
-rivi orimero que cayó herido por ar-
1 ^fuego y él, no la tema, le dijo 
*a baro" al otro. Los alema 
•..bárbaros," porque ™ a t a ^ / 
es e 
^ f c u e r p o . 0^42 tiene 
f^rharo'' al otro. Los ale anes son 
•b ' aros," porque matan y destru-
máyor distancia. Tan bárbaro 
42 alemán, como el 75 francés; 
M-eucia no está en el alma sino 
cuerpo. E l  i el 'orazo 
^ robusto y más largo. E l 75 ya 
S e r a ir mas lejos, pero no puede 
ff 75 le dice "bárbaro" al 42, no por 
Eentlmiento, sino por resentimiento, 
!n ñor convicción siuo por envidia. 
La licitud de los medios of« 
\n la guerra, cuando se prescinde de 
ínuella norma superior que procede 
fj ,„ recta cpnciencia, es el resultado 
5!i'asentimiento de los hombres, que 
Vneden variar o destruir esos pnnci-
Eios acomodaticios. ¿Qué diferencia 
Plv entre matar a un enemigo en 
güera, con flecha, con piedra, con 
I n n a de fuego, o con gas asfixiante í 
t la destrucción del. enemigo es e l 
medio para obtener d triunfo, los bár 
Jaros tienen que destruir con las ar. 
oTas que surtan más eficacia. ¿Quieu 
' Icjni la e l u so de las armas? Cierta-
mente que son los hombres, p < A u , a 
}ín de contener al adversarlo. Las le-
yes internacionales de la guerra se 
¿ a c e n con miras a la casa de enfren-
te. 
C En guerra i ; . . i c f e i u . i : * •_ - acia es 
0 1 « iclor inipor'amisimo, casi el priu 
feipal. L?. ciencia se ha barbarizado;, 
•ua Hecho alianza con el más fuerte, 
lia d í a en q u e una nación sea tan cien ¡ 
tilica oue posea el secreto de iijuti- [ 
l i i a r las armas del enemigo y de r ? . ! 
(lucir a la impotencia a los ejércitos 
eii o rden de bátala, ese día, las demás j 
•naciones la llamarán "'bárbara" gor- | 
fyie p o d r á résolver los problemas dê  
la paz y de la guerra, como se re-, 
suelven' l o s proolemas algebraicos;) 
¿obre el papel. 
1 Los bárbaros forzarán a la ciencia 
iara que se deshonre amontonando 
íómulas de destrucción y medios de 
ruina y l a obligarán a todas las vio-
íencias de muerte. Los civilizados, 
Mesconjuntado l o s prmclpios éticos 
tonsagrados por e l Cristianismo, in-
ventarán argucias y sofismas para j 
burlar l a sanción moral d e las leyes 
humanas, y; sobre los escombros del 
Derecho, levantarán una espada cho-
rreando sangre. La cruz quedará s .̂ 
ipultada bajo ruinas y Jesús, como un 1 
peregrino, buscará e n otros países 
Ir.'iba piedra donde descansar. 
" Honor, ideal, espíritu d e justicia, I 
üeparación, s ed d e libertad, defensa 
dél débil s o n palabras bellísimas que / 
parecen eco d e otras edades- ü n á na- 1 
c'ión altanera y soberbia las ha p r o - , 
Anclado para justificar s u conduo-j 
a y el mundô  ha sentido náuseas y 1 
la dicho: pérfida. 
•'̂ En siglos menos bárbaros, osas pa ' 
labras encendían aquellas guerras 1 
gballerescas e n las que palpitaba un j 
weal. Al presente, sirven para falsi-
ficar la historia. 
^ Cada pueblo, cada siglo, cada civL 
ización tiene u n compás distinto pa-
a medir los grados de licitud, pero 
&5 medidas siempre han sido injus-
tas. Lo que en tiempos pasados fué , 
«^mostración de barbarie, h o y , es ad- I 
lüiitido y tiene carta de legalidad y 
mañana, los futuros bárbaros admití- i 
rtin lo oue reprueban nuestros pseuclo ! 
civilizados. 
, jEl vencido h a dicho cobarde al ven | 
' por, y el fariseo ha llamado pe-
;.<ior a l publicano. 
Marcial R O S S E L L . 1 
Habana, julio, 1916. 
Por Matanzas \ 
(VIENE D E L A P R I M E R A ) 
-Por fin llegamos a las puertas del j 
•4ceo donde fuimos amable y ca- j 
íî "leA0Samente recrtd(los por el se. I 
"0r Antonio Font y Cuesta, dignísi- I 
^0 presidente de aquella sabia ins-
Atución. 
.Tuvimos también el honor d e S;i- j 
«tur al Hustrísimo señor Obispo do I 
•^aUn^ R p S a n Z ) pel.s0nali<i£,d i 
mínente por s u s virtudes y su saber . 
-HUicn debemos la más atonta y ca- I 
. nosa acogida. Fuimos presentados 1 
't señor Rector d e l Colegio d e los! 
tí „' Paules» joven y sabio sácenlo- 1 
(miJfe 6,1 breves Instantes supo cor-
rar todas las simpatías de nues-
^ c o r a z ó n . H j 
0 es mi propó&ito hacer una re-
J \¿ minuciosa de aquella solemn'-
? P ° r ( l ue de ello ya se encargará. 
Co¿~ la competente pluma del 
MARm0Ansal áel DIARIO D E L A 
sfio Í 1 1 611 Matp^as. Mi intento 29 
¡nia hLJrl ?raza-r una leve huella de 
.^^ndir ^ , fIOnes y' sobre t0fl0' el ^ 
a q u é l l a f ^ l ,naqui uu tributo de admiración 
¡decía. O' éfti c ^ l , do<:tor Don José A. 
t fo z Z ' u * ^ 0 lar?o estuvo la ora. 
«o de C c a fle a ( ^ oti "O colo-
Hiberga a"lbuna 0.ue se llamó Elíseo 
E r a nada menos que nuestro dis-
tinguido paisano don José María Pé-
rez, muy querido Presidente de la 
Colonia Española da Matanzas y una 
de las personas más cultas y popula. 
1 es de la ciudad de lós (los ríos. 
E n su compañía penetramos en 
el grandioso y elegante edificio que 
allí poseL- nuestra colonia, donde 
fuimos agasajados y obsequiados por 
don José María con aquella su habi-
tual delicadeza y campechanía astu-
riana de la que siempre conservare-
mos grata memoria. 
Por fin llegó la de vámonos y nos 
metimos en el tren^ el cual empron. 
dió la marcha con tanta lentitud y 
modorra que al cabo de hora y media 
aun nos encontrábamos en Bainca. 
—Ahora sí que vamos camino del 
íln del mundo—exclamaba don Juan 
entre bostezo y bostezo. 
Con todo, volvimos al punto de 
partida con ei corazón rebosante d'--
contento y de gratitud hacia aquellos 
buenos amigos de la Atenas cubana. 
¡Gracias a todosI 
M. Alvarez MARRON 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO MORE 
V 
F. Caraballo Sotolongo 
MiOOAÜOS 
O ' R e i l l y , 4, a l tos . T e l . A-2509. 
De 9 a 4 p . m . 
I E O S D E 
L E T R A , 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOOAOO 
K s t u d i o : Brapedrado 18; de 12 a fi. 
T e l é f o n o A-TOOD. 
L m m Y C I A . 
BANQUKRO* 
Teléfono A-1740. Obispo, aúm. 21 
APARTADO NUMERO T | l . 
Cable: BANCEfi. 
Cuentas corriente». 
' Depósitos con j sin Inter fa. 
Desc'ientog. Pignoraciones. 
Cuja de Ahorro». 
IRO de letras y pagos por 
cable sobre todac las pla-
zas comercialee ds «os Es-
tados Unidos. Ingrlatsrra, Alema-
nia. Francia, Italia y Itj»j?áblicas 
de Centro y 5ud -América jr sobre 
todas la» ciudades y pupbfc»s de 
de I-ispaña, Islas Baleares y dtna-
rlas, así como las principales de 
esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Onb». 
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HIJOS DE 8 . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuenta» • co-
rrientes. Depósitos de valo. 
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones R 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta do valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, oupones, 
•ILC., por cuesta ajena. Glroo sobre 
Uts principalss plazas y también 
sol re los pueblos de EepafVi, Islas 
Mai >areB y Canarias. Pagos por oa-
i le r Cartas da Crédito. 
N . G e l a U y C o m p a ñ i ] 
108, ARular, 108, esquina C Amar-
gura. Hacen pages i>or el ca. 
ble, fadlitaji cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
[ACEN pagnu por rabie, girar. 
letras a corta y larga vista 
J sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos lea pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York. Flladelfla, New Or. 
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rís. Hamturgo. Madrid y Barcelo-
na. 
sa preocup» 
ilda y c*3' 












ar estas pa; 
dar a lo 1 
> un cabal!' 
o. AquelIÍ 
rtig-inosa r*; 
ie o inclín3: 
oraba con | 
e a( 
i a l i _ -
, escapar v 
vo que 
;u poltro11'' 
ó con JJ 
vuelve sol» 
tinuando • 
nte al « « H 
e sus eriza 
5n de sed-
vuelta P ^ ; 
i la cuad" 
Zaldo y Compaiiia 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
^
O B R E Nueva Tork. Nueva 
Orloans, Veracrt.z, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres París, Burdeou, Lyon. Ba-
yona, Hamburgo, Roma, NTá.poles, 
Milán, Oénova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantes. Saint Quintín, Diep-
pe, Tolouse. Venecla, Florenola, 
Turín, Meslna, etc. así como so-
bre todas las capitales y provía. 
cías ds _ 
ESPAÑA K ISLAxS CANARIAS 
ie su a 
e v a n t o jse e' 
^ o h r l n^Í6 l i del 9eñor ' Cuí,to Iral en Pro^nda, sentida, magis. 
S W e n f0- E s ^ decurso ha! 
oue eef a "«estia la imoresió». 
""̂ edor !r 6 pueb!o ^bano £orá me i j ^ o r de sus altog des t ¡n^ 
^Pa venerai-
J . B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
8. «n O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pagos por eí cable y 
giran letras a corm y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España o Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incen-




^ r o v T ^ 1 , 0 1 ^ 0 y contrito >1 
^ tan ^ n i Í n o ! 0 ver,>o <le tribu. 
^ A . í e ^ l ^ o s como don Jo. 
I h ' m ^ 1 1 * ™ ' 0X51110 ahoi-a 
así sea. 
61 
^Btrog ] * ~ r " " uiacion poique va 
^ d d V ^ w . 5 t€nflrán !a ^ 
saborear s u s bellezas 011 
G, LAWTON CHILDS Y LO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANOARIO 
TIRSO EZQÜERRO 
BANQUEROS.— O ' K E I L L Y , 4 . 
Casa orlginaJmcnto esta-
blecida en 1 8 4 4 . 
A C E pagos por cable y g i r a 
letras i>obre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
^ e s í a T ^ , ^ n<>s ofrece decir so 
^ trillante oración 
1 
d o s y E u r o p a y c o n especialidad 
s o b r e E s p a ñ a . A b r e c u e n t a s c o -
r r i e n t e s c o n y s i n i n t e r é s y h a c e 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o ^ - 1 3 5 0 . C a b l e : Child". 
GASTON MORA 
CARLOS M. VARONA 
A B O G A D O S 
LUIS CARM0NA 
A 8 t J X T O S A D M I N I S T R A T I V O S 
M K K C A D E K Ü S , JÍOM. 4. A L T O S 
D E DOS A C I N C O T. M , 
Le. Santiago Rodríguez illera 
A B O G A D O 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
P R O C U R A D O R 
Habana , 104, bajos. T e l é f o n o A-0018. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
ANTONIO G. SOLAR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M u r a l l a , 5B, p r i m e r p i r o , derechn. 
T e l é f o n o A-3506. Habana . 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N0RBERT0 MEJ1AS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDEC0A 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A-8942. De 2 a 5. San Pe-
dro , 24, al tos . Plaza de L u z . 
CARLOS ALZUGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37. 
T«L A-ZWi. Cab le : A L Z C 
H n m a de despacho: 
De 0 a 12 a., m . r de 2 . a 5 p . m . 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
García, Ferrara y Divino 
A B O G A D O S 
Obispo, n í i m e r o 53, a l tos . T e l é f o n o 
A-2432. Do .0 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p . m . 
Cosme de la Tórnente 
y 
LEON BR0CH 
A B O G A D O S 
A M A B G l ' R A . 11, H A B A N A 
Cable y T e l é c r a f o : "Godelato." 
T e l é f o n o A-2858, 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
A B O G A D O 
Bufet* i Cnba, 13. T e l é f o n o A-56C7. 
Antonio J. de Arazoza 
A B O G A D O T Í Í O T A R I O 
Oernpostela, esquina a L a m p a r i l l a . 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
C o m p l e t o : $2.00 moneda o f i c i a l , 
l a b o r a t o r i o A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Del i rado. Se p rac t i can 
a n á l i s i s de todap clases. Sa lud , 60 
(ba jos ) . T e l é f o n o A-SC22. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. ALFREDO RECIO 
P a r t o * y enfermedades de s e ñ o r a s , 
enfermedades de n i ñ o s (med ic ina , 
« I r u J I a y n r toped l j t . ) 
Consu l t a s : de 12 a 5. 
Trocadero , 31. T e l . A-486G. 
Dr. Francisco Pérez y López-SiKero 
E x - i A t e r n o d e l ' H o s p i t a l Mercedes. 
Enfermedades de los ojos, 
Angeles . 6. T e l . 133. Santa C la ra 
Dr. Francisco J. de Velasen 
Enfermedaes del C o r a z ó n . P u l m o -
nes, Nerviosas , r i e l y Venero s i f i -
l í t i c a s . Consu l t a s ; De 12 a 2, los d í a s 
laborables . Sa lud , of imero 34. To-
lé fono A-541S. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Gargrnnta, n a r l r y o í d o s . 
Gervasio, S3; de 12 a 8. 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Etiuecla l is ta en s í f i l i s , he rn ia , I m -
to tencJa y es te r i l idad . Habana , 4l>. 
Connu l t a s : de 12 a 4. Especia l pa-
ra los pobres : de 3 y media a 4. 
Dr. Jacinto Menéndea Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consu l t a s : de 1 a 9 p . m . 
Adomic i l io : Manrique., 126" 
T e l é f o n o A-7418. 
1 
Dr. J. GARCIA RIOS 
Médica» o l r u j a n o de Ins facultades 
¿ c ¡ s a i c e i o n a y Habana . E . t - l n t e i n o 
por opoblc idn del H o s p i t a l c l t l c o 
de Bar^eloaa . especialista en e n í e r -
medadep c'.c los o í d o s , ga rgan ta , na-
r i z y o í o s . Consul tas pa r t i cu la res 
de dos a " i i a t r o . A m i s t a d , 00, c l l i i l c t 
de pobr .-s : de 9 n 11 de la mafi-.na 
| 2 a l mes cou derecho a cougLMras 
f operaciones. Telefono A-JOl? 
Dr. Claudio Basterreclie» 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S DK 
P A R I S V V I E N A 
Gargan ta , N a r i z y O í d o s . 
C o n s u l t a s : <lf 1 a 2. Gal iano, 12. 
T E L E F O N O A-3831. 
15574 81 en. 
Dr. R0BEUN 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curac ión r á p i d a po r sis tema m o -
d e r n í s i m o . Consul tas ; Ue 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Calle de J e s ú s M a r i » . 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Es tab l ec imien to dedicado a l t r a t a -
m i e n t o y curaf ' ldn de las enfermeda-
des mentales y nerr iosas . (Unico en 
eu clase.) C r i s t i na , 38. T e l é f o n o 
1-1914. Casa r a r t l o u l a r : San Lá-
•a ro , 22L T e l é f o n o A-4593. 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Gargan ta , na r i z y o í d o s . Espec ia -
l i s t a del Cent ro A s t u r i a n o . 
Malecrtn. UL altos, esquina a C á r c e l . 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. ABRAKAM PEREZ MIRO 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de üc. 
U n i v e r s i d a d de I n -Habana. 
Medic ina genera l y especialmente 
enfermedades v e n é r e a s y í e la p ie l . 
C ^ n s u l t a f ; de Ti a 3. exct pto los do-
mingos . Snn M i g u e l , I M , al tos. Te-
l é f o n o A-4flia 
IGNACIO B. PLASENCIA 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de la Casa de 
Salud " L a Balear ." C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o 1. Especia l i s ta en 
enfermedades do mujeres, pa r tos y 
c i r u g í a en general . Consu l t a s : de 
2 • 4. O r a t i s para les pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-255S. 
Dra. AMADOR 
EspeclaUe/.u en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E ? P E C I A L L A S D I P E P 8 I A 3 , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U I i A . 
C O N S U L T A S : B E 1 A 3. 
Salud, 33. T e l é f o n o A-6000. 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C U R A R A D I C A L T S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Cansu l t a s : Corr ientes e l é c t r i c a s y 
masaje v i b r a t o r f n , en Cubo, 37, a l tos , 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Inda lec io . J e s ú s del Moutet T e l é -
fono 1-2090. 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Espec ia l i s ta en cu ra r las diarreas , el 
es t re f i imien to , todas las enfermeda-
des del e s t ó m a g o e In tes t inos y la 
impo tenc ia . No v i s i t a . Consnl taa a 
$1-00. San Mar i ano , 18, V í b o r a , ao'a 
de 2 a 4. Consul tas po r correo. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S , D E 12 a t . 
A G O S T A , 2», A L T O S . 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de l a Quinta de Ralad 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de s » t i o r a s y c i r u g í a 
en genera l . CoBsul tas : de 1 a S. 
San J o s é , 4T. T e l é f o n o A^EOTl. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
C - i t p d r á t l c o de la £ . do M e d i c i n a . 
DissenUI nerv ioso y enfermedades 
mentales . Consu l t as ; L n n e s , m l é r -
oolee y vlernas , de 1ZH a 2 H - B e r -
naza, 82. 
Sana tor io , Ba r r e t e , 9?. Guanaba-
coa. T e l é f o n o 5111. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especia l i s ta en las enfermedadea de 
la P i e l , Sangre y Slf?lla. De re»Te -
so ¿ e io# Entados Unidos . Inyecc io -
nes de Sa lvarsan y auto-suero pa« 
las a f eT lones de la p ie l . San M i -
guel , 107. de 1 a 3 de l a tar*a . Te-
l é f o n o A-5S07. 
Dr. ADOLFO REYES 
Es tomago e In tes t tnos . e x c l u s l r a -
mento. C o n s u l t a s : de 7 ^ a 8% \ . 
m: v de 1 a 2 r . m. L a m p a r i l l a , 74. 
T e l é f o n o A-35S2. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Nl í loa . S e ñ o r a s y I 
C i r u g í a en general . Consu l t a s : ! 
C E R R O , S1B. T E L F . A-871S. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
M é d U o C i r u j a n a del C e n t r o A s t u r i a -
no y del Dispensa r lo T u m a y o . Con-
su l t a : de 1 a 5. A g u i l a , 08. T e l é -
fono A-.'iSlS. -. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C L \ L I 8 T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E m^os. 
C O N S U L T A S : D E 1 A ». 
L u z , 11, Habana . T e l é f o n o A-188S. 
Dr. J. DIAG0 
V í a s u r i n a r i a s , Sifílls y E n f e r w e d a 
des de sefioras. Cl rugr ía . De 11 a 3. 
E m p e d r a d o , n d m e r o Ift 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
C i r u g í a , P a r t o s y Afecciones de Se-
ñ o r a s . T r a t a m i e n t o especial de las 
enfermedades de los d rganos gen i t a 
les de la muje r . C o n s u l t a s : de 12 
a S. Campana r io , 142. T e l . ^ - « » 0 . 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consul tas y t r a t a m i e n t o do v í a s n d -
na r l a s y e l e c t r i c i d a d m é d i c a (Rayos 
X , c o m e n t e s de a l t a f recuencia , nfa-
r s d l i o s . etc.) ea su C l í n i c a , M a n r l -
qna. 56; de 12 a 4. T e l é f o n o A 4474. 
Dr. F. Carda Cañizares 
Espec ia l i s t a en enfermedades Tead-
reas, s i f i l í t i c a s y de l a p ie l . 
Consu l t a s : Lunes , m i é r c o l e s y 
viernes , de 2 a 4. Salud , 56. 
Vo hace v i s i t a s a d o m i c i l i o . L o i 
s e ñ o r e s c l ientes one q u i e r a n consu l -
t a r ^ , deben a d q u i r i r — e n el m l s n o 
Consu l to r io—el t u r n o cor respon-
diente. 
Dr. M. González y Alvarez 
C i r u g í a , s í f i l i s y enfermedades da 
v í a s u r i n a r i a s . C o r d i t a s : N e p t u -
no, R8; do 4 a 6. T e l é f o n o A - K W T 
P a r t i c u l a r : L u y a n é , 84-A. T e l é f o -
no I-220ft 
Dr. HERNANDO SEGUI 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R -
S I D A D 
Prado , n t o e r o 38, de 12 a 3, toñot 
lo», d í a s , excepto los domingos . Con-
sul tas » oneraclones en el H o s p i t a l 
"Mercedes, ITTnes, m l é r - o l e s y c ier -
nes a las 7 de la m a ñ a n a . 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medic ina en genera l . Especia lmen-
te t r a t a m i e n t o de las afecciones del 
Secbo. Casos Inc ip ien tes y avanza-os de t ube rcu los i s p u l m o n a r . Cou-
su l t a s d i a r i a m e n t e de 1 a 2. 
N c p t u n o , 128. T e l é f o n o A-1948. 
Dr. MANUEL DELFIN 
H E D I D O D E NIftOS 
Consul tas : de 12 a S. C h a c ó n , SI , 
casi esquiaa a A n u í a t e . . T e l é f o n o 
A-2654. 
Dr. L A G E 
Enfermedades de la piel, de oofiorns 
y secretas. E s t e r i l i d a d , impotencia, 
hemortoldes y a í f i l e s . TratamMn-
tos r á p i d o s y eficaces. 
H A B A N A , N U M . 1S8, A L T O S . 
C O l f S U L ' f A S : D E 1 A 4. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospi ta l de E m e r c e a -
cJas f Asi Hosp i ta l nAnjero Uno. 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A -
R I A S , S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
V E N E R E A S 
H f Y E C C I O l T K S D E L 606 Y N E O -
S A L V A R S A N . 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A . M . Y 
D E 8 A « P . M. E N C U B A N U -
M E R O , «9, A L T O S . 
LABORATORIO OLJXIOO 
DBli 
Dr. ALBERTO RECIO 
Holna, 96. T e l é f o n o A-28M. Habana . 
E x á m e n e s c l í n i c o s en genera l . Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis por la reac-
clAr, de Wassermann, $5. Id. del 
embarazo por la rsacddn da Abder-
halden. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Me dic ina genera l . Na r i z , ga rgan -
t a y o í d o s . C o n s u l t a s : de 1 a 3. Obis-
po, 54. a l tos . D o m i c i l i o : 19, en t re A 
y B . T e l é f o n o F-3110. 
Dr. PEDRO A BARILLAS 
Bopeclallsta de l a Eseoe la de Parts . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Cs iv*s i t= : : ¿ s 1 ¿ S. 
Genios, 16. T e l é f o n o A-0890. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especia l is ta de l a escuela de P a r í s . 
Enfermedades del e s t ó m a g o o I n -
test inos por el p r o c e d i m i e n t o de los 
doctores Seyen y Y i n t e r , de P a r í s , 
por a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o . Con-
s u l t a s : de 12 a 8 P rado , n ú m e r o 78. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I -
N A R I A S . 
Consul tas : L n z , n ú m . 16, de U a i . 
Dr. HUBERTO RIVERÜ 
• • p e c l a l l K t a en enfermedades d«l ps-
« o . Inst i tuto de Radiología y Elec-
trlcidsd Médica. Ex Interno del a n a t o r i o de New Y o r k y ex-direc-
t o f del Sana tor io " L a Esperanxa." 
Reina, 127: de 1 a 4 p . m. T e l é -
fonos 1-2342 y A 2553. 
Dr. José Alvarez Guanaga. 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Ceaeu l tas : de 12 a 2 p. aa. 
Manrique, 132. T e l é f o n o A-914Í. 
^r . V E N E R O 
Espec ia l i s ta en v í a s u r lnaTlas y a!-
f l l l í . Corr ien tes e l é c t r i c a s y masa 
jes v i b r a t o r i o s a p l i c a d o » a las en-
fermedades g é n i t o u r i n a r i a s . I n -
yecciones del N e o s a í v n r s a n . C ó n s u l -
U e de U » 12 T de 4 v media a «, 
en N e p n i n o , 61. T e l é f o n o s ^ - « 4 8 2 
y F - 1 3 M . • 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
C i r u g í a genera l de los ojos. Espe-
c l a l l í l a d en la c o r r e c c i ó n del estra-
b i sn io (bizcos.) Zayas, B9-B. 8 « « -
t á Clarm. 
\ C 3000 dN 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
M4dlco de la Casa de Beneficencia 
v M e t e r n l d a d . Espec ia l i s t a en las 
í-ufermeria>t»8 de los n i ñ o s . M é d i c a s 
v Q u i r j l r g l c a s . C o n s u l t a s : De 12 a 
2. 1,1, esquina a J , Vedado . T c l w o -
no F-42ra. 
Dr. H. ALVAREZ AKTIS 
Enfermedades de l a Gargan ta , N a r i s 
y O í d o s . CoBso l t a s : de T í &. ' Con-
c o l á d o , n ú m e r o 114. 
Dr. A. FRIAS Y 08ATE 
O C U L I S T A 
Garganta , N a r U y O í d o s . 
Consul tas: de 0 a I I a. ta. p M » 
pobres un peso a l me». Gollaao, W. 
T e l é f o n o P - H 1 7 , 
C A L L I S T A S 
Dr. J. R. R Ü I Z 
V í a s n r l n a r l a s , C i r u g í a , Rayos X . 
De los Hosp i t a l e s de F l l a d e l f l a . N e w 
T o r k y Mercedes. Espec ia l i s t a en 
r í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y enfermeda-
des v e n é r e a s . E x a m e n r l s u a l de l a 
u r e t r a r e j l g a v ca to r i smo de los uré-
teres. E x a m e n del t i f l ó n por los 
Rayas X . San Rafael . 3Q. De 12 a 
3. * - - ~ - -
Dr. CARLOS E. KOHLY 
Partos y medicina Intorna 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o , d*5 Reu-
m a t i s m o . Asma e Infere-iones m i x -
tas por los F l IneÚKenoa e e p e c í f l c o a . 
Monte , 52. Consul tas de 2 a 4. Te -
l é f o n o A-6005. 
F. TELLEZ 
Q r T R O P E D I S T A C I E N T O T O O 
Espec ia l i s t a en cal los , u ñ a s , exo-
tosls, o n i c o g r i f o s l s y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gab i -
nete e lec t ro q u l r o p é d l c o . Consula-
do. 75. T e l é f o n o A-6178. 
Dr. JOSE A. PRESN0 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a Fa-
c u l t a d de Med ic ina , C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o 1. O n s u l t a s : da 
1 a 3. Consulado, n ú m e > r 6 0 . Te-
l é f o n o \ • -'. ''-A 
ALFAR0, Callista 
Del Centro Comerc ia l Asturiano. T*, 
Habana , 73. O p e r a c i ó n sin «cnuia 
n i do lo r , * 1 Cy. A domicUlo $ 1 - ^ . 
T e l é f o n o A-3909. 
Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S D E L O S N I S O S 
Y T U B E R C l ' L O S I S 
Lea l t ad 111 T e l é f o n o A-S931 
Consu l tas : de 3 a 6. 
Callista REY 
Tratamiento c i e n t í -
fico do «f ias «mear-
nadas, c a l l a s y 
otras afeccionéis da 
los pies. Neptuna, C 
T e l é f o n o A-8 8 1 1 . 
H a y serv ido da 




OABKNETS ELECTRO D E N T A L 
DEL 
Dr. A. COLON 
l t S A N T A C L A R A N U M E R O 1», 
ertro OFICIOS e INQUISIDOR. 
O p c r a d c n c p dentales oou g a r a n t í a 
de é x i t o . Ex t racc iones s i n d o l o r ni 
p e l i g r o a lguno . Dien tes postizos de 
todos los mater ia les y sistemas. 
Puentes f i j o s y mov ib l e s de verda-
dera u t i l i d a d . Or i f icac iones I n c r u ^ 
t a d o n e s de o ro y porcelana, empsa-
tes, etc., por dn i i ado que e s t é «l 
l í e n t e , en una o dos sesiones. P r o -
t o x i s o r t o p é d i c ü , a p e r f e c c i ó n , ma-
x i l a r e s a r t i f i c i a l e s , res tauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los d í a s de 
8 a. m. a 6 p. m. 
F. MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
C O M A D R O N A S 
Prec ios convencionales . Consn l t as ; 
de 11 a 1. Calle 23, n ú m e r o 381, en-
t r e 3 y 4. T e l é f o n o F-1252. 
iser.i 24 Jl . 
ROSARIO M0LINER 
C O M A D R O N A 
Consul tas de 12 a 2 p. m . 
Campanar io , 235-A. T e l é f o n o A - 9 1 M 
Dr. MONTANO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H r « r a s l a d a r t o su gah lnn to a I n d u s -
trfí., 100. T e l é f o n o A-S878. 
Dr. José Arturo Figuera». 
Clrujano-Oent i s ta 
C a m o a n a r l o . 37, bajos . De 8 a. n . 
a 12 n i . para los socios del Cent ro 
A s t u r i a n o . A pa r t i cu l a r e s , de 2 a 
5 p. m . lunes, m i é r c o l e s , viernes y 
s á b a d o s . Consul ta especial y exc lu-
siva, s in espera, hora f i j a , de 1 a 2. 
.$0-00 oro nac ionnl l a consul ta . 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona f a c u l t a t i v a da l a "Ase-
e l a c i ó n Cubana de Benef icencia" y 
rté " L a B o n d a d . " Recibe ó r d e n e s . 
Escobar , n ú m e r o 23. 
MASAGISTAS 
Dr. W. H. KELLER 
D e n t i s t a americano. Sistema e c l é c 
t i co . 35 afios en la c a p i t a l de M é -
j i c o , ofrece sus servic ios a l p i i b l l c o 
de esta cu l t a cap i t a l . Obispo, 56, es-
q u i n a a Compostc la . T e l . A-5840. 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
L í n e a , esquina a 13. T e l é f o n o 7-4339. 
T r a t a m i e n t o de Profesoras , r e c i b i -
das de l m e j o r I n s t i t u t o de Sueda . 
A n a A l b r e c b t . D i r e c t o r a A s t r l d . 
E n g s l r o l n , A a i s t ^ n t * 
Dr. José M. Estraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
Espec ia l i s t a en t r aba jo s de oro . Ga-
r a n t i z o los t raba jos . Precios m ó d i -
cos. Consu l t a s : de 3 a 11 y de 1 
a 5. Nep tuno , n u m e r o 137. 
Masage m e d i c a l sueco, remedia 
m u y e ñ c a z c o n t r a a t r o f i a s muscu -
lares, r e u m a t i s m o , c o n s t i p a c i ó n , d i -
l a t a c i ó n del e s t ó m a g o y d e s p u é a 
f r a c t u r a s o ' luxaciones . 
T r a t a m i e n t o especial p a r a l a ca-
r a y c o n t r a l a obes idad . 
Srta. AGDA ERIKSSON 
Profesora t i t u l a r de Masage y gim-
nasia med ica l del I n s t i t u t o do 
Estocolrao. 
E x - m a s a g i s t a de l a f a m i l i a Impe-
r i a l de A l e m a n i a . V i l l e g a s 68. T a l é -
fono A-6878. 
O C U L I S T A S 
16740 • 5 3 - i r 
ELECTRICISTAS 
Dr. J. M. PENICHET 
Ocul i s t a del D e p a r t a m e n t o de Swil-
dad y de l Cen t ro de Dependientes 
del Comerc io . Ojos n a r i z , « I d o s y 
g a r g a n t a . Horas de c o m m l t a : De 11 
a m . a 12 (p rev ia c i t a c i ó n . ) De S 
a 4 p . m. d i a m s . De 4 a 5 p. m . mar -
tea, Jueves y s á b a d o s , para pobres 
1 peso a l mes. Cal le de Cuba 140 
eaqulaa a Merced . T e l é f o n o A-775e! 
l ' a t . F-1012. 
Juan Guerrero Aragonés 
T a l l e r de R e p a r a c i ó n da Aparatas 
E l é c t r i c o s . 
Monserrate, X41. T e l é f o n o A-MSS. 
INGENIEROS 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z T O I D O S . 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
11 AL M E S , DE 12 A 2. PABTICU-IARES : DE 3 A 5. 
San N i c o l á s , S2. T e l é f e a a A-M27. 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. r 
San I s n a c l o , 25. T e l . A - W 1 L 
Planos , Proyec tos , Direcc iones da 
obras , construcciones , i n f o r m e s , me-
didas y tasaciones de todas clases. 
I I o r u # de O f i c i n a s : 
Da 10 a 12 y de S a S p . m . 
O 385> 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
O C U L I S T A 
Consultas: do 1 a 8, t a r d a 
Prado , n ú m e r o 78-A. T a i . A-4M8. 
SOd-T 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L 1 6 V 4 
Jefe de l a C l í n i c a del uoc tor J . San-
tos F e r n á n d e z . 
O c u l i s t a de l "Cen t ro Gal lego. 
De 10 a S. Prado , 106. 
Dr. CASTELLA E HIJOS 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s , P e r i -
tos t n genera l . I>, n u m e r o 106, entre 
11 y 13. T e l é f o n o F-2124. Vedado. 
Habana , Cuba. 
ARQUITECTOS 
Dr. D E H 0 G U E S 
O C U L I S T A 
Consnl tas de 11 a 12 y de 1 a 8. 
T e l é f o n o , A-SWO, A g u i l a , n ú m e r o 1H. 
Gabriel Reselló y Lubares 
A r q u i t e c t o , Maest ro de Obras 
y A g r i m e n s o r . 
O f i c i n a : Colegio de A r q u i t e c t o s 
San I g n a c i o , U . D p t o . n ú m e r o 20. 
T E L E F O N O A-7911. • 
De 10 a I I y de 3 a 6 p . m . 
C SOTO 
Dr. Juan Santos Fernández. 
O C U L I S T A 
Consu l t a y operaciones da t a 11 




A r q u i t e c t o s - I n g e n i e r o s Civ i les . 
P lanos , Di recc iones f acu l t a t i va s , etc. 
T rocade ro , 55. T e l . A-35S8. 
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EL BAÑO LE DELEITA us ventajas se ven 
: ¡i , ' ' 
ñ 
E! éxito de las neveras uBOHN SYPHON" se debe exclusivamente 
a sus cualidades: y el crédito de que disfrutan, tanto en los Estados 
Unidos C 3 i n ) en nuestro piís, tiene su base en el excelente resultado 
que su uso, en la práctica ofrece. 
Las neveras ^Boha Syphon" son las únicas garantizadas de que en su 
interior, construido de una sola pieza aporceíanada, no se producen 
malo* olores; en ellas se forma una temperatura seca y fria varios 
grados más intensa que en cualquier otro refrigerador sin gran 
consumo de hielo. 
C O C I N E R O S : E n e l e x p e n d i o d e c a r n e s " L a P r i m e r a d e C o l ó n , " p r o p i e d a d 
d e W l a n a n o V e g a , y S I Í J e n A n i m a s y B l a n c o , a c a b a m o s d e i n s t a l a r u n o 
d e e s t o s R e f r i g e r a d o r e s . 
Un cuarto de baño húmedo, maloliente, inspira repulsión; un cuarto 
de baño higiénico y cómodo, facilita y hace sumamente agradable 
la diaria tarea del aseo personal. 
En el presente verano, hemos instalado en la Habana infinidad de 
cuartos de baño con un resultado completamente satisfactorio. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
Artículos Sanitarios. Gienfuegos, n ú m e r o s 9 y II 
k venta : Cienfuegos, i i ú m s 9 y 1 1 . Tel . A - 2 8 8 1 , y P o n s y Ca. Egido, 4 y 6 
C I G A R R O S O V A L A D O ^ ^ 
( ^ ^ ^ ^ / m / í / / / /{ / ) . ¡ 
C A B L 
D E L A G U E R R A 
( V I E N E D E L A P R I M E UA) 
ría en Verdún, cuya situación se con-
sidera que «s del todo lavorable pa-
ra el ejército gemisuio. 
H A B L A UN P E R I O D I C O H O L A N -
D E S . 
Amst^rdam, 18. 
E l periódico "Nieuwe Hotfci-dams-
che Courant" dice que los ingleses 
han conseguido en estos últimos días 
la mayor de Lis ventajas alcanzadaV 
por ellos desde el comienzo de su 
«tensiva en el teatro occidental de la 
guerra; que las probabilidades de una 
victoria decisiva para los aliados nuu 
ta ha sido tan grande y que la pren-
sa alemana trata de ahogar el sonido 
' de las campanas que doblan por la 
r muerte de las esperanzas germánicas, 
< E L P R E C I O D E LOS COMESTI-
B L E S . 
Nueva York, 18. 
Las noticias de Londres exponen 
que los precios de los articnlos ali-
Casa de Présíaiaos 
Y JOYERIA 
jeroaza, 6, al lado de la Botica 
Ksta casa, presta dinero oon ga-
•anlía de alhajas por un interés muy 
aódioo y realiza a cnaiqnler precio 
'na exlstenctas de Joyería. 
Se compra y T e n d ó n planos. 
iernaza. 6. Teléfono A-6363 
menticios tienen un promedio de un 
61 por ciento más alto que antes de >a 
guerra; señalando sin embargo que 
en Berlín ese promedio asciende a 
116 por ciento y al 12S en Viena. 
P A R T E O F I C I A L 
París 18. 
E l Minisíerio de la Guerra anuuci.i 
que los alemanes iniciaron ayer un 
ataque en Maisenette, al sur del Soni 
me, siendo rechazados; pero Ineso lo 
graron penetrar en la posición fran-
cesa de BiaCtieS, pimío en el cual 
prosigue el combate. 
P A R T E INGLES 
I..nodres, 18. 
E l Comandante (ieneral de las tro-
pas británicas. Slr Donólas Hnia-, co-
munica que las fuerzas inglesas haij 
lictlio nuevex progresos en una ex-
tensión de mil yardoi en el frente 
del distrito de Ovillers; pero que el 
mal tiempo tiene «ntcrrumpldas laá 
operaciones. 
A P E L A C I O N D E S E S T I M A D A 
Londres, 18. 
E l Tribunal de Casación ha recha-
zado ¡a apelación de Slr Hopcr Case-
ment, el cual será ejecutado, a menos 
que el Rey, por indicación del Go-
bierno le conmute la pena. 
T E M B L O R DE T I E R R A 
Ámsterdam, 18. 
Se ha sabido que un fuerte tem-
1 blor de tierra en la región de Fiume, 
jen Austria, ha causado grandes des-
trozos y terrible pánico. 
L A IMPORTANCIA D E V E R D U N 
, Amsterdam, 18. 
Dícese que van a reunirse los co. 
maiidantes en jefe de los ejércitos 
' alemanes que operan en • Francia y 
I Bélgica, para tratar' de la situación 
jdel frente occidental y decidir si es 
j conveniente continuar la ofensiva 
! contra Verdún; pero que prevalece 
! «ntre ciertos elementos políticos in-
fluyentes la idea de qu«- se continúe 
vigorosamente la Ofensiva contra 
aquella plaza, por creer que en Fran-
cia aumentaría la depresión y se 
Falsos Redactores del 
" D I A R I O " 
Llamamos la atención de nues-
tros lectores, sobre un hecho que vie-
ne repiténdose con frecuencia en la 
Habana y en algunos Aigares de pro-
vincias: el de que son muchos los 
que, ya por orgullosa satisfacción, 
•va por intereses mezquinos se titulan 
redactores del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Los primeros, al honrarse, nos 
honran; los sesundos. si no nos par-
judican—ya que no es posible supo-
ner que un verdadero redactor del 
DIARIO D E L A MARINA solicite 
determinados favores, perjudicando 
a los comerciantes e industriales a 
quienes se dirigen, sobrado aml?03 
de esa casa para negarles a quienes 
dicen pertenecer a e.'la, cuanto pi-
den . . . 
Escribimos estas líneas por que fe 
nos ha preguntado, en estos días, por 
cartas, y teléfono, si son redactores 
coi DIARTO D E L A MARINA deter-
minadas personas solventes y cono-
cidas unos, desconocidas para noso-
tros las otras. 
Este es el caso del señor José Ma-
nuel Izquierdo, quien dice ser redac-
tor del DIARIO D E L A MARINA. 
P a r a E s o a n a 
N o « e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o f t i o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a fina 
p u e d a d e s e a r * 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a . 3 7 - A . a l t o i . 
haría incontrastable el deseo de ha. 
cer en seguida la paz, sí cayese Ver. 
dún en poder de los alemanes. 
LA N E U T R A L I D A D D E R U M A N I A 
Berlín, 18-
Noticias, reclbdías de Bucarest di-
cen que el pobierno rumano no crfe 
que los rusos puedan hacer progre. 
sar su ofensiva suficientemente pe-
ra inducir a Rumania a creer en la 
victoria de los aliados; habiendo ra-
' zones para creer que Rumania con. 
Itinuará en su política de neutralidad 
benévola hacia las potencias teutóni-
cas. 
R E V O L U C I O N E N B R A S I L 
Rio de Janeiro, 18. 
Ha estallado una revolución con-
tra las autoridades d«l Estado de 
Mato Grosso, asegurándose que el 
Gobierno Federal ha enviado ya tro-
pas para sofocar el movimiento. 
w * * * * * * * * j r * * * * " " * " " * " - » -
OTRO P A R T E F R A N C E S 
París, 18. 
Oficialmente se anuncia que los ale 
manes atacaron la línea francesa al 
sur d«l Somme, habiendo ganado al-
gún terreno en los alrededores de Bur 
déos. E l ataque alemán se extendió 
desde Biaches a la Malsonette. Poste-
riormente los esfuerzos para tomar la 
•Itima de las citadas posiciones fraca. 
saron con grandes pérdidas para los 
alemanes. 
T E R C E R P A R T E F R A N C E S 
París, 18. 
l'na irrupción alemana en grandes 
masas contra la colina 304, en el fren 
te de Verdún, fué deshecha por el fue-
go de la infantería francesa. E n el 
Este del Meuse un combate con gra-
nadas de mano fué favorable para los 
franceses. 
P A R T E B E L G A 
Havre, 18. 
Oficialmente se ha publicado que 
ylas tropas belgras llegaron al lago de 
Victoria, en el Este de Africa, el 7 
de mes actual dispersando a los ale. 
manes después de un combate que du-
ró siete horas. 
SUICIDIO 
E i soldado Loreto Espinosa Pe. 
rez, del escuadrón 7, regimiento nú. 
mero 2, perteneciente a la Sección 
del Salto, en Cruces, se suicidó ano-
che junto a la casa del vecino Ful -
gencio León, (a) "Chucho/' dispa-
rándose un tiro en la sién derecha 
con un revólver reglamentario. 
H E R I D O G R A V E 
En la finca "Godínez," del térmi-
no de Candeilaria, fué herido grave 
con armii blanca í l ig inio Ckbera 
Acosta por Manuel Morera Gracia, 
emien fué detenido. 
I N D U L T O S 
_ En el últimy Consejo de Secreta-
rios se acolado Indultar a los siguien-
tes penados: 
Octavio Gutiérrez Cruz. José Ma-
ría Rodríguez P?z, Alfredo Prieto 
Rodríguez, José Manuel Muzzurieta 
Jiménez, Juan Cabrera Delil, Jorge 
Condón Gómez. Angel López Bar. 
quinero, Emigdio Feria Silva, Fran-
cisco García Espin, Adolfo Sotoma-
yor, Juan Francisco Arjona, Rafael 
Prohias, Emilio Robaina García. Ma-
nuel Pérez Coll, Guillermo Rodrí 
guez Menéndez, Juan Valdés Luján 
y Francisco Martínez Mendoza. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A MARINA 
E L T I E M P O 
O B E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Julio, 18 a las 10 p. m. 
La perturbación ciclónica cuyo cen-
tro ge h liaba ayer al medio día en las 
Bahamas orientales, (Canal de Mari-
guana) va alejándose con rumbo al 
Norte y parece haber aumentado en 
intensidad * 
" L . G. C A R B O N E L L . 
Director. 
respectivas Cátedras .qu« desempe. 
ñan en la Universidad. 
Fiinnó también el señor Presiden-
te el nombramiénto de un mozo da 
limpieza en el Departamento de Mi-
neralogía y de una Conserje que 
atienda desde el próximo curso el 
Gabinete de toilette que se estable-
cerá, de las señoritas que cursan sus 
estudios en da Universidad. 
Noticias varios 
U N ALBAÑIL C A E D E S D E G R A N 
E L E V A C I O N , A R R A S T R A D O 
POR U N E L E V A D O R D E S -
COMPUESTO. 
E l doctor Veiga, médico de servicio 
esta mañana en el segundo centro 
de Socorros asistió a Enrique Sola, 
natural de la Habana, de treinta y 
ocho años de edad, albañil y vecino de 
Maloja 129, por presentar varias he. 
ridas contusas en la cabeza y fractu-
ra de la pierna izquierda, lesiones de 
prnóstico grave. 
E l paciente manifestó al oficial de 
recorrido de la Sexta Estación de Po-
licía, que levantó acta, que las herí, 
das que presenta se las produjo al 
caerae arrastrado por un elevador que 
se soltó de sus amarras hallándose a 
gran elevación en el edificio que cons-
truyen los Padres de ia Compañía de 
Jesús en la Calzada de la Reina, en-
tre Beiascoaín y Gervasio. 
Del hecho conoció e Iseñor Juez de 
Instrucción de la Secicón Segunda. 
P R O C U R A D O R E S 
Se han expedido títulos de procu-
radores a favor de los señores Ra-
| fael Inocente Cruz Alvare, Fernan-
I do del Campo Marcheco y Salvador j . 
Foynaguera, con residencia en Cárde-
nasT Santiago de Cuba y Pinar del Río 
¡ respectivamente. 
Cables de España 
D E C I S I O X DBI. GOBrERNü E S -
PAÑOL. 
Madrid 18. 
E l Gobierno ha resuelto .=oraeter 'as 
diferencias de los obreros ferrovia-
IÍOS con la Oompaftia del PetvooBcrtil 
del Norte, al Instituto de Reformas 
Sociales, cuya decisión el Gobierno 
aceptará inmcdlataincnte. 
De Intrucción Pública 
FIRMA D E HOY . 
E l señor Presidente firmó' en te 
¡mañana Je hoy el Decreto en que se 
I nombra a Mr. Dick Gant Director dei 
j Campo de Sports de la Universidad, 
jcon el sueldo de 250 pesos mensua-
i les. 
También firmó el general MLenocai 
otro Decreto poniendo en vigor el 
número Í011 del ao pasado por el 
Ciue se reconoce a los doctores F in -
lay y Cuevas Zequeira el derecho a 
percibir determinadas gratificaciones 
por acumulación de clases en las 
M A N D A T A R I O S JUDICIALES: 
Se han expedido títulos a favor i 
los señoreg Luis Manuli Zincke y Bi 
bine, Manuel Eligió Carás e Izaga 
rre, y Francisco Ramón Martell 1̂  
renzo, con residencia en Matanz* 
Habana v Güines, respectivamente. 
S E P A R A C I O N D E REGISTRO 
< Se ha resuelto decretar la sepai* 
ción del Registro Mercantil de Gu 
nabacoa, del de la Propiedad del al 
mo nombre, al cual estaba adscrití 
interinamente y nombrar R̂ gistraoo 
Mercantil de Guanabacoa, al 
Alberto Barrena y Romay. 
MINA D E HIERRO 
E l señor Presidente de la RepubJ 
ca ha autorizado al Gobernador de P 
nar del Río, para que expida al sew 
Satamino Pedroso, el título do pí" 
piedad de la mina do hierro y «"K 
titulada "Dolores", en el barrio' 
Guavabo, de aquel término munlcip* 
CAMBIOS D E DESTINOS ^ 
Se ha dispuesto el cambio de 
tinos entre los señores Luis Vida 
de la Torre y José Giménez Andr?: 
Cancilleres de los Consulados de C; 
ba en Toronto y Tampioo, resp^ 
vamenf*. 
JÍL ESCLT>0 NACIOVAL 
Se ha autorizao a la Compañía 
dustrlal Cinematográfica para ^ 
pueda usar el escudo nacional co 
marca' de fábrica y en sus docuff*. 
tos. 
Nuestro amigo ,el joven 
\ Dávi la Orta, se encuentra g " 3 ^ 
cama, desde hace días en Ia 
Covadonga, a causa <le una 
enfermedd, que padece. 
Bajo los solícitos cuidados de' / 
rector de esa gran casa de s»! ^ 
i doctor Agustín Varona, se han proir 
j tro amigo a quien deseamos un v 
I to y total restablecimiento 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
L A . F A B R I C A E S D O N D R V D . D E B E C O ^ 
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
" T H E T O U R I S T * ' . O ' R E I L L Y , » 7 . 
C e r v e z a m e m e d i a f f T r o p 
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